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CATlLOGOS FORMADOS P A R A CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y PARTICULARES CURIOSOS 
QBE SB KNODKNTRAN 
EN EL ARCHIVO DEL EXCMO. S U DUQUE DE FRÍAS 
CARTAS Y PRIVILEGIOS DE REYES 
Catálogo uúm. ! De 1379 á 140,2.—Cédulas y privilegios otorgados por 
los Keyes D. Juan I y D. Enrique III, sobre los asuntos detallados en el catá-
logo de referencia, que se señala con el número 1. 
— %.—De 1438 d 1450.—Cédulas y escrituras relativas á las confedera-
ciones de señores que se hicieron en tiempo del Rey D. Juan II de Castilla. 
— 3.—De 1440 d 1445.—Cédulas de merced y privilegios otorgados por 
el Rey D. Juan II de Castilla á D. Juan Pacheco, durante los años compren-
didos en las fechas que se citan. 
— i.—De 1446 d 1454.—ídem id. id., en id. id. 
— h.—De 1439 d 1451.—Documentos relativos al famoso Seguro de Tor-
desillas, en el que bajo la guarda y seguridad de D. Pedro Fernández de Ve-
lasco, llamado el buen Conde de Haro, se reunieron el Rey de Castilla Don 
Juan II, el de Navarra, el Príncipe D. Enrique, el Infante de Aragón, el Con-
destable D. Alvaro de Luna, D. Juan Pacheco y otros señores de diversos 
bandos, para concertarse y acabar con los bullicios que existían en los Rei-
nos de Castilla y Navarra. 
— 6. —De 1454 d 1472.—Cédulas de merced y privilegios otorgados por 
el Rey D. Enrique IV á D. Juan Pacheco, durante el período que se cita. 
— l.~Año 1455.—Documentos relativos á la renuncia que hizo el Rey 
de Navarra de las villas y ciudades que poseía en Castilla, en favor del Rey 
D. Enrique IV y otros grandes señores. 
— 8.—De 1461 d 1473.—Documentos relativos á bullicios y alborotos 
en tiempo de Enrique IV. 
— 9.—De 1455 d i473.—Cédulas y privilegios del Rey D. Enrique IV 
relativos á nombramientos, mercedes y entregas de villas y fortalezas. 
— 10.—De 1443 d 1473.—Diversas Cartas y Cédulas firmadas por el 
Rey D. Enrique IV, sobre varios asuntos que se detallan en el catálogo co-
rrespondiente. 
— 1\.—De 1460 d 1474.—Documentos relativos á cambios y permutas 
de tierras y villas hechos por el Rey D. Enrique IV con algunos grandes se-
ñores de su Reino, dnfante el período de la fecha que se cita. 
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Catálogo núra. 12.—í>e Jf470 tí Í474.—Confederaciones hechas por el Rey 
1). Enr ique I Y con varios graneles del Reino y otras hechas por estos entre sí. 
— 13.—De 146.2 á Já7o.—Documentos relativos á l a sucesión de D. E n -
rique I V de Cast i l la . 
— 14.—De 1476 á 1514.—Cartas, Cédulas R e a l e | y otros documentos 
relat ivos á los reinados de los Reyes Católicos, de Fel ipe el Hermoso y Doña 
Juana la Loca. 
— ló.—De 1462 d i.59.5.—Documentos relativos á la conquista de Gra-
nada por los Reyes Católicos, y á su repoblación, después de l a rebelión de 
los moriscos. 
— !«.—De 1304 d 1498—Documentos relat ivos á los pr iv i legios, ren-
tas, etc., concedidas á los judíos en Cast i l la , y otras noticias relat ivas á los-
mismos hasta su expulsión. 
— 11. -De 1515 d ióoi-.—Cartas, Cédulas Reales y otros documentos 
relat ivos al reinado de Carlos I y V Emperador de A lemania . E n el legajo 
de este reinado se encuentra todo lo relat ivo á la guerra de las Comun i -
dades. 
— 18.—De 1526 d Í530.—Documentos relat ivos á la pr is ión de los De l -
fines de Franc ia , que quedaron en rehenes en lugar del Rey de F r a n c i a F ran -
cisco I. 
— 19.—De 1556 d 1598.—Cartas, Cédulas Reales y otros documentos 
relat ivos al reinado de D. Fel ipe II. 
— 2 0 . - D e 1603 d 1621.—Cartas, Cédulas Reales y otros documentos 
relat ivos al remado de D. Fel ipe III. 
— 21.—De 1621 á ií)61i.—Cartas, Cédulas Reales y otros documentos 
relat ivos al reinado de Fel ipe IV . 
— 22.—De 1645 d 1650.—Documentos relat ivos al Congreso de M u n s -
ter para l a paz general. Es ta colección de documentos consta de 43 tomos-
encuadernados en pergamino. 
— 23.—De 1665 d 1700.—Cartas, Cédulas Reales y otros documentos 
relat ivos al reinado de Carlos II. 
— 24.—De 1700 d 1780.—Cartas, Cédulas Reales y otros documentos 
relat ivos á los Reyes de la Casa de Borbón, desde Fel ipe V á Car los III. 
— 25.—De 1454 d 1794.—Cartas de.Reyes desde Enr ique I V á Car-
los IV , part ic ipando á los Grandes del Reino los nacimientos, enlaces y de-
funciones de miembros de la Rea l Fam i l i a . 
YIRREINATOS 
Catálogo núni. 26.—De 1595 d 1607.—Documentos relat ivos al Reino y 
Capitanía general de Gal ic ia bajo el gobierno del Marqués (entonces Conde) 
de Caracena. Estos documentos están encuadernados en nueve tomos forra-
dos en pergamino. 
, — , 27.—De .Z607 áió ' iá.—Documentos relativos á l a Capitanía general 
de Va lenc ia bajo el gobierno del Marqués de Caracena. Dichos documentos-
están encarpetados en cinco legajos y tres tojnos forrados en pergamino. 
Merece mención especial lo relat ivo á l a expulsión de los moriscos de Va len-
cia, uno de los asuntos que con más extensión se t rata en d icha correspon-
dencia. ^ 
, .— . 2 8 . - D e 1 6 0 0 á 1696.—Documentos relativos al V i r re inato de S ic i l ia 
bajo e l gobierno de D. Juan Fernández de Velasco, de su hi jo el Conde de 
bant isteban y de su meto el Duque de üceda. Fo rman dichos documentos un 
solo legajo. s 
D E LOS DOCUMKXTOS D E L A CASA D E FRÍAS 0 
Catálogo niím. 29. - De 1583 ó M47'—Documentos relat ivos al gobierno 
<le M i lán siendo Vi r reyes el Duque de Terranova, el Condestable de Cas t i l l a 
D. Juan Fernández de'Velasco y su hi jo D. Bernardino. Dichos documentos 
están coleccionados en cinco tomos forrados en pergamino y un legajo que 
contiene 33 carpetas. Los documentos más notables son l a correspondencia 
c i f rada del Duque de Sessa, Embajador en Roma, acerca del asunto de l a ab-
solución dada por el Pax3a á Enr ique IV, Rey de Franc ia . 
— 30,—i>e 1593 á /6'6'9.—Documentos relat ivos al gobierno de F landes 
y M i l á n á cargo de D. J u a n Fernández de Velasco, del Marqués de Caracena 
y de D. Iñ igo Fernández de Velasco. Dichos documentos se ha l lan coleccio-
nados en 37 carpetas. 
— 30 (Ini)do.—De 1642 á Í6V96'.—Documentos relat ivos á los V i r re inatos 
de Aragón, S ic i l i a y Cas t i l l a l a V i e j a por los Condestables de Cast i l la , en 61 
-carpetas. 
C IUDADES Y T I L L A S 
Catálogo mím. M . — C S i n /ecAcs).—Libro becerro de behetrías. (No se ha 
hecho catálogo por ser un solo tomo). 
— 32. - D e 1881 á .Z7o.5.—Documentos relat ivos al buen orden y gobier-
no de la c iudad de Burgos, Cédulas de pr iv i legios de l a m isma y representa-
ciones hechas por su general idad ó consejo. D ichos documentos están colec-
cionados en ocho carpetas. 
— US.—De 1135 á 1585.—Documentos relat ivos á las pertenencias, ju-
r isdicción y pr iv i legios que ejercían sobre l a v i l l a de Santo Domingo de Si los 
el A b a d y monjes del Monaster io de l a misma. Estos documentos están co-
leccionados en 20 carpetas. 
ADMlNISTRACIÓfí Y HACIENDA 
Catálogo i iúm. S i . —De 1388 á 1786.—Documentos relacionados con la or-
ganización de l a Admin is t rac ión y Hac ienda públ ica de España durante el 
período que se ci ta. Estos documentos están coleccionados en 51 carpetas. 
DOCUMENTOS RELATIVOS 1 LA CASA DE YELASCO 
Catálogo i iúm. 35.—Be 1379 á 1776.—Documentos relat ivos al Mer inazgo 
mayor de Cast i l la l a V i e j a y a l oficio de Cazador mayor, desempeñados ambos 
por diferentes señores de l a Casa de Velasco. D ichos documentos están colec-
cionados'en dos legajos que contienen en junto 110 carpetas. 
— 36.—De 1409 á í77.9.—Documentos relat ivos á la fundación de un 
arca para redimir cautivos, dotada por los Condestables de Cast i l la con dos-
cientos m i l maravedises de renta y otros varios legados, en l a Cap i l la de l a 
Puri f icación, propiedad de l a Casa de Velasco, en l a ig lesia metropol i tana de 
Burgos. Los documentos están coleccionados en 35 carpetas. Son todos cu-
riosos y cont ienen datos interesantes relat ivos á la forma en que se hacían 
las redenciones. 
— 37.—De 1496 á Í528.—Documentos part iculares curiosos correspon-
dientes á los Condestables D. Bernard ino y D. Iñ igo Fernández de Velasco. 
Están coleccionados en siete carpetas, y sus detalles constan en el catálogo 
de referencia. 
— 38.—De 1474 á 1651.~Yaños documentos relat ivos á las propieda-
des y rentas de las Casas de Frías, Oropesa, Jódar y Colmenar. Están colec-
cionados en 10 carpetas. 
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CASA DE L U S A 
Catálogo núm. 39. - De 1437 d Ztítí i—Documentos históricos y part iculares 
correspondientes al Condado de L u n a durante la época citada. Están colec-
cionados en cuatro carpetas, cuyo pormenor detal la el catalogo correspon-
diente. 
— 40. De 1438 á i / o / .—Documen tos personales relat ivos al Condes-
table D. A l va ro de L u n a y otros referentes á la Casa del Infantado. Están 
coleccionados en 16 carpetas los primeros y en 13 los segundos, formando u n 
total de 29 carpetas. 
CASA DE LÓPEZ DE ÁTALA 
Catálogo iiám. Í \ .—De 1398 á /6'S5.—Mercedes, t í tu los y pr iv i legios conce-
didos á la Casa de López- de A y a l a por diferentes Reyes durante el período-
de referencia. Estos documentos están coleccionados en 13 carpetas. 
CASA DE PACHECO 
Catálogo uúili. \ '1 . — Dc 1442 á i78,9.—Documentos relat ivos á propiedades-
y t í tu los de la Casa de Pacheco, pleitos, sucesiones y otros part iculares. Es-
tán coleccionados en ocho carpetas. 
— 43.—De. 1456 d 1469.—Conciertos matr imoniales verif icados entre va-
rios Grandes del Reino y la fami l ia de D. Juan Pacheco, Marqués de V i l l e n a , 
durante la, época ci tada. Estos documentos están coleccionados en nueve 
carpetas. 
— 44.—De 1601 á 1800.—Documentos relat ivos á los Obrages y enco-
miendas del Perú, de que estuvieron en posesión los Duques de Uceda (farau-
te el período que se cita. Estos documentos están coleccionados en dos lega-
jos, que contienen en junto 152 carpetas. 
— 45.—.De 1614 á 1760.—Documentos relativos á las Casas de Moneda 
de M a d r i d , Burgos y Sevi l la , siendo Tesoreros perpetuos de las dos pr imeras 
los Duques de Uceda en v i r tud de pr iv i legios de varios Reyes. Estos docu-
mentos están coleccionados en 20 carpetas. 
Y A R I O S 
Catálogo núm. 46.—De 1139 á 1 6 7 3 - Documentos i lustrados notables por 
sus adornos, que ind ican los progresos del arte en España en este género de 
trabajos. Los documentos catalogados y clasificados como i lustrados son 29. 
L a mayoría pr iv i legios de dist intos Reyes. E n este grupo se encuentra el pr i-
vdegio rodado de las capitulaciones de Granada. 
"~ 47.—De 1391 « Í6'6'<9.—-Documentos eclesiásticos, Bu las y Breves de 
diíerentes Pontífices y otras dignidades de la Iglesia. L a mayor parte son 
relat ivos á concesiones y dispensas otorgadas por l a Santa Sede á miembros 
de las casas de Velasco, Pacheco y sus agregadas. Consta este grupo de 55 
documentos. 
48.—-De 938 ú Í73¿>.—Miscelánea de documentos curiosos que no tie-
nen conexión con las secciones abiertas para clasif icar este Arch ivo . 
CATÁLOGO NÚM. 1 
Documentos relativos á los reinados de Juan I y Enrique III. 
Carpeta aúm. l .—De 1384 á Í3SíJ.—Cuatro Cédulas originales de D. Juan I 
acerca de los asuntos siguientes: U n a mandando á los Contadores del Reino 
que los que estaban en l a cuadr i l la del Sr. Pero Fernández de Velasco pasa-
sen á las órdenes de su hi jo el Sr. J u a n de Velasco. Ot ra reconociendo deber 
á Doña María Sarmiento, mujer del Sr. Pero Fernández de Velasco, 976.956 
maravedises, que prometía pagar bajo su fe y real palabra. Ot ra reconocien-
do otra deuda contraída con l a m isma señora de 200.000 maravedises. Y otra, 
finalmente, mandando se pagasen al Sr. J u a n de Velasco ciertos sueldos que 
se le debían. 
— 2.—De 1892 á 1402. — Provis ión or ig ina l del Rey D. Enr ique III man-
dando derr ibar los edificios que Juan G a y t a n hubiese hecho edif icar cerca 
del Alcázar de Toledo. 
— Ot ra nombrando su Camarero mayor a l Sr. J u a n de Velasco. 
— Test imonio de una provis ión de dicho Rey en que d ic taba reglas para 
el buen gobierno de sus pueblos. 
— F in iqu i to que dio l a Re ina de Nava r ra á las cuentas de su A lguac i l 
mayor Alx'onso de Sahagún. 
— Pacto firmado entre R u y López Davales y J u a n de Velasco, Camarero 
del Rey , para defender la persona de éste y sus derechos. 
— Alba lá de l a R e i n a de Nava r ra mandando entregar á J u a n de Velas-
co 10.000 maravedises de la moneda b lanca de Cast i l la . 
— U n a car ta escr i ta por Fe r rand Alonso de Robles, Comendador del 
Rey, á J u a n de Velasco, asegurando que la Re ina le tenía por su más 
leal vasal lo. 
Adiciones. 
— 8.—6 de Agosto de 1379.—Priv i legio que otorgó el Rey D. J u a n I á su 
h i ja Doña Constanza, eximiendo á sus criados y paniaguados de todo pecho 
ó alcabala y concediendo el que sus ganados pudieran pastar l ibremente en 
todas partes. 
Catálogo núm. 2. 
JUAN II 
Confederaciones de señores que tuvieron lugar 
en tiempo de diclio Rey. 
Carpeta i i í im. 1 , - 9 de Octubre de Í433.—Treguas puestas por D. Pedro Fer-
nández de Velasco, Conde do Haro y Camarero mayor del Rey, á un desafío 
8 índ i ce g e n e b a l y c a t á l o g o s p a e c i a l e s 
que tenían concertado los hi jos de dicho Conde y var ios deudos de l a casa 
de Velasco con los del l inaje y bando l lamado de Ya l le jo , en el ra l l e de Me-
na, bisando para poner dichas" treguas de su oficio de Mer ino mayor de di-
cho val le. 
— 2.—.21 de Septiembre ^ ÍÍ4.3.—Confederación or iginal , firmada por 
D. Pedro de Estúñiga, Conde de Plasencia, D. A lvaro de Estúñiga, el Conde 
de H a r o y su h i jo D. Pedro de Velasco, para l ibrar a l R e y de l a opresión en 
que se hal laba, prometiéndose ayuda contra todo el mundo hasta que el Rey 
fuera l ibre y pudiera aquietar los bul l ic ios y alborotos que t ra ían los unos y 
los otros. 
— 3 . - 2 de Mayo de 1445.—Concierto hecho entre los Sres. D. Pedro 
Fernández de Velasco, Conde de Haro, y D. Diego Pérez Sarmiento, Conde 
de San ta Mar ta , autorizado con l a firma de este ú l t imo, en el que mutuamen-
te prometieron ayudarse uno á otro con persona, casa y gente, has ta acom-
pañarse y seguirse en las guerras. 
— i .—18 de Mayo de .tí46.—Confederación or ig ina l firmada por e l Con-
de de Ha ro y e l Ade lantado Diego Manr ique, de ayudarse con sus personas, 
casas y gente, contra todas las personas del mundo que contra ellos fuesen. 
— h.—18 de Diciembre de /c?.—Confederación or ig inal firmada por el Conde 
de Ha ro y D. Fadriqíxe, A lm i ran te de Cast i l la , prometiendo ayudarse mutua-
mente, dando poder á D. Enr ique, hermano del A lm i ran te , y á D. Fernando, 
hermano de dicho Conde, para componerlos si tuviesen a lguna cont ienda. 
6.—19 de Mayo de 1450.—Testimonio dado por Sancho García de V i -
l la lpando. Contador mayor del Rey, confesando tener en su poder u n a car ta 
de este que anulaba todas las Confederaciones hechas entre el Maestre de 
Sant iago y el Conde de Haro , con el Príncipe D. Enr ique y el Marqués de 
V i l lena , carta que debía entregar á dicho Conde de Ha ro y hacer de el la lo 
que ordenase su hermano Fernando de Velasco y su pr imo J u a n de Pad i l l a . 
— 7-—i.0 de Enero de 1447.—Al ianza hecha y firmada por e l Conde de 
Haro, en l a que éste y el A lm i ran te D. Fadr ique se comprometieron á ayu-
darse mutuamente cuando fuera necesario. 
— 8.—16 de Ju l io de Í449.—Cédula or ig inal del R e y D. Juan II, autorizan-
do a l Conde de Haro y á D. A l va ro de L u n a para hacer confederaciones en-
tre sí y sus parientes. 
— 9 . - 5 de Febrero de 1450.—Confederación or ig inal hecha por e l Conde 
de Haro 3' D. A l va ro de L u n a , por la que prometieron ayudarse cont ra todas 
las personas del mundo, excepto contra l a persona de su Señor Rey . 
W.—15 de Marzo de ¿'¿.—Ratificación del anterior concierto, hecho en 
Zamora por el Conde de Haro y D. A l va ro de L u n a , ofreciendo ayudarse 
cuando de ello tuv ieren necesidad. 
— II.—.StM/ecAa.—Copia simple del concierto que hic ieron D. A l va ro de 
L u n a , e l Conde de Haro , e l A lm i ran te de Cast i l la , el Conde de Castro, el de 
Benavente y otros señores, de ayudarse contra todas las personas de l mun-
do, excepto su Señor Rey . 
Catálogo núm. 3. 
Mercedes y privi legios otorg-ados á D. Juan Pacheco, Mar-
qués de V i l lena, en tiempo de dicho Rey. 
Merced núm. 1 . - 1 6 de Marzo de 1440.~E1 Rey concede a l Sr. J u a n Pacheco 
l a merced de tener el cuchi l lo de l a mesa del Príncipe D. Enr ique, durante 
su v ida, con 30 maravedises diarios de ración. 
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— 2.—12 de A b r i l de id.— Cédula firmada por el Príncipe D. E n r i -
que, concediendo á D. J u a n Pacheco l a jur isd icc ión y oficios de jus t ic ia de l a 
c iudad de Segovia y su t ierra, por los días de su v ida. 
— 3.—26 de Octubre de id.—Cédula f i rmada por el Rey , dando l icen-
cia a l Príncipe D. Enr ique, sxi h i jo, para que pudiera eximir dé la ju r i sd ic -
ción de l a c iudad de A lca raz , los lugares de Villanuevá, E l Bonil lo, Lezuza y 
Mimuera y hacer donación de ellos á D. J u a n Pacheco, para que los tuviese 
por suyos y cobrase sus rentas, pechos y derechos, excepto las alcabalas, m i -
neros y demás regalías de l a Corona. 
— 4 . — 2 7 de Octubre de id . — Provis ión del Príncipe D. Enr ique ha-
ciendo uso de l a l icenc ia anterior. 
— 5.—22 de Septiembre de 1441.—Cédula firmada por el Rey , en que 
atendiendo a l l inaje de D. J u a n Pacheco, le nombra miembro de su Con-
sejo. 
— 6. —30 de Septiembre de id.—Cédula del Príncipe D. Enr ique ha-
ciendo merced por juro de heredad á D. J u a n Pacheco, de los palacios y casa 
de Bernuy . 
— 1,—Sin fecha.—Cédula del Príncipe D. Enr ique concediendo á D o n 
J u a n Pacheco, l a tenencia de los Alcázares de Segovia para sí y para sus h i -
jos legít imos. 
— &.--2 de Octubre de 1441.—Cédula del mismo Príncipe conf i rmando 
l a anterior. 
— d . ' - l O de Uñero de 1442.—Cédula, firmada por el Príncipe D. E n r i -
que, nombrando, autorizado por el R e y su padre, á D. J u a n Pacheco, su Ca-
marero mayor . 
— 10. —13 de Uñero de id.—Albalá del Príncipe D. Enr ique prometien-
do á D. J u a n Pacheco hacerle merced, en el té rmino de tres días, de m i l va-
sallos que le había prometido, y ponerle en posesión de ellos en el plazo de 
veinte días. 
— 11.—15 de Enero deíd.—Cédula del Príncipe haciendo merced á D o n 
J u a n Pacheco de l a tenencia de los Alcázares de Segovia, con los mismos 
pr iv i legios que l a tuvo R u y Díaz, Camarero mayor del K e y I). J u a n II. 
— 12.—Sin fecha.—Cédula, del Príncipe D. Enr ique haciendo merced á 
D. J u a n Pacheco, de l a tenencia para sí y sus sucesores de los Alcázares y 
t ierra de Mo l ina . 
— í ' i . ~12 de Junio de 1443.—Testimonio de una l ib ranza del Rey D o n 
J u a n 11, fechada en Mad r i ga l á 4 de Sept iembre de 1442, en que consta que 
D. J u a n Pacheco tenía 6.462 maravedises de ración como guarda del Rey. 
— 14.—9 de Febrero de 1444.—Testimonio l ibrado por e l Escr ibano Gon-
zalo Sánchez, de l a escr i tura que otorgó l a v i l l a de U t i e l rat i f icando el con-
venio hecho en 12 de Enero del mismo año, por e l que se obl igaron á pagar 
á D. J u a n Pacheco t re in ta m i l maravedises a l año, por derecho de servicio 
pedido y mar t in iega, en reconocimiento del señorío que en d icha v i l l a tenía 
dicho D. J u a n Pacheco. 
— 15.—,9 de Febrero de /¿—Tras lado del anterior, hecho en Segovia por 
Diego Rodríguez, Escr ibano públ ico de d icha c iudad. 
— 1G.—17 de Agosto de id.—Título firmado por el Príncipe D. Enr ique 
nombrando á D. J u a n Pacheco su Mayordomo mayor. 
— 17.—12 de Septiembre de 1445.—Provisión firmada por e l Rey D. Juan II, 
secuestrando en favor de D. J u a n Pacheco el adelantamiento mayor de Cas-
t i l la que tenía D. Fernando de Rojas, antes de ponerse en bata l la contra el 
Rey en Olmedo. 
— 18.—13 de Septiembre de ¿'¿.—Cédula firmada por el R e y D. Juan II, 
autor izando á su hi jo el Príncipe D. Enr ique para que, en enmienda de l a 
I 
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v i l la de Agreda , i ludiera hacer merced á D. Juan Pacheco de mi l vasal los en 
las vi l las de Sax, V i l l ena , Y e c l a y Alarcón, con sus fortalezas y derechos, et-
cétera, etc. 
— 1!>. — Táem id. /W.—Cédula firmada por el Rey cediendo á su hi jo e l Pr ín-
cipe D. Enr ique las ciudades de Calahorra y Nájera, en enmienda dé las 
de V i l l ena , Sax, Y e c l a y A larcón, dadas por dicho Príncipe á D. J u a n Pa -
checo. 
— un . - í dem id. ( d - Pr iv i leg io firmado por D. Juan II, cediendo á Don 
Juan Pacheco la v i l l a de Medel l ín con su casti l lo y jur isdicción. A dicho 
Er iv i legio acompaña un traslado autorizado por el Escr ibano J u a n Pérez 
[ermosilla. 
— 21 y 2 2 . - 5 4 de Septiembre de id.—Duplicado pr iv i legio or ig inal firma-
do por el Príncipe D. Enr ique, haciendo merced á D. J u a n Pacheco de m i l 
vasallos en las v i l las de Sax, Y e c l a y V i l l ena , y en el caso de que entre to-
das ellas no hubiera m i l vasal los, se le completarían con los de las aldeas de 
l a t ierra de Alarcón. 
— 23 y 2 4 . - 5 4 de Septiembre de i d — D o s cédulas firmadas por el Prínci-
.e D. Enr ique, comisionando al Bachi l ler Mateo Fernández para que contase 
Jos vecinos que había en Sax, Y e c l a y V i l l ena , á fin dar á D. J u a n Pacheco 
los m i l vasal los que le había prometido. 
— 2 5 . - 5 o de Octubre de ¿(Z.—Traslado autorizado por el Escr ibano Diego 
Broquín, de las di l igencias que h izo el Bach i l le r Mateo Fernández en el re-
cuento de los vecinos de Sax, V i l l ena y Y e c l a , para entregar m i l vasal los á 
D. Juan Pacheco. 
26.—Í0 de Diciembre de id.—Priv i legio or ig inal firmado por D. J u a n II, 
autorizando á su hi jo D. Enr ique para que hiciera merced de las v i l las de 
Ut ie l y A lcaraz á D. Juan Pacheco. 
Catálogo mim. 4. 
Merced núm. l . — l l de Enero de 1446.—Testimonio l ibrado por el Escr ibano 
público J u a n Ar ias , de l a toma de posesión de la v i l l a de Medel l ín por el 
Marqués D. Juan Pacheco. A l test imonio va un ida una copia, s imple. 
— 2.—30 de Enero de id.—Testimonio del documento anterior l ibrado 
en Segovia por el Escr ibano Diego Rodríguez. 
— 3 . - 5 8 de Enero de id.—Testimonio l ibrado por el Escr ibano Juan 
Ar ias de l a escri tura que otorgó la v i l la de Medel l ín recibiendo por su señor 
á D. Juan Pacheco. 
— 4.—4 de Mayo de id.—Testimonio l ibrado por el Escr ibano Diego 
Rodríguez, en la c iudad de Segovia, del pr iv i legio que dio el Rey D. J u a n II 
en l a c iudad de Toro en 16 de A b r i l de 1446, rati f icando la concesión de m i l 
vasallos, hecha por el Príncipe su hi jo á D. J u a n Pacheco, en 24 de Septiem-
bre de 1445. 
— 5 . - 6 ' de Junio de ú?.—Testimonio l ibrado en Segovia por el Escr i -
bano Diego Rodríguez, del pr iv i legio que en 17 de Mayo de 1446 dio e l Rey 
D. Juan II rat i f icando l a concesión de U t i e l y A lcaraz al Marqués D. Juan 
Pacheco, hecha por el Príncipe su hi jo á d icho Marqués. 
— 6 . - 5 3 de Mayo de wi.—Privi legio firmado por e l Rey , autor izando a l 
Pr inc ipe su hi jo para que h ic iera merced á D. Juan Pacheco de l a v i l l a de 
Alarcón con sus t ierras, casti l lo y jur isdicción, en recompensa del servicio 
que el Marqués D. J u a n prestó en la batal la de Olmedo. 
, — 7.—5o de Moyo ¡le /'-/.—Traslado del privi legio anterior, autorizado por 
el Escr ibano de Cámara del Rey, Juan Pérez de Hermosi l la . 
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— 8.—30 ríe i l/ayo'?e ¿'J.—Privilegio del Príncipe D. Enr ique haciendo'""* 
merced á D. Juan Pacheco de l a v i l l a de Alarcón, sus t ierras, casti l lo y juris-
dicción, en v i r tud de l a autor ización que para ello le dio el Rey su padre. 
— 0. - W de, Mayo de íc£—Traslado del anterior, autorizado por el Esc r i -
bano Juan Pérez A l v a . 
— 10.—20 de Diciembre de í'tZ—Traslado autorizado por el Escr ibano de 
Esca lona Diego Broquín de Pazos en 24 de Ju l io de 1751, del pr iv i legio roda-
do que en l a fecha que se c i ta otorgó el Rey D. Juan II en favor de D. Juan 
Pacheco, confirmándole l a cesión de l a v i l l a de Alarcón, sus t ierras, cast i l los 
y jur isdicción. 
— 11.—5 de Septiembre de J44?'.—Testimonio l ibrado por el Escr ibano 
J u a n Fernández Hermos i l l a del pleito homenaje que hizo Ñuño de Abengota, 
reconociendo por señor del cast i l lo de M o l i n a al Marqués D. Juan Pacheco. 
— 12. - 7 de Septiembre de id.—Cédula firmada por el Rey D. Juan II or-
denando se l ib raran á D. Juan Pacheco cien m i l maravedises como ayuda de 
costa durante el año anterior. 
— )3.—J6' de Enero de ¿448.—-Cédula firmada por el Príncipe D. Enr ique 
haciendo merced de l a tercera parte de lo que le debían sus Mayordomos y 
recaudadores, en favor del Marqués D. Juan Pacheco, así como de lo que le 
debieran hasta fin del año 1448. 
— l i . — 31 de Enero de id.—Poder or ig inal que dio D. Juan Pacheco á A l -
fonso de Guada la ja ra ante J u a n Fernández de Hermos i l la , para que en su 
nombre percibiera hasta fin de dicho año i a tercera parte de las rentas de 
que el Príncipe D. Enr ique le había hecho merced. 
— 15. 15 de Agosto de id.—Priv i legio firmado por el Príncipe D. Enr ique 
haciendo merced á D. J u a n Pacheco de las tenencias de los alcázares de Lo-
groño, durante su v ida. 
— 16.—-55' de Septiembre de ídL—Privilegio firmado por el Príncipe D o n 
Enr ique haciendo merced á D. J u a n Pacheco de l a v i l l a de M o y a , en remune-
ración de sus servicios. 
— 17 y 1 K . - 3 0 de Ab r i l de .1449 y 22 de Enero de 1453.—Dos albalás de 
D. J u a n II concediendo en el pr imero l a v i l l a de A l m a n s a á D. J u a n Pacheco, 
que cedió á su padre D. A l fonso Téllez, y de cuya merced no se había sacado 
pr iv i legio en v i d a de éste; y el segundo, para que a l despachar el referido 
pr iv i legió no se descontase chanci l lería alguna. 
— 19.—25 de Marzo de 1451.—Cédula firmada por el Rey D. Juan II auto-
r izando l a donación de l a v i l l a de M o y a , hecha por e l Príncipe su hi jo á D o n 
J u a n Pacheco. 
— 20. 1454 (día y mes en blanco).—Cédula firmada por el Rey D. Juan II, 
en l a que ordena á sus Contadores mayores l ibren al Marqués D. Juan Pa -
checo todos los maravedises de juro y por v i da que tenía en 1453. 
A d i c i o n e s . 
— 21.—i.0 de Octubre de 1448.—Testimonio de l a entrega de la fortaleza 
de Logroño á Diego de A l v i t i , que tomó posesión de el la en nombre de D o n 
Juan Pacheco, l ibrado en d icha fecha por el Escr ibano Diego García de 
Navate. 
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Catálogo n ú m . '-> o. 
S e g u r o d e T o r d e s i l l a s . 
Documentos re la t i vos a l re fer ido seguro, que tuvo l u g a r du-
rante e l re inado de D. J u a n II, pa ra d i r i m i r las cont ien-
das de d ic l io R e y con e l P r i n c i p e D. E n r i q u e su h i jo , e l 
R e y de N a v a r r a y e l Infante de A r a g ó n , y las habidas 
entre e l Condestable D. A l v a r o de L u n a y var ios nobles y 
señores. D icho seguro estuvo encomendado á D. P e d r o 
Fernández de Ve lasco , l lamado e l buen Conde de H a r o , 
bajo cuya pa labra y fe se congregaron en Tordes i l l as los 
P r i nc i pes y Grandes refer idos pa ra d i r i m i r pacif icamente 
sus respect ivas quere l las. 
Docninento uiíin. 1 . - / 0 de Junio de 24-9.9.—Poder or ig inal del E e y D o n 
Juan II para que pudiese dar seguro en su nombre el Conde de Haro, a l Rey 
de Navar ra , a l Príncipe D. Enr ique y á otros nobles que en dicho poder se 
detal lan, á fin de que l ibremente j s in temor se t ras laden á Tordesi l las para 
concertar l a paz y sosiego del Reino. 
2.—70 de. J im io de. /íZ.—Capítulos jurados por e l Rey D. Juan II, e l Rey 
de Navar ra , el Infante de Aragón y otros Grandes de elidios Reinos, acerca 
de las reglas que debían observarse en Tordesi l las para su recíproca seguri-
dad, poniéndose todos bajo l a guarda y custodia del Conde de Haro , D . P e -
dro Fernández de Velasco, y conflándóle el gobierno de l a referida población 
y su término. 
— 3. —10 de Junio da id. -P rov is ión or ig inal del Rey D. J u a n II, encomen-
dando al Conde de Haro la guarda de Tordesi l las y Simancas, s in otra auto-
r idad que l a del referido Conde, durante el seguro. 
— 4.—12 de Junio de id.—Aceptación or ig inal firmada por el Infante de 
Aragón, el A lm i ran te D. Fadr ique, el Conde de Benavente, e l de Ledesma y 
el Ade lantado Mayor del Reino de León, del seguro que á nombre del Rey cíe 
Cas t i l l a les había otorgado el Conde de Haro, para que pudiesen trasladarse 
l ibremente á Tordesi l las á tratar de la paz del Reino. 
— 5.—17 de Junio de •«/.—Copia simple del juramento que hic ieron en 
Tordesi l las D. A l va ro de Luna , el Arzobispo de Toledo, el Conde de Castro 
y otros, de estar y pasar, en lo relat ivo á terminar los bul l ic ios y trastornos 
del Reino, por lo que determinasen el Rey de Navar ra y el Infante de Aragón. 
— 6.—17 de Junio de id.—Prorrogación or ig inal del seguro de Tordesi l las 
por ocho días más, f i rmado por el Rey D. J u a n II, el Príncipe, el P r io r de 
San Juan , e l Condestable, el Maestre, el Arzob ispo de Toledo y otros señores. 
— 7.—>í?i»/ec//a,—Copia 3r traslado simples dé los capítulos jurados en 
el seguro de Tordesi l las por el Rey de Nava r ra y el Infante de Aragón. 
— 8.—18 de Junio de 14H9.—Aceptación firmada por el Infante de Ara -
gón, á la Cédula expedida por el Rey D. J u a n II, prorrogando por ocho días 
el seguro de Tordesi l las. 
— _ í>>—19 de Junio de id.—Copia simple del juramento prestado en V a -
l ladol id por el Conde de Ledesma, los Obispos de Osma y Astorga y otros 
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grandes señores, de estar y pasar por lo que determinasen el Rey de Nava-
r ra y el Infante de Aragón, para que cesasen los disturbios del Reino. 
— 10.—27 de Jun io de ¿íZ.—Cédula or ig ina l del R e y D. J u a n II autorizan-
do al Conde de Haro para que diera seguro á D. Pedro Estúñ iga y su gente. 
— í í . ~ 2 8 de Jun io de ú l—Cédula or ig inal del Rey D. J u a n II, part ic i -
pando á las Just ic ias de Tordesi l las y S imancas l a prorrogación del t iempo 
del seguro confiado al Conde de Haro. 
— 12. —3 de Ju l io de ¿i.—Copia simple de l a autorización que dio el R e y 
D. J u a n II a l de Navar ra , a l Infante de Aragón, a l Condestable D. A l va ro 
de L u n a , á los Condes de Haro, de Castro y de Benavente, a l A lm i ran te D o n 
Fadr ique y a l Ade lan tado 'Pe ro Manr ique, para que reunidos en jun ta se 
concertasen para remediar los males y bul l ic ios del Reino. 
— 13.—/rfem «if. ¿'¿.—Aprobación or ig inal que el Infante de Aragón, el 
A lm i ran te de Cast i l la , los Condes de Ledesma y Benavente y el Ade lan tado 
de León, dieron á la antor izacion anterior. 
— 14.—ídem id. id.—Otra aprobación or ig inal idént ica á la anterior que 
dieron el Rey de Navar ra , el Condestable D. A l va ro de L u n a , el Conde de 
Haro, el de Castro y el Doctor Periañez. 
— 15.—ídem id . íc?.—Poder or ig inal que otorgó D. Juan II a l Conde de H a -
ro para que pudiera conceder seguro á las personas que en el mismo se ind i -
can, para que pudieran concurr ir á Tordesi l las á remediar los males del Reino. 
— 1(5.—ídem id. id.—Capítulos jurados por el Rey D. Juan II, en que se 
fijan las condiciones en que debían concurr i r á Tordesi l las los grandes seño-
res congregados en v i r tud del poder anterior. 
— 17.—5 de Ju l io de id.—Cédula or ig ina l de D. Juan II prorrogando por 
ocho días el seguro de Tordesi l las, bajo la guarda del Conde de Haro . 
— Í8.—7 de Ju l io de id.—Aprobación dada á l a Cédula anterior por el In-
fante de Aragón, el A lm i ran te de Cast i l la , el Maestre de Santiago, el Conde 
de Ledesma y el de Benavente. 
— 1».—7 de Ju l io de id.—Capítulos originales jurados por el R e y de Na-
varra, el Príncipe D. Enr ique y los Grandes que con ellos andaban, prome-
t iendo guardar el segundo seguro de Tordesi l las. 
— 20.—8 de Ju l io de id.—Otros capítulos análogos á los anteriores, jura-
dos por el Infante de Aragón y los nobles que le seguían. 
— 21.—8 de Ju l io d.e id.—Dupl icado or ig inal de la anterior. 
— 22.—8 de Ju l io de id.—Cédula or ig inal del R e y D. J u a n 11, otorgando 
al Conde de Haro l a guarda de Tordesi l las y Simancas durante cuarenta 
días, á contar desde l a entrada de dicho Rey en l a pr imera de dichas' pobla-
ciones. 
— 23.—9 de Ju l io de id.—Seguro or ig inal que otorgó el Conde de Haro a l 
Rey de Navar ra , Príncipe D. Enr ique, Infante de Aragón y otros personajes 
para que pudiesen entrar en Tordesi l las á d i r imi r las contiendas del Reino. 
— 24.—iS de Ju l io de id .—Carta autógrafa de D. Juan II á su hi jo el Prín-
cipe D. Enr ique, en que después de celebrar su templanza en comer y beber, 
le inv i ta á reunirse con él en un lugar convenido de antemano. 
— 25.—26 de Agosto de /i?.—Cédula or ig inal del Rey D. Juan II, autori-
zando a l Conde de Haro para que diera seguro á var ios nobles del Reino para 
que se t rasladasen á V i l l a f ranca para t ratar de negocios del mismo. 
— 26.—30 de Agosto de id.—Manifestación que hizo el Conde de Haro de 
pasar por lo que decidieran el Rey de Navar ra , el Infante de Aragón y otros 
nobles, para guardar el servicio del R e y de Cas t i l l a y del Príncipe su hi jo. 
— 27.—1Z de Junio de Í440.—Mandato del Conde de Haro á Gonzalo M u -
ñoz para que, de orden del Rey, se h ic iera cargo de la v i l l a de Simancas. 
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— 28.—o de Marzo de Iá44.—Alhalá del Rey D. J u a n II, prometiendo á 
I). Juan Pacheco no apartarle de la pr ivanza de su hi jo D. Enriqí ie y hacerle 
varias mercedes. 
— 2$.—11 de Ju l io de 27/4.—Traslado del anterior, test imoniado en la 
fecha de referencia por el Escr ibano Manue l de los Reyes. 
— 80-—24deMarzodel451.—'Licencia¡ or ig inal dada por el Rey Don 
J u a n II, para que el Príncipe su h i jo pudiese ceder á D. J u a n Pacheco las 
vi l las de Jorquera, Alcalá y otras, en cumpl imiento de los capítulos que se 
hicieron en Tordesi l las para el sosiego del Reino. 
— 31.— Tdem fd. id.— Dupl icado or ig inal del anterior. 
— 32.—V7 f/' .1/'//•-.'-«/-'A/.—Escritura otorgada por Al fonso Pérez de V i -
vero cediendo al Príncipe I). Enr ique las v i l las de Jorquera, Alcalá, V e c i y L a 
Roda en pernruta por la de Vivero. 
— f&.—27 de Marzo de / ' / .—Traslado de la escri tura anterior. 
— M.—29 de Marzo <//• A/.—Juramento que hizo A l fonso Pérez de V ivero , 
en cumpl imiento de lo capitulado en Tordesi l las, de entregar á D. Pedro G i -
rón, hermano de D. J u a n Pacheco, l a v i l l a de Urueña que le había tomado. 
— 35.—^,9 de Marzo de id—Tras lado de la escri tura anterior. 
— 36 . -76 ' de Abr i l de «A—Provisión or ig inal del Rey D. J u a n II levan-
tando el secuestro de los bienes de D. J u a n Pacheco, en cumpl imiento de lo 
X^actado en Tordesi l las, y mandando que se los rest i tuyeran los nobles que 
se los habían tomado. 
— 37.—10 de Agonfo de /í/.—Merced que hizo el Príncipe D. Enr ique á D o n 
Juan Pacheco de las v i l las de Jorquera, Alcalá, Vec i y L a Roda, usando de la 
autorización que lo había concedido el Rey su padre. 
— 38. — ídem id. id.—Traslado de l a anterior. 
Catálogo nú ni. 6. 
ENRIQUE IV 
Mercedes concedidas á D. J u a n Pacheco, Marqués de V i l l e -
n a , y á su f a m i l i a , durante l a época de l re inado de este 
Monarca . 
Carpeta m'nn. 1.—Sin fecha.—Provisión de D. Enr ique, siendo Príncipe, en 
l a que ofrece no revocar á D. Juan Pacheco l a merced de los ofícios de just i-
cia que tenía en l a c iudad de Segovia. 
— 2.—4 de Octubre de 1.454.—Título or ig inal expedido por el R e y Enr i -
que I V en favor de D. Juan Pacheco, del oficio de Mayordomo mayor de su 
Rea l Casa. 
— 3.—¿0 d ; Jiwc.io <?í< M.5,5.—Albalá del Rey, Enr ique I V mandando que 
se diesen pr iv i legios firmados con su nombre y sellados con su sello de todas 
las mercedes que el Rey su padre había otorgado á D. A l fonso Téllez Girón 
j á su hi jo D. Juan Pacheco. 
_— 4.—12 de Ju l io de id.—Albalá del Rey Enr ique I V mandando se diesen 
privi legios firmados con su nombre y sellados con su sello, de las mercedes y 
donaciones hechas á D. J u a n Pacheco de l a c iudad de Ch inch i l l a y otras vi-
l las y lugares por el Rey su padre. (Pasó a l legajo de Admin is t rac ión y Ha -
c ienda, por ser el resultado de un expediente de Cortes). 
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— 5 . - 5 de Ju l io de 1456.—Privi legio or ig ina l de Enr ique IV , confirmando 
otros var ios del E e y su padre, por los que se hizo merced á D. J u a n Pacheco 
de la v i l l a de U t ie l y lugares de V i l l anueva de A lcaraz , E l Boni l lo , Lezuza^ y 
Munuera , apartándolos de l a jur isd icc ión de l a c iudad de A lca raz , exceptuán-
dolos de alcabalas, tercias, etc. 
— 6 . - 1 3 de Agosto de id.—Test imonio l ibrado por el Escr ibano Fer ran t 
Pérez de Cascante, de la escri tura que hizo D. Fernando de Ro jas , Conde de 
Castro, conformándose con l a merced de l a v i l l a de A l m a n s a hecha por D o n 
J u a n II y conf i rmada por Enr ique I V en favor de D. A l fonso Téllez Girón, 
padre de D. Juan Pacheco, y renunciando á los derechos que sobre d icha 
c iudad tenía. 
— 7.—ídem id. id .—Copia de la escri tura á que se hace referencia ante-
r iormente, autor izada por el Escr ibano Fer rant Pérez de Cascante. 
— 8.—6 de Ju l io de id—Pr iv i l eg io origina,] del Rey Enr ique IV , confir-
mando l a merced que el R e y su padre hizo á D. J u a n Pacheco de l a v i l l a de 
Alarcón en 1446. 
— í).—29 de Noviembre de id.—Título de Mar isca l de Cas t i l l a firmado por 
el Rey D. Enr ique I V en favor de D. Juan Pacheco, por muerte de Diego Ló-
pez de Pad i l l a , que servía anteriormente dicho cargo. 
— 10.—3 de Marzo de 1458.—Albalá firmado por el Rey D. Enr ique IV , 
haciendo merced á D . Juan Pacheco, por juro de heredad, de diez excusados 
de pechos pedidos y monedas en cualesquier ciudades, v i l las y lugares que 
quisiere. 
— 11.—lo de Marzo de id .—Renuncia firmada por Gómez de S i lva , Maes-
tresala del Rey D. Enr ique IV , en favor de D. J u a n Pacheco, de l a Escribanía 
mayor de rentas del Marquesado de V i l l ena é Infantado de Huete, autor izada 
por Fernán Gómez de S i lva , Escr ibano públ ico. 
— 12.—9 de Septiembre de id. — L ib ranza firmada por el Rey D. E n r i -
que IV , mandando abonar á D. J u a n Pacheco 38.064 maravedises, parte de 
los siete cuentos, y 271.140 maravedises que D. Juan II le había l ibrado en 6 
de Octubre de 1453 en satisfacción de los sueldos, lanzas y otras cosas que se 
le debían. 
— 13.—Mayo de 1461.—Seguro firmado por el Rey D. Enr ique I V ofre-
ciendo á D. J u a n Pacheco, en remuneración de sus servicios, supl icar á 
S u Sant idad que proveyese l a pr imera ig les ia ú obispado que vacase en quien 
quisiera dicho D. J u a n Pacheco. 
— 14.—6 de Mayo de w?.—Veintiocho cédulas firmadas por el Rey D o n 
Enr ique I V á diferentes personas para que hic iesen lo que dispusiera el se-
ñor Marqués D. Juan Pacheco. 
— 15.—16 de Mayo de id.—Test imonio l ibrado por el Escr ibano Anton io 
A lvarez del requerimiento hecho por Lope de C i tuad i l la á la c iudad de Ovie-
do para que hic iera pleito homenaje al pr iv i legio de merced por el que el Rey 
D. Enr ique I V concedió el oficio de l a Mer indad de dicha c iudad y su t ierra 
a l Marqués D. J u a n Pacheco, previo juramento de éste de guardar sus usos 
y costumbres. 
— 16.—So de Mayo de íU—Recibo que otorgó en l a v i l l a de Laguna de 
Negri l los Diego Fernández de Quiñones, en favor del Marqués D. J u a n P a -
checo, de tres cartas del Rey haciendo á dicho Marqués merced de l a Mer in-
dad de Oviedo y su Alcaldía, dos renuncias de Juan de Haro á dichos oficios 
y tres poderes en blanco de dichas Alcaldía y Mer indad. 
— 17.—11 de Febrero de Í46'S.—Renuncia firmada por Enr ique P imente l 
y autor izada por el Escr ibano Al fonso González de Guada la ja ra , de l a A l -
caldía mayor dé las sacas ¿el Obispado de Cartagena que aquél poseía, en 
favor del Marqués D. J u a n Pacheco. 
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— 18.—28 de Mayo de íU—Libranza expedida por el Rey 1). Enr ique IV , 
de 5.5GG maravedises en favor de D. J u a n Pacheco en el condado de Niebla. 
— 19.—30 de Ju l io de ¿U—Provisión del Rey D. Enr ique I V 'autor izando 
á D. J u a n Pacheco, hi jo del Marqués de V i l l e n a D. J u a n Pacheco, l a permuta 
que había hecho de las encomiendas de Yes te y Le i v i l l a por la de Socovos 
que tenía I). Be l t rán de la Cueva, Conde de Ledesma. 
— 20.—30 de Mayo de Í467).—Libranza expedida por el Rey D. Enr i -
que I V en favor de D. Diego López Pacheco, hi jo del Marqués de V i l l ena , para 
que se le entregasen 12.000 maravedises para sostener 133 lanzas. 
— ü .—ídem íd. i tZ.-Provis ión del Infante D. A l fonso, t i tu lándose Rey, 
á favor de D. A l fonso, hi jo del Marqués de V i l l ena , dándole en remuneración 
de sus servicios, las rentas del a lmoxavi fazgo de las ciudades, v i l las y luga-
res del Obispado de Cartagena. 
— 22.—57 de Enero de Í468.—Libranza expedida por el Infante D. A l fon-
so, firmándose Rey, de (500.000 maravedises, á los ¡recaudadores del Arced ia-
nato de Toledo, para el pago de l a gente que tenía á su servicio el Marqués 
D. Juan Pacheco. 
— 23.—,83 efe ^ 6 r ^ de-í'ri.—Merced que hizo el Infante D. A l fonso, t i tu-
lándose Rey , de las alcabalas y tercias de las Ordenes de Sant iago y Cala-
t rava, á D. Juan Pacheco, en remuneración de sus servicios. 
— 24.—58 de Ab r i l de -¿fl—Provisión del Infante D. A l fonso, t i tu lándose 
Rey , para que el Marqués D. J u a n Pacheco se le acudiese por el t iempo que 
fuera su vo luntad, con las rentas de Carmena, en recompensa de los gastos 
que hiso para su defensa. 
— 2Ó.—14 de Mayo de ¿U—Provisión del Infante D. A l fonso, t i tu lándose 
Rey, mandando se abonasen al Marqués D. Juan Pacheco los gastos que ha-
bía hecho desde el año de 1464, en que separándose del Rey D. Enr ique I V 
se había unido á los Grandes para l ibertar á dicho Infante y á su hermana 
Doña Isabel, de l a opresión en que les tenía l a Re ina Doña Juana , con peli-
gro de sus personas. 
— 20.—16 de Mayo de id.—Albalá del mismo Infante, t i tu lándose Rey, 
para que al Marqués D. Juan Pacheco y á sus hijos se les l ibraren los juros 
que tenían de por v i da y demás rentas correspondientes al año de 1468. 
— •¿7.-25 de A b r i l de 146.9.—Provisión del Rey D. Enr ique I V dando en 
prenda a l Marqués D. Juan Pacheco la v i l l a de Carmena, mientras le entre-
gaba otra, cuyo nombre aparece en blanco, en premio de sus servicios. 
— 28.—ídem id . de 1472.—Merced que hizo el Rey D. Enr ique I V al 
Maestre D. Juan Pacheco de los bienes de Sepúlveda que se confiscaron á 
Pedro Dáv i la el Mozo y á sus parciales que ayudaban a l Rey de S ic i l i a (des-
pués Fernando el Católico) enemigo del R e y D. Enr ique. 
Catálogo núm. 7. 
Documentos re la t i vos á l a r e n u n c i a que h izo e l R e y D. Juan 
de N a v a r r a de las v i l l a s y c iudades que poseia en Cas t i l l a , 
en favor de E n r i q u e I V y de otros grandes señores. 
Carpeta míms. 1 y 2.—1.9 de Febrero de Í4o5.—Dupl icada suplicación que 
hizo el Rey de Navar ra al de Cast i l la Enr ique I V proponiéndole que, para 
transigir las contiendas que había entre los dos Remos, le cedería todas las 
v i l las y lugares que el Rey de Navar ra poseía en ' Cas t i l l a á cambio de tres 
cuentos y medio de maravedises de juro, exceptuando l a c iudad de Ch inch i l la 
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y v i l las de Alarcón, Albacete, He l l ín , Tobarra, Yec la , Sax, el casti l lo de Grarei-
Muñoz, Vülarejo de Fuentes y San Clemente con sus t ierras y jur isd icc ión 
que habían de quedar para D-. Juan Pacheco y algunas otras para D. Pedro 
Girón, así como l a v i l l a de A t i enza , que dicho E e y de Nava r ra se reservaría 
para venderla. Ambos documentos están firmados por el Rey de Navar ra y 
autorizados por los Escr ibanos A l fonso de la Hoz y A n t ó n Nogueras. 
— 3, 4 y 5 . - 4 de Marzo da ¿cü.—Triplicado ejemplar de l a escr i tura que 
hizo el Rey de Navar ra , renunciando en favor del Rey Enr ique I V todas las 
v i l las, lagares y ciudades que poseía en Cast i l la , mediante el pago de tres 
cuentos y medio de maravedises de juro, exceptuando las ci tadas anterior-
mente en favor de D. Juan Pacheco, l a v i l l a de Peñafiel en favor de D. Pedro 
Girón y la de A t i e n z a para satisfacer el dote y arras de la Re ina de Navarra , 
á que estaba hipotecada. Los tres ejemplares están firmados por e l Rey de 
Navar ra y autorizados por los Escr ibanos A l fonso de la Hoz y A n t ó n No-
gueras. 
— (>, 7, 8 y 9.—ídem id. id .—Trip l icado ejemplar y una copia simple 
de l a escri tura que hizo el Rey de Navar ra confirmando otra del mismo día 
en el que cedió al Rey Enr ique IV , a l Marqués de V i l l ena y á D. Pedro Girón, 
las ciudades, v i l las y lugares que poseía en Cast i l la , excepto l a v i l l a de A t ien-
za, que se reservaba para pagar el dote y arras de la Re ina de Navar ra . Los 
tres ejemplares están firmados por el Rey de Nava r ra y autorizados por los 
Escr ibanos A l fonso de la H o z y A n t ó n Nogueras. 
— 10.—8 de A b r i l de id.—Recibo y seguro que hizo Mosén de Lanuza , Jus-
t ic ia Mayor de Aragón, de haberse entregado de una escritura, que copia a l 
pie de l a letra, del Rey Enr ique IV , en la que éste se compromete á poner 
en manos de l a Re ina de Aragón todas las diferencias que tenía con-el Rey 
de Navar ra , sobre las ciudades, v i l las y lugares que éste tenía en Cast i l la , 
y demás disgustos que habían ocurrido entre ambos Reyes. A este recibo 
acompañan un memor ia l , firmado por dicho Jus t i c ia Mayor , de las escritu-
ras que otorgó el Rey de Nava r ra cediendo á Enr ique IV , á D. J u a n Pacheco 
y á D. Pedro Girón, las vi l las y lugares que poseía en Cast i l la ; otro de las 
cartas y escrituras q_ue sobre este asunto habían mediado por parte de D o n 
Al fonso de Aragón, hi jo del Rey de Navar ra , y otro de los recados tocantes 
á la remuneración del Maestrazgo de Cala t rava. 
Catálogo núm. 8. 
Documentos relativos á bull icios y alborotos, durante la épo-
ca del reinado de Enrique IV. 
Carpeta núm. 1.—-5 de Mayo de Í-Í61—Poder or ig inal que otorgó en A r a n d a 
el Rey D. Enr ique I V á D. Juan Pacheco, a l Comendador Juan Fernández Ga-
l ludo, para que con el Arzobispo de Toledo, el A lmi ran te D. Fadr ique y otros 
Grandes del Reino, concertasen lo conveniente para l a paz y sosiego del 
mismo. 
— 2 . - 6 de Mayo de ¿'¿.—Provisión or ig inal firmada por el Rey D. Enr i -
que I V en A r a n d a , por l a cual dejó encargado de la v ig i lanc ia de los puertos 
de l a frontera, mientras él iba á avistarse con los Reyes de Navar ra y Ara -
gón, al Marqués de V i l l e n a D. J u a n Pacheco, dándole poder para castigar los 
alborotos y proveer á la t ranqu i l idad del Reino. 
— 3 . - 5 de Diciembre de Í4f r í .—Memor ia l que los tres estados del Reino 
luc ieron en Cigales al Rey D. Enr ique IV , para que proveyese al remedio do 
los males y trastornos del Reino, apartando de sí en pr imer lugar á los mo 
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ros, no haciéndoles merced, sino por e l contrario, confiscándoles los bienes; 
que hiciese l a guerra á los de Granada y que se favoreciese á los Jueces ecle-
siásticos y se permit iese á los Obispos celebrar sus congregaciones y síno-
dos. Que el Rey tuviese confesor idóneo y que confesase y comulgase una 
vez a l año por lo menos, que pagase puntualmente los oficios del Ke ino y 
que no echase pedidos n i monedas, pues nunca se habían echado tantos 
como en los años de 1461 y 1462, y que si hubiera necesidad de echarlos fue-
se de acuerdo con los tres estados. E l documento está firmado por el Arzo-
bispo de Toledo y otros Grandes y Procuradores en representación de los 
tres estados. 
— 4-.—12 de Diciembre de, kí.—Seis sentencias firmadas por e l Conde de 
Plasenc ia , D. Juan Pacheco y D. Pedro Hernández de Velasco, Diputados 
por e l Rey y los Grandes para ver de pacif icar el Reino, en las cuales conde-
naron á A l fonso de Badajoz, Secretario del Rey, á pr ivación perpetua de ofi-
cio y destierro de l a Corte; á otras semejantes á Fernando de Badajoz, á A l -
fonso de Torres, a l Obispo de Calahorra, á Alfonso de Her rera y García Mén-
dez de Badajoz, este ú l t imo puesto á buen recaudo en l a Mota de M e d i n a 
del Campo, hasta que diese cuenta a l R e y de las recaudaciones que había 
hecho. Todos los antedichos fueron condenados por ser parciales del Conde 
de Ledesma. Las sentencias, á más de las firmas antedichas, cont ienen el tes-
t imonio del Escr ibano J u a n Fernández Hennos i l l a . 
— 5.—20 de Ju l io de 1468.—Traslado autorizado por e l Escr ibano A l fon -
so Fernández, de una cédula del Rey Enr ique IV , en l a que, expresando que 
por otras anteriores había mandado que n inguna persona siguiese á A l fon-
so Carr i l lo , Arzobispo de Toledo, n i á D. Juan Pacheco, y que habían contra 
venido a esta orden Per A f á n de R ivera , Pedro de Guzmás, Pedro Mart ínez 
Carr ióh y A l fonso de Vi l la lobos, Regidores de Toledo, les pr ivaba de sus ofi-
cios y mandaba á l a c iudad no se les consienta usar. 
— <>.—29 de Septiembre de 1469.—Carta, or iginal de perdón que dio D o n 
Enr ique I V á l a c iudad de Badajoz, que había seguido a varios Grandes en 
deservicios del Rey, durante los movimientos pasados. 
— <•—29 de Septiembre de id.—Carta or iginal de perdón que dio el Rey 
Enr ique I V á Ar ias Mosquera de Hoscoso y á Francisco López de Chaves, re-
mit iéndoles cualquier cr imen ó exceso que hubieren cometido en los distur-
bios de Badajoz. 
— 8.—1472 (día y mes en blanco).—Provisión del Rey D. Enr ique IV , de-
clarando traidores á diferentes vecinos de Sepúlveda y 'mandándoles confis-
car los bienes, por no haberle querido recibir en d icha v i l la , resistiéndole y 
admit iendo á Pedro de A v i l a y á otras personas parciales del Rey de Sic i l ia , 
su enemigo. 
— Q . ~ A b r i l de ¿473.—Carta or ig inal del Rey á l a c iudad de Toledo, pro-
metiendo i r á el la á sosegar los bul l ic ios que había y avisando que entre tan-
to mandaba con dicho objeto a l Marqués de V i l lena . 
— LO,—Sin fecha.—Caita or ig inal del Rey al Marqués de V i l l ena , rogán-
dole pasase á l a c iudad de Toledo á sosegar los alborotos que en el la había. 
Catálogo núm. 9. 
Documentos relativos á nombramientos, mercedes y entrega 
de lugares y fortalezas á diferentes personas, durante el 
reinado de Enrique IV . 
Carpeta número Í.—15 de Marzo de 1455.—Provisión del Rey Enr ique I V or-
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denando á su Copero mayor Gómez de Ferrera que, para evitar los escánda-
los que habían sobrevenido con mot ivo de la posesión de los lugares de V a l -
verde y Ta labon, entre dicho Ferrera y Diego de Estúñiga, hiciese entrega 
de los referidos lugares á Gómez de Benavides, para que los administrase y 
tuviese por el Rey hasta que averiguase el caso cíe su pertenencia. 
— 2. —,9 de Febrero de Í4.5S.—-Traslado autorizado por e l Escr ibano San-
tiago Ar ias , en 11 de Octubre de 1504, del pr iv i legio rodado expedido por el 
Rey D. Enr ique IV , haciendo merced del Ade lantamiento mayor de Cast i l la 
á Juan de Pad i l l a , por renunc ia que de dicho oñcio hizo el Sr. Marqués D o n 
J u a n Pacheco, en la fecha que se ci ta. 
— 3 . - 2 4 de Enero de 1460.—Cédula del Rey Enr ique I V ordenando al 
Marqués de V i l l e n a hiciese entrega de la v i l l a cíe Estepona y su casti l lo á la 
c iudad de Jerez de l a Frontera . 
— 4.—J.9 de Marzo de -¿o!.—-Testimonio autorizado por el Escr ibano Juan 
Sánchez de Cast i l la, ,de las cosas que pasaron para l a entrega de Estepona á 
la c iudad de Jerez cíe la Frontera , en v i r tud del mandamiento anterior. 
— 5.—,2o de J imio de 1464.—Testimonio autorizado por el Escr ibano R u y 
'Sánchez, del pr iv i legio que dio el Rey Enr ique IV , confirmando otro de 5 de 
A b r i l del mismo año, en que concedió á A l fonso Sánchez de Br iv iesca, su 
maestro de hacer órganos, merced para él y sus sucesores de ser hijo-dalgos 
de solar conocido, de devengar 600 sueldos y que tuviesen por escudo de sus 
armas un león barrado en campo azu l y en su or la la devoción ó d iv isa que 
quis ieren. E l test imonio l leva l a fecha de 3 de Octubre del mismo año. 
— 6.—6 de Mayo de 1466.—Cédula del Rey D. Enr ique I V autorizando al 
Marqués D. J u a n Pacheco para que pudiese tomar criados para l a Casa R e a l 
de las ciudades de Ubeda , Baeza y C iudad Rea l , para que dichas ciudades 
estuv iesen más ciertas en su servicio. 
— 7.—15 de Mayo de id.—Cédula del Rey D. Enr ique I V auior izando a l 
Marqués D. J u a n Pacheco para que pudiese tomar Alca ides para la fortale-
za y Alcázares de Carmena, recibiese la gente necesaria para su guarda y 
que d ^ d icha v i l l a y de otras partes recibiese cr iados para l a Rea l Casa, ajus-
tándoles sus salarios y acostamientos. 
— 8.—24 de Ju l io de 1468. — Cédula del Rey D. Enr ique I V aprobando l a 
•edificación del cast i l lo y casa fuerte que Pero López de A y a l a había hecho 
en su V i l la de Guadamur , y autorizándole para que hiciese lo mismo en l a de 
Huesca. 
— 9.—20 de Octubre de id.—Título or ig inal firmado por el Rey D. Enr i -
que IV , haciendo merced á D. Gómez de Benavides, señor de Frómista, del 
oñcio de Mar isca l en remunerar ión de sus servicios. 
— 10.—30 de Mayo de 1469.—Cédula firmada por e l R e y D. Enr ique IV , 
autor izando á D. Diego López Pacheco para que juntase la más gente que 
pudiese y redujese a l a obediencia suya á los pueblos del Arcedianazgo de 
A lcaraz y Obispados de Cuenca y Cartagena, que se l a negaban. 
— 11.—1472 (día y mes en blanco).—Oéáula del Rey D. Enr ique I V man-
dando proveer el Corregimiento de Sepúlveda que tenía Rodr igo de Peñalosa. 
E l nombre del agraciado está en blanco, como igualmente el día y mes en 
que fué expedida l a cédula. 
— 12.—id. (id. id.)—Ocho cédulas, con los nombres de los agraciados en 
blanco, proveyendo otros tantos Corregimientos de pueblos, también en blan-
co, excepto en una, en que se expresa que el pueblo es el de Sepúlveda. 
— 1 3 . - 3 / de Diciembre de Í473.—Homenaje que hizo y firmó D. M a r t í n 
de Guzmán, Capitán y Jus t i c ia Mayor de l a c iudad de A lca raz , de guardar 
d icha c iudad en favor de D. Juan Pacheco, como Gobernador que era de ella 
por el Rey. 
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— l i . — í d . (día y mes en l lanco).—Provisión firmada por e l Rey D. E n -
rique IV , con el nombre del agraciado en blanco, del Corregimiento de la 
c iudad de Salamanca. 
Catálogo n ú m . 10. 
Diferentes cartas y cédulas f i rmadas por E n r i q u e I V , sobre 
d iversos asuntos que se expresan á cont inuación. 
QAV^UnvLm. \ . - ^26 de Agosto de. l iáS. — (J&n& firmada por Enr ique IV,. 
siendo Príncipe, ordenando a l Conde D. Pedro Niño que pasase á l a c iudad 
de A v i l a con once hombres armados, para que con dicho Príncipe fuesen á 
tomar posesión de la c iudad de Ec i j a y v i l l a de Caceras que le había cedido 
el Rey su padre, y de la de Tru j i l lo que le había cedido la Re ina su madre. 
— 2,—ídem id. id.—Tres cédulas firmadas por e l mismo siendo Príncipe,, 
en dos de las cuales, de fechas 2G de Enero y 11 de Jun io , omit iendo el año, 
ordena que salgan de su c iudad de Segovia varios caballeros que habían en-
trado en el la s in su permiso; y en la tercera, sin fecha, nombra recaudador 
del pedido de monedas á la c iudad de Carr ión, á un sujeto cuyo nombre so 
ha l la en blanco. 
— 3.—10 de Enero, 12 y 20 de Abr i l de 1457.—Un concierto or ig inal cele-
brado entre el Conde de Haro y D. Mar t ín Fernández Portocarrero, sobre l a 
equivalencia que aquél debía entregar á éste por la v i l l a de Moguer que le 
había quitado, y dos cédulas del Rey Enr ique I V autorizando al Conde de 
Haro para qjie, de las rentas de los diezmos de la mar de Cast i l la , tomase las 
sumas necesarias para entregar a l referido Portocarrero la expresada equi-
valencia., según más ampl iamente se detal la en la carpeta correspondiente. 
— 4.—15 de Ju l io de 1458.—Cédula del Rey D. Enr ique I V maul lando 
acudir á su presencia por segunda vez á u n a persona cuyo nombre se hal la 
en blanco, conminándole con su enojo y haciéndole entender la obl igación en 
que estaba de obedecer los mandamientos de su Rey. 
— 5,—12 de A b r i l de id.—Provisión del Rey D. Enr ique I V mandando se 
hallase presente en el Cabi ldo de Sevi l la l a persona que en nombre del Maes-
tre D. Pedro Girón fuese á presentar l a merced de F regena l , que había exi-
mido de l a jur isd icc ión de aquella c iudad. 
— 6.—15 de Diciembre de id.—Diez cédulas, cinco de ellas con l a fecha en 
blanco y las otras cinco con la que se expresa, firmadas por el Rey D. En r i -
que IV , en fe y creencia de varias personas cuyos nombres están en blanco, 
así como los de las personas á quienes iban dir igidas. 
— 7.—25 de Marzo de 1465.—Tripl icada cédula del R e y Enr ique I V á su 
Recaudador mayor de las rentas de Monzón ordenándole entregase á Gómez 
de Benavides 24.000 maravedises correspondientes al año anterior, por la 
merced que de por v i da había hecho el expresado Rey al referido Gómez de 
Benavides. 
— 8 . - 2 5 de Enero de .24(59.—Cédula del Rey Enr ique I V para que los de 
ü t i e l no pagasen servicio y montazgo por los ganados que fuesen á pastar-
en t ierra de Requena, por haber sido ant iguamente de su suelo dicho ü t i e l . 
— 9.—-Z7 de Ab r i l de 1470.—Provisión del Rey D. Enr ique I V mandando 
se pagase cada año á Graciári 'de Sesé, su Maestresala, 60.000 maravedises 
situados en var ios lugares de Tru j i l lo , mientras fuera A lca ide de la fortalez:í 
de d icha ciudad/11' 
— 10.—30 de Enero de j47 i .—Asiento que tomó el Rey D. Enr ique I V con 
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varios Grandes del Reino para castigar á los que habían labrado moneda 
fal ta, y ordenando que en lo sucesivo sólo se labrase en las casas antiguas, 
que eran las de Sev i l la , Toledo, Segovia, Burgos, Cuenca y l a Coruña, prohi-
biendo que se labrase moneda en cuentos de vel lón, y que l a que existía hu-
biese de valer dos maravedises. 
— 11.-1473 (día y mes en blanco).—Cé&.v\& del Rey D. Enr ique I V á sus 
Contadores mayores para que á D. Pedro López de A y a l a , Conde de Fuensa-
l ida, se le acudiera con el sueldo que le era debido por l a gente que tuvo á su 
servicio en la guarda de Toledo en 1468. 
Catálogo núm. 11. 
Documentos re la t i vos á cambios y permutas de t ie r ras , v i -
l l as , fortalezas y encomiendas, ver i f icados entre d iversos 
señores y e l Marqués D. J u a n Pac l ieco, durante e l re ina -
do de E n r i q u e I V , y capítulos asentados por éste y l a 
R e i n a sobre l a cesión de l a v i l l a de Olmedo. 
Carpeta ¡lúm. l .—De 1460 á 1462.—Cuatro documentos relat ivos á la re-
nunc ia que hizo D. Pedro de Solís á favor del Marqués de V i l l ena , de la en-
comienda de Yes te mediante 80.000 maravedises de renta anual de por v ida , 
y á la facul tad concedida por el Rey Enr ique I V á D. Juan Pacheco, hi jo del 
Marqués de V i l l ena , para que permutase d icha encomienda, que le había ce-
dido su padre, por l a de Socovos, que poseía D. Be l t rán de l a Cueva. 
— 2.—19 de Junio de 1462.—Aceptación firmada por D. Juan Pacheco, Mar-
qués de V i l l ena , del poder que le otorgaron D. Juan de Acuña, Duque de V a -
lenc ia y D. Diego Fernández de Quiñones, Conde de Luna , para que resol-
viese el pleito que éstos ú l t imos tenían sobre los Condados de Gi jón y Pra-
v ia y Cast i l lo de San Mar t ín , resolviendo prorrogar este asunto, para lo cual 
estaba autorizado, á causa de tener que atender en aquellos momentos á 
«osas del servicio del Rey. E l documento es or ig inal y está además autoriza-
do por el Escr ibano A l b a r Díaz de Sev i l la . 
— 3.—15 de Mayo de 1466.—Capitulación or ig inal , firmada por el Mar-
qués de V i l l ena D. J u a n Pacheco y D. Fadr ique Manr ique, Comendador de 
Azuaga , por la que éste cedió á aquél d icha encomienda á cambio de los bie-
nes de Pedro A r ias Dáv i la y otras mercedes otorgadas á sus deudos. 
— 4,—30 de Junio d,e 1469.—Asiento or ig inal celebrado entre el Marqués 
D. J u a n Pacheco y D. M a r t í n de Córdova, hi jo del Conde de Cabra, por el que 
dicho D. Mar t í n cedió á D. J u a n Pacheco el Alcázar y oficios de Ec i j a , dentro 
del plazo de seis días, á cambio de la encomienda de Estepa y l a demasía de 
l a renta en las de la Orden de Sant iago. As im i smo se pactó, que el Rey da-
ría el corregimiento y alguaci lazgo de Jerez de l a Frontera á D. Manue l de 
Gruzmán, y que n i el Rey , n i el Maestre, n i el Obispo de Sigüenza, habían 
de part i r para Andalucía hasta que el susodicho D. Mar t ín no estuviera en 
posesión de los mencionados oficios y obtuviese del Rey el desembargo de 
u n pr iv i legio de 50.000 maravedises de juro que tenía sacado. 
— 5.—8 de Ju l io de id.— Asiento or ig inal celebrado entre el Sr. D. Juan 
Pacheco y D. M igue l Lucas, Condestable de Cast i l la , en el que aquél ofreció 
á éste ponerle en posesión de la merced del Sello Rea l y facul tad de nombrar 
Chanci l leres, desembargarle los maravedises de juro que tenía del Rey, con 
otras mercedes para sus deudos y amigos que se mencionan más largamente 
en el documento de referencia y en las carpetas del mismo. 
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6 . - 3 5 de Juño de /V/'.—Copia simple de la escri tura que hic ieron D o n 
Juan Pacheco y el Comendador de A z u a g a D. Fadr ique Manr ique, en l a que 
;iquél se comprometió á entregar á éste 50.000 maravedises de juro^ recibien-
do en cambio la v i l l a y fortaleza de Ar jona . A d icha copia acompaña un 
pleito homenaje or ig inal ñrmado por L u i s de Per i i ja , A l ca ide de l a v i l l a y 
fortaleza de Osuna, de tener en tercería durante el término de un ano, la 
d icha v i l l a y fortaleza de Ar jona, ó hasta que se cumpl iera el Convenio cele-
brado entre el Comendador y el Maestre. 
_ 7 ._4 de Febrero de Í i 7 i .—Ple i to homenaje or ig inal que hizo D. Pedro-
de Cast i l la , el Mozo, de tener en tercería l a v i l l a de Olmedo, mientras se cum-
plían los capitales asentados entre el Rey y l a Re ina respecto a l a cesión que-
ésta hizo de d icha v i l la . 
— 8 —a de Septiembre de /474.—Asiento original hecho por e l Maestre 
D. Juan Pacheco y A l fonso Portocarrero, siendo fiadores ¿le éste, el Conde de 
Fer ia , D. Fernando Monrov, D. Juan de Sotomayor, D. Pedro Ponce y L u i s 
de Chaves, en v i r tud del cual daría el Maestre á A l fonso Portocarrero la en-
comienda de Med ina de las Torres, á cambio de la v i l l a y fortaleza de Mon-
tánchez. 
Catálogo núm. 12. 
Confederaciones entre diclio Rey y varios Grandes de su 
Reino y entre éstos entre s i , desde el año 1470 á 1474, 
ambos inclusives. 
Carpeta núm. 1.—lo de Noviembre de 1456.—Copia del concierto que medió 
entre el R e y Al fonso de Aragón y el Marqués D. Juan Pacheco, en v i r tud del 
que éste se comprometió á trabajar con el Rey D. Enr ique IV, para que si 
dicho D. A l fonso de Aragón levantase l a obediencia a l P a p a Cal ix to , l a le-
vantase el Rey de Cast i l la también y que fueran ambos de acuerdo para dar-
l a al que le sucediera en el Papado, y el Rey de Aragón ju ró amis tad y pro-
tección a l Marqués de V i l l ana . L a copia es simple y sacada en época mo-
derna. 
— - -—23 de Mayo de 1464.—Confederación y amistad hecha por el Arzo-
bispo de Toledo, el A lm i ran te D. Fadr ique, el Conde de A l b a de L is te , el de 
Paredes y su hermano D. Enr ique, en l a que prometieron al Maestre de Ca-
latrava y su hermano el Marqués D. Juan Pacheco, leal amistad siendo unos 
para unos y todos para todos, para l a conservación de sus vidas y hacien-
das. A este documento, firmado por Ios-cinco señores expresados, acompaña 
una seguridad, también or iginal, dada por el Arzobispo de Toledo, ei i la que 
promete que el Rey de Aragón haría cesión al Maestre de Ca la t rava y a l 
Marqués de V i l lena , de todos los lugares que poseía en Cast i l la , de que los 
expresados Maestre y Marqués se habían apoderado. Este documento tiene-
l a m i sma fecha que el anterior. 
— 3.—,2 de Octubre de i46'7.—Traslado autorizado por el Escr ibano Mar-
t í n López, de l a segur idad que hic ieron á Juan Fernández de Tovar, el Obis-
po de Calahorra y e l Duque de Alburquerque, de guardar y defender su per-
sona y Estados en cualquier aprieto que se le ofreciese. 
— 4.—18, 2 0 y 21 de Ab r i l de 1468.—Tres escrituras originales y una co-
pia s imple relat ivas á l a confederación que hic ieron J u a n de Tovar,' señor de 
Caracena, y sus deudos, con el Marqués D. Juan Pacheco, á fin de que hubie-
se paz en el Condado de San Esteban y demás vi l las y lugares del Marqués, 
con las t ierras de J u a n Tovar y sus referidos deudos. 
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— S . ~ 2 <le Mayo de Í-Í6,9.—Capitulación y asiento celebrados entre el 
Marqués D. J u a n Pacheco y e l Obispo de León, legado de Su Sant idad, para 
que dicho Obispo obtuviese del P á p a l a ig lesia de Cuenca, s in dejar de ser 
su legado, y para que se diese la ig lesia de León al Admin is t rador de Túy ; 
recibiendo en cambio D. J u a n Pacheco para su hi jo e l Arcedianazgo de Ca-
lahorra y otros beneñcios, y además, para sí, el mando de las fortalezas de 
Cuenca, en'personas de su conf ianza que le har ían homenaje. 
— (5.-8 de Ju l io de ¿íi.—Carta de a l ianza con el Maestre D. Juan Pache-
co, f i rmada por D. M igue l Lucas, Condestable de Cast i l la , en l a que prome-
te ayudar le contra todas las personas del mundo, excepto cont ra el Rey, el 
Duque de Med ina , el señor de l a casa de Agu i la r , Gonzalo Mexía, el V izcon-
de de Ve lma , D. J u a n de l a Cueva, Diego Sánchez de Carva ja l y su hermano 
Mendoza, Comendador de l a Peña. 
— 1.—10 de Octubre de ¿d—Escri tura hecha por Fernando de Monrroy, se-
ñor de Pe lv is , y Gracián de Sesé, A lca ide dejTruj i l lo, comprometiéndose á se-
guir y servir con homenaje al Sr. D. Juan Pacheco. 
ADICIONES 
Carpeta núm. 1 . - 1 5 de Febrero de 1470.—Confederación y amistad que hi-
cieron el Maestre de Sant iago D. Juan Pacheco, l a c iudad de Toledo, el Obis-
Eo de Eada joz , el Conde de Fuensa l ida , Doña María de S i l va y el Mar isca l 
i. Fernando de R ivadene i ra , por l a que ofreció dicho Maestre sol ici tar que 
á los susodichos se les guardasen los pr iv i legios que .tenían cuando en los 
movimientos del Reino d icha c iudad y los Grandes citados se pusieron en 
contra de Enr ique IV . A d icha Confederación acompaña otra escr i tura en l a 
que se hic ieron extensivos dichos beneficios á los caballeros que andaban 
desterrados de Toledo. 
— 2 . - 2 de Agosto de id.—Asiento celebrado entre los caballeros de Ciu-
dad Rodrigo y el Marqués de V i l l ena , en l a que se concertó que éste defen-
dería d icha c iudad y que ésta defendería á l a v i l l a de Saelices de cualquier 
noble que quisiera tomarla, comprometiéndose además á tener preso á Fer-
nando de S i l va , mientras no pagase lo que se llevó de las rentas de Saelices 
y lo que h izo gastar para recobrar la. 
— 3.—4 de Febrero de 1471.—Confederación celebrada, entre el Conde de. 
Osorno y D. Diego López Pacheco, en l a que se prometieron ayudarse contra 
todos, excepto contra D. J u a n Pacheco, á quien como padre y Maestre de-
bían respetar. 
— 4.—23 de A b r i l de id—Cédu la de Enr ique I V en l a que autor iza á su 
b ien amado D. J u a n Pacheco para que se concierte con el Conde de A l b a y 
otros señores y les pudiese ofrecer cualquier merced en vasal los ó mara-
vedises. 
— 5.—30 de Diciembre de id .—Escr i tura otorgada por el Conde de Osorno 
ante el Escr ibano públ ico A l va ro de Sev i l la , en l a que declara haber hecho 
pleito homenaje a l Sr. D. J u a n Pacheco, en otra escri tura hecha ante Diego 
Gómez de Porras, y que no pudiendo sel lar la con su sello por tenerlo lejos, 
usaba como propio del de T r i s tán de Baza , jurando no ir n i ven i r contra di-
chas escrituras. 
— tí.—ídem id . id .—Escr i tura otorgada ante Alvaro de Sevi l la por l a 
Condesa de Osorno, en l a que, en cumpl imiento de lo pactado por e l Conde 
de Osorno y D. J u a n Pacheco, se da por entregada de la v i l l a de Osorno y 
ju ra tener la en tercería para el cumpl imiento de dicho pacto. 
— 7.—i.0 de Febrero de 147,8.—Alianza firmada por el Maestre de Sant ia-
go D. Juan Pacheco y A lonso de Are l lano, señor de los Cameros, contra to-
das las personas del mundo, á excepción del Marqués de Sant i l lana. 
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— 8.—.I.0 de Ju l io de «A—Concordia celebrada entre el Rey D. Enr ique IV, 
el Conde de Fuensa l ida v el Maestre D. J u a n Pacheco, en v i r tud de l a cual 
éstos juraron fidelidad al Rey y éste atender á su prosperidad y acrecen-
tamiento. 
— 9.—12 de Agosto de «/.—Pleito homenaje autógrafo que hizo el Conde 
de Benavente de guardar fiel y leal amis tad al Marqués D. Diego, hi jo de 
D. Juan Pacheco. 
— Id.—8 de Mayo ííe i^S.—Confederac ión de amis tad que hic ieron el 
Sr. D. J u a n Pacheco y Andrés de Cabrera y su mujer Doña Beatr iz de Boba-
di l la, mediante las siguientes condiciones: 1.a Que los Alcázares de Segoyia 
se entregarían a l Maestre D. J u a n Padheco en la forma que prevenían vanas 
escrituras que entre los tres habían pasado. 2.» Que se diera á Andrés de Ca-
brera l a v i l l a de San Mar t í n de Valdeig les ias, saneada de las personas que 
pretendían derecho á ella. 3.a Que dicha v i l la - pasaría luego al Maestre, que-
dándose Andrés Cabrera con las puertas, fuerzas y cargos de Jus t i c ia de 
ella; y que si quería l a v i l l a de M o y a ó l a de San Mar t ín , se habían de entre-
gar á D. J u a n Pacheco los Alcázares de Segovia. 4.a Que Doña Beatr iz de Bo-
bad i l la quedase en rehenes en poder de dicho D. Juan , cuarenta días, y que 
á sus hi jos los recibiese por suyos para que le sirviesen, dándoles manteni-
mientos conforme á su cal idad. 5.a Y que D. Juan Pacheco^ tuviese en ade-
lante á Andrés Cabrera y su mujer por h i jos suyos y que éstos le seguirían 
con todo su poder. 
— \\.—~l9 de Ju l io de tí.—Confederación y amistad que hicieron el Mar-
qués D. J u a n Pacheco y D. Pedro López de A y a l a , Conde de Fuensa l ida , pro-
metiendo éste servir á aquél, atendido al beneficio que le había hecho en sus 
negocios. 
— 12.—28 id . /(•/.—Homenaje que hizo Fernando de Monrroy, en el que 
prometió, según l a capitulación que había hecho con Pedro de Baeza, v iv i r 
con el Marqués D. J u a n Pacheco y servir le con sus hi jos como sirven los ca 
balleros á los señores con quienes v iven. Es te documento es autógrafo. 
— 13.—9 de Octubre de «Vi.—Homenaje f irmado por Rodr igo de Mendoza, 
Regidor de Baeza, en el que promet ió servir á D. J u a n Pacheco contra cual-
quier persona del mundo. 
_ — 14.—15 de Octubre de id.—Seguro que Diego Sánchez de Quesada (el 
, Viejo) y Diego Sánchez de Quesada, hi jo de Pedro de Quesada, h ic ieron de 
servir á D. Juan Pacheco hasta l a fiesta de N a v i d a d , como le habían servido 
anteriormente, haciendo también extensiva su promesa al Maestre de Cala-
t rava. 
— 15-—S de Septiembre de 147á.—Homenaje firmado por el Conde de Fe-
r ia D. Gómez Suárez de Figueroa, de ser buen y leal amigo de D. J u a n P a -
checo y defenderle contra todas las personas del mundo. 
— 16.—ídem id. «U—Homenaje que hizo el mismo Conde de Fer ia ele te-
ner por lea l y fiel amigo al Marqués D. Diego, hi jo de D. J u a n Pacheco, y de-
fenderle contra todas las personas del mundo. 
— 17-—/cíewi-«/. wi!.—Confederación que firmaron D. Juan Pacheco , el 
Conde de Fer ia , D. Fernando de Monrroy, D. Juan de Sotomayor, D. Pedro 
Ponce de León y D. Lu i s de Chaves, deudos de dicho Conde, en l a que pro-
metió D. J u a n Pacheco solicitar la soltura del Maestre D. Al fonso, y el Conde 
y sus deudos juraron servir y defender a l referido D. J u a n Pacheco. 
— 18.—20 de Noviembre de id.—Homenaje que hizo D. A l fonso de Carr i -
l lo, Arzobispo de Toledo, de defender á su sobrino el Marqués D. Diego, hi jo 
de D. J u a n Pacheco, contra todas las personas del mundo. 
Ad ic iones . 
— 19 y 20.—,23 y 2 5 de Agosto de iá /^ .—Seguro que h izo J u a n Ossorio 
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ante el Escr ibano J u a n Fernández de Toledo, de guardar para D. J u a n P a -
checo y su hi jo el Marqués D. Diego, los Alcázares de Toledo, caso de que le 
fueran entregados; y rat i f icación de l a anterior promesa y confesión de ha-
ber recibido dichos Alcázares, el día 25 de Agosto de 1472. 
— 21.-—3 de Septiembre de 1474.—Juramento de fidelidad que hizo Diego 
de A lva rado al Sr. D. J u a n Pacheco, en atención á haber obtenido de éste 
car ta de perdón, para sí y los suyos, por las cosas pasadas. 
Catálogo núm. 13. 
Documentos relativos á la sucesión del Rey D. Enrique IV 
de Casti l la. 
Carpeta uúm. 1.—9 y 10 de Mayo de 1462.—Dos minutas de las protestas 
que hizo el Marcpiés de v i l lena, contra el pleito homenaje que las Cortes del 
Reino hic ieron a la In fanta Doña Juana , como heredera del trono de Cas t i l l a . 
— 2.—9 de Mayo de 1463.—Capitulación celebrada por e l Rey D. En r i -
que I V y L u i s X I de Franc ia , para casar á l a Pr incesa Doña J u a n a con D o n 
Pedro Portocarrero, hi jo del Marqués de V i l l ena . E l documento es or ig inal y 
está firmado solamente por e l Rey de F ranc ia . 
— 3.—30 de Noviembre de 1464.—Escri tura or ig ina l del asiento que se 
tomó entre el Rey D. Enr ique I V y los Grandes del Reino, jurando como 
Príncipe heredero a l Infante D. A lonso , y ajustando su casamiento con l a 
Pr incesa Doña Juana . 
— á.—Idem id . id.—Test imonio de l a escr i tura anterior, autor izada por 
e l Notar io Fernando de A rce . 
— 5.—4 de Diciembre de id.—Cédula or ig ina l del Rey D. Enr ique IV , para 
que se tuviese á su hermano D. A lonso por heredero del Reino de Cast i l la . 
— 6.— Var ias fechas.—Veint inueve test imonios de requerimiento á diver-
sas v i l las y lugares, para que se tuv iera como Príncipe heredero al Infante 
D. A lonso, hermano de Enr ique IV . 
— 7.—ídem id.—Otros seis test imonios del mismo requerimiento hecho 
á diferentes Grandes del Reino. 
— 8.— Varias.—Veintiséis poderes de diferentes poblaciones, para jurar 
como Príncipe heredero al Infante D. A lonso, dados á diversas personas que 
en los mismos se deta l lan. 
— 9.—ídem.—Siete certif icados en que consta que las poblaciones de 
Guadala jara, Mo l ina , Madr iga l , Logroño, A l fa ro . Ag reda y Vi l lamaj^or, habían 
acatado la cédula de Enr ique IV , nombrando heredero á su hermano D o n 
Alonso. 
— 10.—6 de Diciembre de i464.—Poder que dio D. Juan Pacheco á Lope 
de Acuña para que tomase en su nombre, como tutor del Infante D. A lonso, 
posesión de la c iudad de Huete y su fortaleza. 
— 11.—22 de Diciembre de id.—Otro poder dado por D. J u a n Pacheco á 
J u a n de Ave l laneda, para que tomase posesión, por idént ica causa, del pue-
blo de Por t i l lo . 
— 12.—Año de id .—Carta de hermandad que hic ieron varios nobles, para 
procurar la l iber tad del Infante D. A lonso y de su hermana Doña Isabel, que 
fué después Re ina de Cas t i l l a . 
— 13.—1S de Ju l io de iá6'5.—Cédula del Rey D. Enr ique IV , mandando 
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que dejasen todos el part ido del Infante D. A lonso , y obedecieran á su legí-
t imo Rey . 
— 14.—8 de Agosto de úi.—Dos test imonios del pleito homenaje que hi-
cieron el Comendador I). Pedro Vélez y el Adelantado D. Pedro Fa jardo, re-
conociendo por Rey de Cast i l la a l Infante D. Alonso. 
— 15.—Año de íc?.—Copia de las capitulaciones que hizo D. Enr ique IV , 
reconociendo á su hermana Doña Isabel como su sucesora y heredera. 
— m . ~ ! 2 de Diciembre de 24(55.—Provisión del Infante _D. A lonso, t i tu-
lándose Rey , en que dispone del arriendo de las rentas de C iudad Rea l , Ube-
da y Baeza. 
— 17.—J8 de Octubre de 246'8.—Testimonio de fidelidad que á favor del 
Rey D. Enr ique I V hizo la c iudad de Baeza, después de l a muerte del Infan-
te D. A lonso . 
— 18.—30 de Ab r i l de ¿1(3.9.—Capitulaciones celebradas entre el Rey Don 
Enr ique I V y el de Por tuga l , para casar á éste con l a In fan ta Doña Isabel. 
— 19.—^ de Mayo de ¿i.—Escritura otorgada por el Rey de Por tugal , 
ofreciendo acrecentar las casas del Arzobispo de Sevi l la y Marqués de Vi l le-
na, como consecuencia de haber favorecido dichos señores su entrada en 
Cast i l la . 
— 20.—^ de Octubre de 2470.—Seguro que hizo el Duque de Guyena, hi jo 
del Rey Lu i s X I de Franc ia , ofreciendo favorecer á D. J u a n Pacheco, a l Du-
que de Arévalo y a l Arzobispo de Sevi l la , que gest ionaban su casamiento 
con l a P r incesa Doña Juana . 
— 2,1.—27 de Abr i l de /475.—Dos copias simples de las escrituras que 
hicieron el Arzobispo de Burgos, el A l ca ide de Esca lona y el Comendador 
Rivera , con l a Re ina Doña Juana, mujer de Enr ique IV , ofreciendo guardar-
la y custodiar la juntamente con su h i ja , durante la ausencia de Enr ique de 
Figueredo. 
— _ 22.—Jiío efe 2474.—Capitulaciones que hicieron el Rey D. Enr ique y 
su pr imo, hi jo del Infante de Aragón, para casar con éste á l a Pr incesa Do-
ña Juana. 
— 23.—6 de Junio de id .—Al ianza que hicieron D. Bel t rán de l a Cueva y 
el Marqués de V i l l ena , para negociar en l a forma que éste dispusiera la su-
cesión del Reino y el casamiento de l a P r incesa Doña Juana. 
— 24.—5 de Octubre de ¿d—Capitulaciones hechas entre el Marqués de V i -
l lena y Gracián de Sesé, para que éste le entregase la fortaleza de T ru jü lo , 
mediante ciertas condiciones. 
— 25.—Año de 1475.—Asiento que hizo el Rey de Por tuga l con el Mar-
qués D. Diego, hi jo del de V i l l ena , ofreciéndole el Maestrazgo de Sant iago á 
cambio de l a ayuda que le prestaba para que fuese recibido como Rey y se-
ñor de Cast i l la . 
— 26.—Sin fecha.—Carta autógrafa de l a Re ina Doña Juana, mujer de 
Enr ique IV , a l Marqués de V i l l ena , para que negociase en su favor con el 
Rey de Por tuga l y protegiese á su hi ja. 
Adic iones. 
— 2 7 . - 5 7 de Noviembre de 2470.—Testimonio de l a protesta que hizo 
el Conde de L u n a , contra el juramento hecho á la Pr incesa Doña Juana (la 
Beltraneja). 
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Catálogo núm. 14. 
Documentos re la t i vos a l re inado de los Reyes Católicos. 
Carpeta núm. 1.—De 1476 á ío/4-.—Once documentos relat ivos a l asiento 
y concordia qne hic ieron los Reyes Católicos con el Marqués de V i l l ena , per-
donándole los delitos que él y sus parciales habían cometido durante los dis-
turbios de l a sucesión de Enr ique IV . 
— 2 . - 3 de Junio de i499.—Cédula ñ rmada por los Reyes Católicos, legi-
t imando á Juan de Bracamonte, para que pudiera suceder en sus hereda-
mientos á su padre A l va ro de Bracamonte. 
— ?>.—De 1476 d 1501.—Ocho cédulas de los Reyes Católicos,_ á diferen-
tes autoridades, sobre asuntos ordinarios de la gobernación del Reino. 
— 4.—De i o 0 5 <í 7 5 / i — O c h o cartas originales del Rey D. Fernándo_el 
Católico al Conde de Oropesa, sobre asuntos part iculares, entre ellos var ios 
encargos de halcones y devolución de otro que el Conde tenía en su poder 
perteneciente a l Rey. 
— á.—De 1496 á l f í l3.—Ocho cartas originales de los Reyes Católicos á 
D. Franc isco de Monrroy , pidiéndole varios servicios de lanza, para atender á 
las guerras de aquellos t iempos. 
— (i.—De 1475 á 1500.—Cinco cédulas de los Reyes Católicos á los Con-
tadores del Reino, mandando se pagasen á I). Franc isco de Monr roy cincuen-
ta m i l maravedises al año, á cambio de las alcabalas de Be lv is . 
— "¡.—De 1485 d 1505.—Siete provisiones y tres cartas de los Reyes Ca-
tólicos, relat ivas al pago de setenta m i l maravedises al Mar i sca l de Frómis-
ta, á cambio de las alcabalas de esta v i l la . 
— 8.—De 1480 d 1513.—Quince documentos relat ivos á l a cesión que hi-
zo Doña Isabel la Catól ica á su mar ido el Rey D. Fernando, de sus derechos 
sobre el Reino de Sic i l ia , á los viajes del Príncipe D. Fel ipe, a l destierro del 
Marqués de V i l l e n a á Toledo y á la correspondencia que medió entre el Rey 
D. Fernando y el referido Marqués. Son de notar en d icha correspondencia 
cinco autógrafos de dicho Rey. 
— 9.—De 1476 d 1486.—Seis test imonios de provisiones y una provis ión 
or ig inal de los Reyes Católicos, sobre e l embargo de los bienes de D. Mar t ín 
y D. Juan de Tovar , á consecuencia de los excesos que cometieron durante 
los disturbios de l a sucesión de Enr ique IV. 
— 10.—Año de 1495.—Trece cédulas de los Reyes Católicos, para que el 
Corregidor de M o y a prendiese á diferentes personas que en las mismas se 
expresan. 
— II.—20 de Agosto de 1501.—Cédula del Rey D. Fernando el Católico, 
para que se diese al Marqués de V i l l e n a traslado de una capi tulación hecha 
por su padre con D. A l v a r o de L u n a . 
— 12.—De 1492 á 1497.—Noventa cartas originales escritas por los Re-
yes Católicos á Diego López de A y a l a , sobre defensa de las fronteras y gue-
rra con Franc ia . 
— 13.—De 1475 d 1477.—Doce cartas escritas por los Reyes Católicos á 
Fernando de Monrroy , relat ivas al cerco que puso, por su orden, á l a fortaleza 
de Tru j i l lo . 
— 14.—De 1503 d, 1513.—Siete cartas de los Reyes Católicos al Conde 
de Oropesa relat ivas á los servicios de lanzas con que éste debía contr ibuir 
en las guerras de aquel t iempo. 
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— IS.—Año de 1493.—-Dos copias simples de los capítulos de t regua que 
se ajustaron en F ranc ia en el año referido. 
— 16.—20 de Septiembre de Í484.—Provisión de D. Fernando el Católico, 
mandando á D . Pedro López de A y a l a que hic iera guardar l a caza de los 
montes de Toledo. 
— 17.—59 de Marzo de 1496.—Cédula de los Reyes Católicos, mandando 
á D. A lonso Téllez Girón averiguase lo que hubiera en la muerte de un ta l 
Franc isco Godínez. 
HOW F E L I P E I Y O O * 4 J U A N A 
Carpeta uúm. l.—Años de 1506 y 1507.—Boa copias simples de otras dos 
cédulas de l a Re ina Doña Juana , mandando al Bach i l le r Jerónimo Galle-
gos, averiguase cómo pasaron los alborotos que el Conde de Fuensa l ida pro-
movió en Toledo. 
— 2 . - 2 7 de Mayo de 1506.—Dos cartas del Rey D. Fe l ipe I al Corregidor 
de Toledo para que dieran fe y creencia a l Conde de Fuensa l ida . 
— S.—De 1502 á ioiS.—Cédulas firmadas por el R e y D. Fel ipe y la Rei-
na Doña Juana. 
— 4.—i9 de J imio de i507.—Protesta que hizo el Marqués D. Diego Ló-
pez Pacheco, oponiéndose á que el Rey D. Fernando*e l Católico gobernase 
en Cast i l la , y ofreciendo servir á l a 'Re ina Doña Juana, debiendo tenerse por 
hecha á fuerza de miedo cualquier cosa que ejecutase en contrario. 
—- h.—25 de Ju l io de 1511.—Carta del Emperador Max im i l i ano al Duque 
Burgund ico recomendándole á los Reyes de Navarra . 
— 6 . - 2 1 de Ju l io de 1505.—Confederaciones hechas entre el Condesta-
ble de Cas t i l l a y los Condes de Uñate y de Osorno para ayudarse y defen-
derse mutuamente en servicio de Dios y del Rey. 
Catálogo núm. 15. 
Documentos re la t i vos á l a conquis ta de Granada por los R e -
yes Católicos, sus p re l im inares , consecuencias y repob la 
c ión, después de l a expuls ión de los mor iscos. 
Docnmeuto núm. Í .—Sin /ec/ta.—Copia autor izada por A l v a r Gómez de l a 
instrucción dada por el Rey Enr ique I V á Al fonso del Cast i l lo , veint icuatro 
de Córdoba, acerca de lo que se había de t ratar con el Maestre de Cala t rava 
sobre l a ta la de Granada, para lo cual habían de conferenciar cuatro caba-
lleros, dos por parte de l a Orden y dos por l a del Rey , siendo uno de éstos el 
Marqués de V i l l ena . 
— 2 . - 2 9 de Ju l io de 1469.—Asiento or ig inal de paces, por tres años, 
hecho entre los caudi l los moros Ayur , Ras y Abenamanar , por parte del Rey 
de Granada, y el Marqués de V i l l e n a por l a del de Cast i l la . E n dicho asiento 
se capituló que no ayudarían los moros a l Adelantado, á Lorca n i á l a t ierra 
de D. Pedro, E l Tratado está en arábigo y traducido al castellano. 
— S.—18 de Enero de 7475.—Escri tura de asiento de paces, por tres años, 
hecha por el Rey de Granada Muley-Aba lazen con el Rey de Cast i l la , y en 
nombre de éste con el Comendador de Mora ta l l a y e l D r . D. J u a n Díaz. L a 
escri tura está á dos columnas, una en arábigo y otra en castel lano. 
— 4 , - 1 4 8 0 (sin día n i mefi)—Bula de Cruzada, concedida por el Papa 
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Sixto IV , para l a guerra de Granada, en l a que se otorga el perdón de los 
pecados reservados á l a Santa Sede, los Arzobispos y ObisxDos, á todos los 
que concurr ieren á dioha guerra ó contr ibuyesen con sus l imosnas. 
— 5.—16 de Febrero de 1490.—Provisión dada por los Reyes Católicos 
D. Fernando y Doña Isabel, en la c iudad de Ec i j a , nombrando Capi tán Ge-
neral de la f rontera de l a c iudad de Granada á D. Diego Lope Pacheco, Mar-
qués de V i l l ena . Acompaña á la m isma una copia simple. 
— (i.—ídem id. id.—Ocho cartas, cinco de ellas firmadas por Fernando 
de Za f ra y tres s in firma, una de éstas en lemosín, dir ig idas ai Marqués de 
V i l l ena , sobre diversos preparat ivos de l a guerra de Granada y ofrecimiento 
de servicios conducentes á dicho objeto. 
— 7.—ídem id. id .—Copia simple de una provis ión de los Reyes Católi-
cos, con el día y mes de su expedición en blanco, mandando se acudiera al 
Marqués D. Diego con las rentas de las encomiendas que poseía su hermano 
D. A l fonso. 
— 8.—ídem id. mZ.—Cinco cartas de los Reyes Católicos, d i r ig idas á di-
versos nobles y á l a c iudad de Lorca, part ic ipando el nombramiento del 
Marqués D. Diego para el cargo de Capitán General de l a f rontera de Gra-
nada. 
— 9.—,9 de Marzo de -id.—Carta de los Reyes Católicos al G ran Capi tán 
Gonzalo de Córdova, part ic ipándole el nombramiento de Capitán General de 
l a frontera de Granada , en favor del Marqués D. Diego Lope Pacheco. 
— 10.—8 de Mayo de id.—Diecisiete cartas firmadas por los Reyes Cató-
l icos, tres á caudi l los moros y las restantes con los nombres en blanco, para 
que fueran l lenados éstos por el Marqués D. Diego, agradeciendo diversos 
ofrecimientos y servicios relacionados con l a conquista de Granada. 
— 11.—.5 de Junio de id.—Provisión expedida por los Reyes Católicos, au-
tor izando al Marqués D. Diego, para despedir y tomar gentes de armas en l a 
f rontera de Granada. 
— 12.—6 de Junio de id.—Otra provis ión expedida por los Reyes Católi-
cos, autor izando a l Marqués D. Diego para hacer repart iciones de tr igo, ce-
bada y otros bast imentos entre las gentes que se ha l laban en la f rontera de 
Granada. 
— 13.—Jtmio y Jul io de id.—Ocho cartas, tres firmadas por los Reyes 
Católicos, cuatro por el Rey D. Fernando solamente y una por el Secretario 
Fernando de Zaf ra , dir ig idas á Garci laso de la Vega, Juan de l a Torre, J u a n 
Pat ino, R u y López, Tesorero de los Reyes, á dos caudil los moros y á un judío 
sobre preparat ivos para l a toma de Granada. 
— 14.—29 de Ju l io de id.—Carta firmada por el Rey D. Fernando el Cató-
lico a l Marqués D. Diego, d ictando algunas providencias sobre el A lmád ina 
de Guad ix y fortaleza de Anc la rax , y otros asuntos pertenecientes á la toma 
de Granada, pero dejándolo todo al arbi t r io de dicho D. Diego. 
— 15.—8 de Septiembre de id.—Poder y facu l tad que dio D. Fernando el 
Católico al Marqués D. Diego para conocer y castigar todos los delitos, de 
cualquier clase que fueran, que se cometieren en l a frontera de Granada. 
— 16.—8 de Noviembre de id.—Nómina firmada por D. Fernando el Cató-
l ico, de todas las Compañías, así de guardias como de la Santa Hermandad , 
que había de tener á sus órdenes el Marqués D. Diego, mientras fuera Capi-
t á n General de la f rontera de Granada. 
— 17.—30 de Dieiembre de 1492.—Privi legio rodado de asiento y capitu-
laciones para l a entrega de l a c iudad de Granada á los Reyes Católicos, en 
el, que se confirma l a escr i tura de capitulación hecha en 25 de Noviembre de 
1491, entre los A lca ides Yuse f A b e n - C o m i x a y Abu-Cac in el Mu ley , en nom-
bre del Rey de Granada, y los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel. 
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A dicho pr iv i legio acompaña un traslado sacado en 1663, ante el Secretario 
J u a n de Va lenc i a , A l ca lde Mayor de Granada, test imoniado por Francisco 
de Castañeda, Clérigo de Burgos y Notar io Apostólico.. 
— 18.—i.3 de Febrero de -M!M.—Traslado de una B u l a de A le jandro V I 
fechada en los idus de Febrero, en que se otorgó á los Reyes Católicos las 
Tercias de los Reinos de Cast i l la y León, para satisíacer los grandes gastos 
que or iginó l a conquista de Granada. L a B u l a or ig inal se ha l la en el A rch ivo 
cíe Simancas, de la que sacó el referido traslado, el Escr ibano Francisco Agua-
do en 5 de Enero de 1613. 
— 19.—7 de Enero de 1495.—Provisión expedida por los Reyes Católicos, 
autor izando al Marqués D. Diego para comprar en Granada bienes por valor 
de 300.000 maravedises, con más el coste de casas pr incipales, con exclusión 
de vasal los y jur isdicción. 
— 20.—16 de Enero de ISOL—Bxtla. de l Pontíf ice A le jandro V I recomen-
dando á los Reyes Católicos los servicios del Marqués D. Diego Pacheco, con 
mot ivo de haberle quebrado un brazo en l a guerra de Granada siendo Capi-
t án General . 
— 21.—15 de Octubre de. .Zo/L—Traslado de una Provis ión del Rey D. Fe-
lipe II, en que se otorgan privi legios á los nuevos pobladores de Granada, 
abandonada con mot ivo del alzamiento de los moriscos. 
Ad ic iones . 
— 22.—20 de Noviembre de 1486.—Carta firmada por los Reyes Católicos 
y d i r ig ida á Fernando de Monrroy, para que tuviere apercibidas t re inta lan-
zas de su casa, e l 15 de Marzo deí año siguiente, para acudir con ellas á l a 
guerra de Granada. 
— 23.—De 1571 á 1595.—Carpeta que contiene cinco cartas del Rey D o n 
Fe l ipe II, cuatro de ellas dir ig idas al Conde de Oropesa y una al Marqués de 
Frómista, sobre varios part iculares relat ivos á la repoblación del Reino de 
Granada, y un traslado impreso de una Cédula del referido Rey, en que se 
d ic tan reglas acerca de la forma en que se habían de repart ir las t ierras en-
tre los nuevos pobladores de dicho Reino. 
Catálogo núm. 16. 
J U D Í O S 
Documentos relativos á los privi legios, rentas y tierras con-
cedidos á los judios en el Reino de Casti l la, y otras noti-
cias relativas a los mismos liasta su expulsión. 
Carpeta núm. 1.—6 de Ab r i l de Í304.—Privi legio rodado del Rey D. Fernan-
do I V conf irmando otros de sus antecesores, por los que se concedieron á l a 
A l j a m a de los judíos de Haro el casti l lo de este nombre y la heredad conti-
gua hasta l a r ibera del Ebro. 
— 2.—20 de Febrero de 1335.—Privi legio rodado del Rey D. A l fonso X I , 
en un ión de su mujer la Re ina Doña María, confirmando la anter ior cesión. 
— 3.—7 de Ab r i l de 1376.—Testimonio l ibrado por el A lca lde de Santo D o 
mingo de l a Calzada, de un albalá del R e y D. Juan I en que se mandaba que 
los A lca ldes de las sacas no obligasen á i r á plazos n i l levar alcabalas á los 
vecinos de Haro, fuesen crist ianos, moros ó judíos. 
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— i.—Agosto de ¿379.—Privilegio rodado del Rey D. Juan I. en uno con l a 
Re ina Doña Leonor, su mujer, confirmando á la A l j a m a de los judíos las 
mercedes hechas por sus antepasados. 
— b.—26 de Diciembre de lálQ.—Q&rta del Infante de Aragón á los Con-
cejos de Haro, Belorado y otros para que le tuviesen por Rey y Señor. 
— d.—22 de Febrero de 1392, 20 de Octubre de 1415 y 22 de Febrero de 1420. 
—Dos privi legios originales y un traslado, por los que los Reyes Enr ique III 
y Juan II concedieron á l a casa de Velasco las al jamas de Pancorbo. 
— 7 . - 8 de Ju l io de Myo.—Fin iqu i to dado por el Sr. Pedro Fernández de 
Velasco á D. Y u z a f de Nací por los maravedises que éste tenía cobrados de 
las al jamas que aquél poseía en Med ina de Pomar . 
— 8 . - / 9 de Ju l io de ¿435.—Testimonio autorizado por los Escr ibanos San-
cho y Juan García, del compromiso qué hizo D. Pedro Fernández de Velas-
co con el tutor de los hi jos de D. Y u z a f Nací, obligándose á pagar al Rey lo 
que aquéllos le debían como arrendadores de las Albaquías. 
— 9 . - 1 1 de Noviembre de «i .—Finiqui to que otorgó el judío Abra ím Za-
baco, dándose por satisfecho de ciertos maravedises y otras cosas que había 
prestado al Conde de Haro. 
— Í0.—16 de Mayo de ¿476'.—Testimonio de l a sentencia que dieron los 
Jueces comisionados por l a v i l l a de Haro , y de orden del Conde de este nom-
bre, en el pleito que d icha v i l l a tenía con l a A l j a m a de los judíos. E n d icha 
sentencia se dispuso que los judíos estaban obligados, como los demás, á las 
derramas, y que el carnicero de la A l j a m a podía apacentar sus reses en el 
término del Dondon, como lo venía haciendo. 
— 11.—55 ¿e J.6ri7 <fe ¿488.—Obligación que hic ieron M igue l Sánchez y 
Velasco Mar t ín , comprometiéndose á pagar, dejando en rehenes sus bienes, 
460 maravedises que adeudaban á Raví Mosén, por siete pares de bueyes. 
— 12.—25 de Octubre de 1492.—Traslado autorizado por el Escr ibano Juan 
de Herrera, de la in formación que se hizo para averiguar si los derechos que 
se l levaron en el puerto de C iudad Rodr igo á los judíos expulsados fueron 
los debidos ó hubo a lgún exceso. 
— 13.—.9 de Agosto de 1494, 2 0 de Mayo de 1496 y '22 de Ju l io de 1498.— 
U n a cédula or ig inal y traslados de otras dos referentes á la donación que 
hic ieron los Reyes Católicos al Condestable de Cast i l la y á su mujer de l os 
bienes y deudas de los judíos expulsados en los Estados de dichos señores. 
— 14.—29 de Agosto de ¿4.97.—Carta-orden or ig inal del Condestable de 
Cas t i l l a á su A lca ide de Pedraza , para que no apremiase á sus vecinos por 
las cantidades que debían á los judíos antes de su expulsión, pues siendo él 
dueño de dichas deudas, no quería que sus vasal los sufr ieran agravio. 
Catálogo núm. 17. 
Cartas y documentos correspondientes al reinado del Empe-
rador Garlos V , I de España. 
Carpeta nnm. Í.—Años l o l S y ¿5¿6.—Correpondencia del Rey Carlos I con 
el Conde de Oropesa y el de Fuensa l ida , antes de que viniese á España á to-
mar posesión del Reino. Las cartas son nueve y todas ellas relacionadas con 
su v ia je á España é incidentes que le retardaban. 
— 2.—De i5¿8 á ¿557.—Correspondencia del Emperador Carlos V con 
el Conde de Oropesa y Duque de Esca lona, sobre los viajes de las Reinas de 
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Franc ia , Hungr ía y Por tuga l , hermanas de dicho Emperador. Las cartas son 
nueve. 
— 3.—De 1520 á io-5.5.—Correspondencia del Emperador Car los V y de 
la Re ina Regente con el Conde de Oropesa y el Marqués de Frómista, sobre 
los Tratados de paz y a l ianza celebrados durante dicho reinado. L a s car-
tas son quince. 
— í . ~ D e 1521 á ío-5,2.—Correspondencia del Emperador y en su nom-
bre l a regencia, con el Conde de Oropesa, sobre préstamos y donat ivos pa-
ra atender á las guerras sostenidas durante su reinado. Las cartas son 
cinco. 
— h.—-Arios 1530 á ¿549.—Correspondencia de l a R e i n a Regente y del 
Arch iduque Max imi l i ano , con el Conde de Oropesa, el Marqnés de Frómis-
ta y el Corregidor de Toledo, para que diesen favor y ayuda á l a publ ica-
ción de las Bu las de Cruzada contra los turcos é infieles. Las cartas son 
cuatro. 
— «.—De 1519 á 753i.—Cartas de creencia escritas por el R e y Car los I 
y por l a R e i n a Regente a l Conde de Oropesa, a l Mar isca l de Frómista, á Juan 
de A y a l a y al Duque de Escalona, para que dieran fe á lo que les comunica-
ran los portadores de ellas. Las cartas son cuatro. 
— 7.—De 1526 á 1542—Nueve cartas escritas a l Conde de Oropesa, so-
bre asuntos part iculares de su casa, por el P^mperador y otras personas de 
l a Rea l Fam i l i a . 
— 8.—De 1519 d 1522—Seis cartas del Rey Carlos I y de l a regencia en 
su nombre, a l Conde de Fuensa l ida, sobre asuntos relat ivos al gobierno de 
Gal ic ia . 
— 9.—De 1526 á 1539.—Nueve cartas de Carlos I a l Conde de Oropesa, 
al Mar isca l de Frómista y al Corregidor de Toledo, relat ivas á convocator ia 
de Cortes del Reino, para hacer la guerra a l turco y t ratar de l a defensa del 
Reino y de otros asuntos para el b ien públ ico. 
— 10.—7 de Ju l io de 1531.—Dos cartas de la Re ina Regente al Mar i sca l 
de Frómis ta y a l Conde de Oropesa, dando conocimiento de los esfuerzos 
hechos por el Emperador, para que los que seguían l a ma la secta de Lutero, 
tornasen á nuestra santa rel igión, para lo cual había convocado l a D ie ta en 
A leman ia , que no dio resultado por considerarse necesaria l a convocación de 
un Conci l io general. 
— 11.—Año de 1520.—Tres cartas escritas por el Rey Carlos I a l Carde-
na l de Tor tosa y á los Contadores del Reino, para que pagasen éstos los ga-
jes que había concedido á D. A l va ro de A y a l a y para que aquél le concediese 
a lgún oficio correspondiente á su persona y cal idad. 
— 12.—De 1527 á 1532.—Cuatro cartas del Rey Carlos I y de la Reina 
Regente á su Aposentador mayor Juan de A y a l a , sobre aposentamiento de 
var ias personas de l a Cor te , en M a d r i d y M e d i n a del Campo. 
— 13.—De 1529 á 1536.—Cinco cartas del Emperador Carlos V y de la 
Emperat r iz su mujer, dir igidas a l Conde de Oropesa y al Mar isca l de Frómis-
ta , sobre viajes de dicnos Soberanos. 
— U.—De 1522 á 1540.—Tres cartas: dos de Carlos I y una de la Re ina 
su mujer, a l Mar i sca l de Frómista, ofreciéndoie resolver una pet ic ión hecha 
por éste, permit iéndole pasar á F ranc ia con su hi jo y ordenándole después 
residiese en Toledo, para que como Corregidor de d icha c iudad, pusiera coto 
á los desmanes que se cometían en ella. 
— 15.—De 1514 á 1517.—Tres provis iones de los Gobernadores del Rei -
no, una nombrando Regidor perpetuo de Ta lavera á J u a n de A y a l a , otra or-
denando á los Contadores l ibrasen el importe de las veinte lanzas que co-
rrespondían a l Conde de Fuensa l ida , como Gobernador de Gal ic ia , y la terce-
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ra, s in fecha, a l Conde de Oropesa, sobre un servicio que no se expresa, que 
deseaba el Emperador que le hiciese. 
— \&.—De 1529 á 1554.~8ei8 cartas de l a R e i n a de F ranc ia Doña Leo-
nor, hermana del Emperador , d i r ig idas cinco al Condestable y una al Duque 
de Esca lona, sobre asuntos part iculares, el p r inc ipa l de ellos el del casa-
miento de su dama Doña Inés de Velasco con el Conde de Fonarveques, ca-
ballero francés. 
— 17.—Año de 1548.—Documentos relat ivos al v iaje del Príncipe Max i -
mi l iano á España, cuando v ino á casarse con l a In fanta Doña María, h i ja tor-
cera del Emperador . Son dos cartas del Príncipe D. Fel ipe y dos relaciones 
en que se detal lan los pormenores de dicho viaje. | 
— 18—De 1332 á 1546—TJna provis ión or ig inal del Emperador Car-
los V y dos copias simples acerca del nombramiento de D. Juan de Tovar y 
D. Iñ igo de Velasco, para la tenencia de Jerez. 
— 19.—Be 1529 d 1542.—Doce cartas originales del Emperador , de la 
Re ina su mujer, del Condestable de Cast i l la y de los Regidores de la c iudad 
de Gibra l tar , par t ic ipando á diferentes personas los sucesos de las guerras 
sostenidas por Carlos V , en el extranjero. 
— 20.—De 1525 á i5.5á.—Varios: cinco documentos, cuatro test imonios 
y una carta, relat ivos á mercedes pecuniar ias hechas por el Emperador por 
diferentes servicios. 
— 21.—De 1521 á 1548.—Veint inueve cartas del Emperador, de la Re ina 
su mujer, de l a Regenc ia y del Condestable de Cast i l la , escritas á diferentes 
nobles del Reino, sobre servicios de lanzas para concurr i r con ellas á las gue-
rras que tuvieron lugar en aquel t iempo. 
— 22.—De 1530 á 1539.—Ocho documentos relat ivos á l a entrega de va-
r ias escrituras que l a R e i n a Doña Leonor, hermana del Emperador , confió a l 
part i r para F ranc ia a l Condestable de Cast i l la , las cuales entregó éste a l 
Cardenal Granve la , en v i r tud de órdenes del Emperador , confirmadas por la 
Re ina Doña Leonor. 
— 23.—Año de 1528.—Documentos relat ivos al reto personal que F ran -
cisco I dir igió a l Emperador Carlos V . Dichos documentos son tres cartas 
del Emperador a l Conde de Oropesa, dn que le par t ic ipa el curso que l levó 
este asunto, y un papel en que, en copia simple, figuran el texto del reto y la 
contestación dada por el Emperador . 
N o t a . Además de las carpetas que quedan detal ladas existen otras vein-
t icuatro que cont ienen copias simples con d i tersas not icias curiosas, res-
pecto á las guerras sostenidas por el Emperador en Flandes, en I tal ia, en 
F ranc ia , África, y contra_ el turco, convenientemente clasif icadas por asun-
tos; otras relat ivas á var ias not icias part iculares acerca de asuntos pr ivados 
de algunos nobles de aquel t iempo, todos ellos especificados en las respecti-
vas carpetas y en el índice general que se está formando, pero qae en el pre-
sente resumen no se detal lan por no ser de gran interés. 
Carpeta «úm. l .—De 1520 á 1522—Ocho cartas escritas por e l Emperador 
Carlos V , á los Condes de Oropesa y Fuensa l ida y Mar iscales de Frómista 
y de Ma t i l l a , mani festando su sent imiento por no poder ir en persona á re-
ducir á los rebeldes, y encargándoles den toda ayuda y favor al Condestable 
de Cast i l la y á los demás Gobernadores del Reino, para acabar con las tur-
bulencias de los desleales. 
— 2.—l.o de Octubre de 1520.—Testimonio l ibrado por el Escr ibano Mar-
t i n Hane la , del requerimiento que los comuneros de C iudad Rea l hicie-
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ron al A lca ide de su fortaleza Anton io del Águi la , y respuesta que éste 
les dio. 
— S.—Sin fecha.—Cinco copias simples relativas á l a pretensión del Mar-
qués de V i l l ena , sobre que se le pagasen los gastos del v iaje que hizo a Va-
lencia, por orden del Condestable, para al lanar d icha c iudad, que se había 
levantado en armas contra el Rey. » 
— i .—ídem zU—Relación de las cantidades que tomó á préstamo el 
Condestable de Cast i l la , para atender á l a guerra de las Comunidades. 
— 5.—ídem i d — M i n u t a de una so l ic i tud 'hecha a l Emperador para que 
se abonase á Pedro Orense el interés del 14 por 100 estipulado con el mismo 
, y otras personas que adelantaron fondos, hipotecando sus haciendas para 
atender á los gastos de l a bata l la de V i l l a la r . 
— 0 . - / 4 de Mayo de lS22.~Géáxúa1 del Emperador, firmada en su nom-
bre por los Gobernadores, nombrando á J u a n de Tovar , h i jo segundo del 
Condestable de Cast i l la , Regidor de Toledo, por muerte de J u a n de P a -
di l la, Jefe de los comuneros. 
ad ic iones. 
1.a—De 1516 á 1518.—Tves escrituras de confederación hechas por e l Con-
destable de Cast i l la D. Iñ igo Fernández de Velasco, con el Marques de A g u i -
lar, e l Conde de M i r a n d a y el Marqués deFa l ces . 
2."—Años 1506 y 1507.—Tres documentos relat ivos á las cartas de creen-
cia que dieron el Rey Carlos I, siendo de menor edad, y e l Rey de los roma-
nos, á Miser And rea de Burgo, para que éste las presentase al Conde de 
Oropesa. 
3.a—Año de 1538.—Cuatro cartas del Secretario a l Marqués de V i l l ena , que 
contienen curiosas noticias acerca del estado polít ico de Europa. 
Catálogo núm. 18. 
D E L F I N E S 
índ ice de los doctoiiei itos re la t ivos á l a p r i s ión en España 
de los h i jos de F ranc i sco I, e l Delf ín F ranc i sco de V a l o i s 
y su hermano E n r i q u e de Va lo is , Duque de Or leans. 
Documento núm. 1.—14 de Enero de J556.—Copia de las capitulaciones de 
paz, conocidas con el nombre de Tratado de Madr id , en v i r tud de las cuales 
recobró su l ibertad el Rey Francisco I, dejando en rehenes á sus hi jos. 
-,. - r . * - ~ P t I5jr7' á -^58.—Seis cartas originales del Emperador Carlos V , 
d i r ig idas al Condestable de Cast i l la y Marqués de Ber langa, concernientes á 
la pr is ión de los Delf ines y guerra con Franc ia . 
— 3 . - 5 8 de Noviembre de 1528.—Dos. documentos, relat ivos el uno á la 
manera como habían de ser l levados á Barcelona var ios prisioneros france-
ses; y e l otro, u n a exposición hecha por los mismos á M r . Cristóbal de Forest • 
Medico del Del f ín , para que inf luyera en la d isminución del precio de su 
rescate. 
-i ;T A r 6 ' deMayo de 1529.—C&rU or ig inal del Emperador a l Condestable 
de Cast i l la y al Marques de Ber langa, part icipándoles que les h a escogido 
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para guardianes de los Delf ines, que de su orden le entregará Rodr igo Niño, 
su gent i l hombre, previo el correspondiente pleito homenaje. 
— 5.—10 de Mayo de id.—Dupl icado test imonio y una copia del pleito ho-
menaje prestado por el Condestable de Cast i l la y "Marqués de Ber langa al 
hacerse cargo de l a custodia de los Delf ines, que fueron entregados por Ro 
•drigo Niño, en v i r tud de la carta del Emperador , c i tada anteriormente. 
— (>.—Sin fecha.—Pliego de instrucciones, sometido por el Condestable 
de Cast i l la y el Marqués de Ber langa á l a aprobación del Emperador, para la 
guarda y custodia de los Delf ines. 
— 7.—ídem úi—Instrucc iones que se observaban en la fortaleza de Pe-
draza para la custodia de los Delf ines. 
— 8.-26 ' de Mayo de ,25,8,9.—Testimonio de l a proposición hecha en Pe-
draza por Sebastián de Torrec i l la para surt i r de vaca y carnero á los Delf i-
nes y su séquito durante su permanencia en el casti l lo de Caste l Novo. 
— í).—17 de Mayo de id.—Carta obligacióu en v i r tud de l a que se com-
prometió Lope Cortés, vecino de Pedraza, á sumin is t rar pescado remojado y 
-seco, aceite de comer y otros bast imentos, mediante su pago, para la al i-
mentación de los Delf ines, durante su estancia en la fortaleza de Castel 
Novo. 
— 10.—i8 de Mayo de ¿¿.—Testimonio del juramento prestado por Pedro 
García, acerca del precio del tr igo vendido por el mismo, procedente de V i -
I lafranca, en v i r tud del cual , le fué pagado el referido artículo. 
— 11.—22 de Mayo de id.—Dos minutas de las declaraciones que se to-
m a r o n primero en la N a v a y después en Pedraza á Juan de X a l o u , espía fran-
cés que intentó entablar relaciones con los Delf ines, se cree que para su 
fuga. 
— 12.—18 de Junio de id .—Minuta de una carta del Condestable de Cas-
t i l la , en que da cuenta al Emperador del estado de salud de los Delf ines y 
v is i ta que les había hecho el Tesorero del Rey de Franc ia . 
— 13.—2 de Ju l io de id.—Carta que Pedro Sánchez de Va lmaseda dir ig ió 
desde Pedraza al Condestable de Cast i l la , dándole parte del estado de salud 
de los Delf ines y de los caballeros de su guarda. 
— 14.—16 de Jul io de id .—Dupl icada minu ta de una carta, escr i ta a l pa-
recer, por el Condestable de Cast i l la , en que se sol ic i ta del Emperador , sitúe 
los fondos necesarios para l a asistencia de los Delf ines y part ic ipándole que 
l a c iudad de Logroño hacía dos años no satisfacía el subsidio de dieciocho 
m i l maravedises, para fort i f icar su frontera. 
— 15.— 1.° de Agosto de id.—Carta or ig inal del Emperador, en que aprue-
ba las medidas tomadas por el Condestable de Cast i l la y Marqués de Ber-
langa para l a custodia de los Delf ines, y f i ja en cuatro m i l ducados los gas-
tos anuales de su asistencia. 
— 16-—27 de Septiembre de id.—Carta or ig inal de la Emperat r iz a l Mar-
qués de Ber langa, en que pide áéste y á su hermano, que reiteren el pleito-
homenaje que t ienen prestado respecto á la guarda de los Delf ines y remite 
dos m i l ducados para vest i r y a l imentar á dichos Príncipes. 
— 17.—Sin fecho,.—Dos minutas de los pleitos-homenajes prestados por 
el Condestable de Cast i l la y Marqués de Ber langa, respecto á la custodia 
de los1 Delf ines. 
— 18.—^^ de Octubre de .Z5,8,9.—Testimonio del pleito-homenaje prestado 
por los prisioneros del casti l lo de V i l l a lpando , para poder durante e l día pa-
sear por l a v i l l a del mismo nombre. 
— Id.—Sin fecha.—Pliego de instrucciones relat ivas á la custodia de los 
prisioneros de V i l la lpando. 
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— 20.—Sin fecha.—Memoria en que se detal la la si tuación del casti l lo 
de V i l la lpando y obras que se juzgaban necesarias para completar su de-
fensa. 
— 2í.—5deNovie7nbredelo29.—TTes testimonios originales, una copia 
autor izada y dos simples del segundo pleito homenaje que prestaron el 
Condestable de Cast i l la y el Marqués de Ber langa en manos de JJ. An ton io 
de Córdova, Camarero Mayor del Emperador, respecto á la, custodia de ios 
Delf ines. 
— 2'2.—Sin fecha—Minuta, de una carta escri ta por el Condestable de 
Cast i l la , s in firma n i dirección, en que manif iesta desearía que estuviere en 
España el Emperador para que le diera razón del ^segundo pleito l iomenaje 
que se le exigió á él y a l Marqués de Ber langa para l a guarda de los Delfines,, 
cuando s in necesidad de n inguno hubieran cumpl ido con su deber. Kefaere 
además l a conversación que tuvo con un Camarero Mayor del Rey de h ran-
cia, respecto á l a entrega de los Delf ines. 
— iS .—ldem id;.—Carta d i r ig ida por e l Marqués de Ber langa á su her -
mano el Condestable, part ic ipándole la l legada de Mr . Laíayete con dos car-
tas de l a Re ina de F ranc ia á los Delf ines, anunciándoles que pronto estarían 
en l ibertad. 
— 24.—4 de Marzo de Ío36».—Original y copia de las instrucciones dadas 
por Mr . de Praet á un ta l Bartolomé, relat ivas á la forma en que había de 
realizarse l a entrega de los Delf ines, para que las comunicara al Condestable 
de Cast i l la . 
— '£á.—16 de ídem «?.—• Test imonio de l a entrega de los Delf ines á D. Pe-
dro de Bazán, hecha por el Condestable de Cast i l la y el Marqués de Ber lan-
ga en v i r tud de mandato del Emperador, á fin de que fueran conducidos á la 
frontera por dicho Bazán. 
— W.—Idem id. id—Test imon io de l a devolución de los Delf ines al Con-
destable de Cast i l la y Marqués de Ber langa, hecha por Pedro de Bazán en 
v i r tud de Rea l cédula del Emperador, dejando sin efecto el anterior man-
dato. 
— 27.—Sin fecha.—Minuta de las disposiciones que en concepto del Con-
destable de Cast i l la debía tomar el Consejo de Estado antes de precederse 
á la entrega de los Delf ines. 
— 28.—ídem id .—Minuta de una consulta, hecha por el Condestable de 
Cast i l la , referente al cumpl imiento de var ias cláusulas de los Tratados de 
Mad r i d y Cambray antes de proceder á l a entrega de los Delf ines. 
— 25).—Ídem -/Vi—Minuta de una car ta del Condestable de Cast i l la a l 
Emperador preguntándole si el Rey de F ranc ia ha cumpl ido todas las con-
diciones necesarias para l a entrega de los Delfines y contestación, en copia, 
del Emperador , manifestando se ha l la satisfecho del proceder del Rey de 
F ranc ia y puede desde luego precederse á l a entrega de sus hi jos. 
— 'Áü.—ldem «?.•—Cuatro minutas de cartas escritas por el Condestable 
a l Emperador, en que le manif iesta los preparat ivos que en un ión de Mr . de 
Praet hace para la entrega de los Delf ines, indicando de paso la convenien-
cia de fort i f icar á Pamplona, San Sebastián y casti l lo de Beovia. 
— 31.—ic/em i d — M i n u t a de una cart%del Condestable al Emperador en 
que le par t ic ipa que, terminados los preparativos para la entrega de los De l -
fines, se adelanta á Fuenterrabía á conferenciar con Mr . de Praet , dejando 
todo dispuesto para la par t ida de los Príncipes. 
, —-, 'A^'~^0 de Mayo de ^-3C-—Carta or ig inal del Condestable a l Empera-
dor, desde í uenterrabia, part icipándole las negociaciones hechas con M r de 
Praet para el canje de los Delf ines en cambio del dinero est ipulado como 
rescate. 
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— 33.—Mayo y Junio de i'(Z.~Siete cartas escritas, desde Bayona, por 
A l va ro de Lugo en diferentes fechas, en que par t ic ipa al Condestable estar-
ce haciendo cargo del dinero para rescatar á los Delf ines. 
— 84.—(Sm/ecfe.—Nota que contiene algunas noticias de los preparati-
vos que en Bayona se hacían para recibir á los Delf ines, con. otros detalles 
relat ivos á los puntos en que se ha l laban varios miembros de la fami l ia real 
francesa. 
— Só.—ldem id .—Minuta que expresa los requisitos y formal idades que 
debían l lenarse antes de l a entrega de los Delf ines para evitar dif icultades y 
sospechas. 
— 3(5.—13 y 14 de Junio de 1530.—Cinco salvoconductos expedidos por 
el Condestable Montmorency y dir ig idos al Condestable de Cast i l la , á favor 
de los Sres. Praet , Capitán Mas igny y sus Secretarios, que pasaban á España 
para tratar de las capitulaciones de paz y entrega de los Delf ines. 
— 37.—Sin focha.—Minuta.de las instrucciones que, tanto en l a frontera 
france'sa como en la española, debían observarse en la entrega de los Delf i-
nes y forma y situación en que debían estar colocadas las fuerzas de ambos 
Ejércitos. 
— 38.—ídem id.—Memor ia re la t iva á las condiciones que había de tener 
l a barca donde se tenía que recibir el rescate de los Delf ines. 
— 3$.—Junio de Í530.—Minuta de una carta escri ta por el Condestable 
a l Emperador , en que le par t ic ipa haberse hecho las pruebas acerca del paso 
del río con dos gabarras cargadas de hierro de 'peso igual a l rescate de los 
Delf ines. 
— 40.—íSm/ecAa,—Minuta de una carta escri ta por el Marqués de Ber-
langa al Condestable de Cast i l la , en que insiste en su deseo de acompañarle 
en el barco donde se ha de verif icar la entrega de los Delf ines, no obstante 
los riesgos que parece había y le indicó el Condestable. 
— 41.—i.0 de Ju l io de 1530.—Dos minutas s in firma, en que se relata el 
-ceremonial de la entrega de los delfines á cambio de su rescate. 
— 42.—3 ídem id .—Carta del Del f ín de Franc ia , Francisco de Valo is , al 
Condestable de Cast i l la , contestando á otra de éste y reiterándole su 
amis tad. 
— 43.—Año de 1528.—Dos test imonios y un recibo relat ivos á l a entrega 
•de varios prisioneros franceses a l A lca ide del casti l lo de V i l la lpando. 
— 44.—Año de 1529.—Una carta de Pedro Carr i l lo , s in dirección, y una 
m inu ta re lat iva á lo que pasó en l a entrega de los Delfines. 
Catálogo núm. 19. 
Cartas y documentos relativos al reinado de Felipe II. 
Carpeta núm. 1.—Año de 1556.—Documentos relat ivos á l a proclamación 
-del Rey D. Fel ipe II por renuncia de su padre el Emperador Carlos V . Los 
documentos son tres: U n a car ta del Emperador al Marqués de Frómista, 
anunciando su resolución de renunciar la Corona de Cast i l la y León en su 
hi jo D. Fel ipe, carta de éste a l Marqués de Frómista part ic ipándole su eleva-
ción al trono, y otra car ta de la Pr incesa á dicho Marqués ordenándole que 
procediera á l a proclamación del Rey D. Fel ipe 11, en los lugares de su juris-
d icc ión. Los tres documentos son originales. 
— 2.—De 1544 á 1592.—Ocho cartas originales, seis del Rey D. Fel ipe II 
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y dos del L icenciado Vargas Ponce, d i r ig idas al Conde de Oropesa y a l Mar-
qués de Frómis ta sobre varios asuntos, á saber: que se publ icara con toda 
solemnidad la B u l a de Cruzada de Pau lo III contra el Turco; que se adereza-
ra el camino de Mirabete por donde habían de pasar el Príncipe y las in tan-
tas, anunciando el arribo del Emperador Carlos V á Laredo, y p id iendo do-
nativos para las guerras contra los infieles y conservación de la te. 
— 3 De 1567 á 1570.—Dos cartas del Rey D. Fel ipe II, una de ellas 
autógrafa, d i r ig idas á Doña A l d o n z a de Bazán; en la pr imera, ó sea la autó-
grafa, manif iesta el placer que le causa que dicha señora quiera ir a servir a 
la Re ina su mujer, y en l a segunda, le encarga oiga al Presidente de su Con-
sejo en el asunto del Marqués, hi jo de la refer ida señora, que dicho Pres i -
dente l a explicaría. 
— 4.—/Je 1568 d 1590.—Tres cartas del Rey D. Fel ipe II a l Conde de 
Oropesa y una al Condestable de Cast i l la , sobre turbulencias del Remo. E n 
una de las di r ig idas al Conde de Oropesa le part ic ipa haberse obl igado á de-
tener l a persona de su hi jo el Príncipe D. Carlos, atento al servicio de Dio& 
y beneficio público; las otras dos y lá d i r ig ida al Condestable, t ienen por ob-
jeto ordenarles el apercibimiento de lanzas para las guerras de Aragón y 
Granada. 
— ó.—Be 1544 d 1597—Yein te cartas dir igidas al Conde de Oropesa,. 
al Marqués de Frómista y a l Condestable de Cast i l la , ordenándoles^ diferen-
tes servicios de lanzas para atender á las guerras con extranjeros é infieles. 
Dieciocho están firmadas por Fel ipe II y dos por la Pr incesa en su nombre. 
— 6.—Marzo y Ab r i l de Ío78.—Siete cartas, dos del Rey D. Fel ipe II, cua-
tro de su Secretario Mateo Vázquez y una de I). Juan de Zúñiga excitando ál 
Sr. D. Fernando de Toledo para que aceptase el capelo cardenal ic io que á 
propuesta de dicho Rey le había sido concedido por Su Sant idad. 
— 7.—De 1575 á 1598.—Siete documentos originales relativos á los nom-
bramientos que obtuvo el Conde de Haro, hi jo del Condestable de Cast i l la , y 
una orden, también or iginal , del Rey D. Fe l ipe II para que no semov iese de 
Mi lán , mientras se hal lase fuera de dicha c iudad el Condestable su padre,, 
para que atendiera a l cuidado de la Duquesa su madre. 
— 8.—Sm/ecAa.—Cartas autógrafas dé lá Emperat r iz Doña María, her-
mana de Fe l ipe II, sobre asuntos puramente part iculares. Las cartas son cua-
tro, dos dir ig idas al Sr. Colona, una á su pr ima Doña Cata l ina de Por tuga l y 
otra á su sobr ina Doña Serafina. 
— 8.—Año de 1549 y 1552.—Dos cartas de Fel ipe II, siendo Príncipe he-
redero, al Conde de Oropesa, pidiéndole fondos para las empresas del Empe-
rador su padre. 
— 10.—De 1572 á 1596.—Un test imonio de una cédula de. Fel ipe II man-
dando proceder a l al istamiento de crist ianos viejos de dieciocho á cuarenta 
y cuatro años de edad; y diez cartas de dicho Rey al Conde de Oropesa y a l 
Marqués de Frómista, acerca de l a organización de una mi l i c ia permanente 
y de las medidas que debían tomarse con los galeotes y desertores. 
— Ü-—De 1568 á 1574—Beis cartas de Fel ipe II, ocho del Secretario 
M a r t m de Gaztetu y dos del Pr io r del monasterio de Yus te , dir igidas al Con-
de de Oropesa acerca de la traslación de cadáveres de l a Fam i l i a Rea l al mo-
nasterio de Yus te . 
— 12.—De 1576 d 1580.—Ocho cartas de Fel ipe II a l Conde de Oropesa 
y a l Marques de Frómista, relat ivas á la expedición de Por tugal . 
r : t ,13 ' " -4 !? de 1593.—Seis copias simples de las cartas que mediaron en-
tre el Key D b elipe II y Doña Cata l ina de Por tugal para ajustar e l matr imo-
nio, que se l levo á cabo, del Duque de Esca lona con Doña" Serafina de Por-
tugal . 
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— 14.—De 1590 á 1593.—Cinco cédulas del Rey D. Fel ipe II relat ivas a l 
ingreso en la Orden de Ca la t rava de D. Jerónimo y D. Lu i s de Benavides, i 
Marqueses de Frómista. 
— 15.—9 de Octubre de 1558.—Una cédula del Rey D. Fel ipe II, firmada 
en su nombre por l a Pr incesa Regente, en que se d ic tan reglas para impedi r 
l a propagación de l ibros perniciosos. 
• 
Catálogo núm. 20. 
Documentos y cartas relativas al reinado de D. Fel ipe III. 
Carpeta núm. Í.—De 1603 d Í604.—Cuatro documentos relat ivos á l a em-
bajada que desempeñó cerca de l a Corte de Roma, siendo Pontífice Clemen-
te V I H , el Duque de Escalona. E l más importante de dichos documentos es l a 
«Instrucción secreta» que dio á dicho Duque el Rey D. Fel ipe III, en la que 
se expl ica con gran copia de datos el estado de Europa en aquel t iempo. ¡Es 
or ig inal . 
— 2.—De 1606 d Í608.—Cartas y t í tu los firmados por el Rey D. Fel i -
pe III, y dir igidos a l Duque de Esca lona, V i r r ey de Sic i l ia , sobre asuntos re-
l i t ivos á dicho gobierno. E l número de documentos es el de nueve. 
— 3.—De 1618 d 1619—Boa cartas escritas al Conde de Benavente, por 
los Reyes de Po lon ia y Hungr ía , recomendándole á dos personas en sus asun-
tos part iculares. 
— 4.—De 1580 d J6'09.—Cuatro cartas de D. Fe l ipe III a l Conde de Oro-
pesa, relat ivas á servicios de lanzas y l a organización de una mi l i c ia perma-
nente. 
— 5.—De 1617 d 1621.—Ocho cartas de D. Fel ipe III a l Conde de Pe-
ñaranda, As is tente de Sevi l la , sobre asuntos relat ivos al buen gobierno de 
aquel la c iudad. 
— (í.—De 1608 d 1619—Catorce copias simples de cartas y fragmentos 
de cartas escritas por diversas personas, en que se dan noticias acerca del 
estado polít ico y mi l i ta r de Europa, Pers ia y Arge l , durante dicho período. 
— 7.—18 de Ju l io de 1611.—Una carta- or ig inal de D. Fe l ipe III al Mar-
qués del V i l l a r , dándole l icencia para contraer matr imonio con Doña A n a de 
Cor do v^, h i ja mayor del Duque de Alcántara. 
— 8.—11 de Ab r i l de 1607.—Una car ta de Doña Juana de Aus t r i a , desean-
do biienas Pascuas de Resurrección á una persona que no se nombra, pues l a 
carta carece de dirección. 
— $.—Sin fecha.—Una carta autógrafa de la Re ina , mujer de Fel ipe III, 
d i r ig ida á l a Duquesa de Frías, prometiéndola acudir en todas las ocasiones 
que sabía tenía de desconsuelo y par t ipándola que no obstante hallarse el 
Rey disgustado con el Condestable, había conseguido que se le permit iera 
pasar al lado de la Duquesa. 
— 10.—Año de 1590.—Tres min i i tas 'de cartas escritas a l parecer por el 
Marqués de V i a d a al Conde de Éenavente, en que se dan curiosos porme-
nores acerca de las costumbres y educación del Príncipe D. Fel ipe, después 
Rey III de este nombre y de cómo había de proceder para conservar su pues-
to en Palac io. 
— 1 1 . - 5 9 de Agosto de Íí?i5.—Carta de D. Fel ipe III a l Duque de Escalo-
na, dándole el pésame por l a muerte del Marqués, su p%dre. 
— 12.—Año de 1605.—Once documentos, entre t í tulos, instrucciones y 
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cartas de D. Fe l ipe III d i r ig idas a l Marqués de V i l lena , para que en su nom-
bre diese el col lar del Toisón de Oro á var ios nobles i ta l ianos que en dichos 
documentos se ci tan. 
— lH.—Be 1600 á ió'OJ.—Cuarenta cartas y una copia de^otra, escritas 
en portugués por Doña Cata l ina de Por tuga l , t ía del Rey D. Fel ipe IIT, á su 
hi jo D. Duar te , sobre asuntos part iculares de fami l ia . 
* 
Catálogo n ú m . 21. 
Cartas y documentos relativos a l reinado de Felipe IV . 
Carpeta i n m , l.—De 1634 á 1640.~Gna,tro cédulas del R e y D . F e l i p e I V 
dir ig idas al Marqués de Frómista, nombrándole Capitán de caballos y Maes-
tre de Campo, y autorizándole para que, con consentimiento de su hermano, 
pudiese sacar 3.000 ducados cada año de los alimentos que le estaban se-
ñalados. 
— 2.—De 1642 d 1645.—Seis cédulas circulares y dos cartas part iculares 
del Rey D. Fel ipe I V a l Conde de Faensa l ida y al de Haro, pidiéndoles sü 
concurso personal para sofocar l a rebelión de Cataluña, tanto en gente de 
armas como en donativos en metálico. 
— &.—Año de 1640.—Ties cartas del R e y D. Fel ipe I V , dos a l Conde de 
Fuensa l ida y una al Condestable, ordenándoles concurran á las Cortes que 
pensaba celebrar en Aragón y Va lenc ia . 
— é.—De 1631 á 1648.—Seis cartas del R e y D. Fel ipe IV, cinco a l Conde 
de Fuensa l ida y una al Condestable, sobre levas de gente ma l entretenida y 
al istamiento de soldados para formar mi l ic ias permanentes. 
— 5.—Año de 1651.—Cinco cartas de Fe l ipe I V al Marqués D. Diego Pa-
checo, V i r r ey de Navarra , sobre asuntos ordinarios de dicho Vi r re inato. 
— <>.—De 1629 á 1659.—Once cartas del Rey D. Fel ipe IV , d i r ig idas á 
varios Grandes del Reino, pidiéndoles diferentes servicios de lanzas para 
atender á las guerras y defensa del Reino. 
— l.—Año de 1635.—Cinco cartas de Fe l ipe I V al Duque de Esca lona so-
bre l a organización de un regimiento que le había sido concedido. 
— 8.—Año de 1661.—Cinco copias de las cartas que mediaron entre el 
Rey D. Fel ipe I V y el Duque de Aveyro , á quien S. M . l lamó á la Cort§, orden 
que resistió el mencionado Duque. 
— 9.—Años 1638 y 1639.—Diecisiete documentos de la correspondencia 
que medió entre el Secretario Chaves, el Arzobispo de Granada y otros Gran-
des del Re ino , con el Rey Fe l ipe IV , acerca de l a convocatoria hecha pqr dicho 
Rey á la nobleza para que concurriese á Burgos á resist ir la invasión francesa. 
— 10,—De 1638 á i&íO.—Diecinueve cartas y minutas relativas á los ser-
vicios de lanzas pedidos a l Condestable de Cast i l la por el Rey D. Fe l ipe I V 
durante dichos años. 
— Í l .—De 1639 á ,M4í).—Treinta y nueve cartas y minutas que mediaron 
entre el Rey D. Fel ipe I V y sus Secretarios y el Marqués de l a F lo res ta so-
bre los servicios de lanzas y subsidios pedidos á éste para sostener las gue-
rras de aquel t iempo. 
— 12.—De 1650 á 1656.—Cuatro cartas autógrafas, dos escri tas por l a 
venerable Sor María de Agreda á Doña Josefa de Benavides y otras dos por 
l a venerable Sor María de Jesús, s in dirección. Dichas cartas t ratan de asun-
tos part iculares. 
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s I,- ^-r^'f0'/c M'5 i - - -Car ta del Rey D. Fel ipe I V al Conde de F u e n s ^ 
da, dándole el pésame por la muerte de su padre. 
. — , U;—2?def imrodel640.-~-OolcLO cédulas del Rey D. Fel ipe I V parti-
cipando a los Prelados de Méjico el nombramiento de l 'Duque de Esca lona 
para V i r rey de aquellos Estados. 
— Íó.—Año de 1625.—Cuatro cartas del Rey D. Fel ipe I V al Marqués de 
Caracena, para que alistase las mi l ic ias de sus Estados y acudiese con ellas 
a la deiensa del Reino. 
~Z, }.ii'~:^f''0 de 1621.—Dos traslados simples de las instrucciones dadas 
por l e h p e I V para el orden de los bureos ó juntas que debían celebrar los 
Mayordomos de l a Rea l Gasa. 
— 17.—^m/etí/ta.—Copia del parte que dio el Marqués de Caracena al 
Rey D. Fel ipe IV , de la derrota que sufr ieron los españoles en l a f rontera de 
Por tugal . 
— 18.—JM dé Enero de 1642.—Carta del Rey D. Fel ipe I V á D. Juan de 
Chumacero para que diese otra á Su Sant idad en sol ic i tud de un Breve para 
que Doña Juana de Velasco pudiera gozar los frutos de la encomienda de 
V i l l anueva de la Fuente. 
— lí>.—De 1629 d 1652.—Cuarenta y una cartas y minutas de la corres-
pondencia que medió entre el Rey D. Fe l ipe I V y sus Secretarios con e l Mar-
qués del Fresno, sobre diversos asuntos, unos part iculares y otros encami-
nados á asuntos del Rea l servicio, como pedidos de lanzas, al istamiento de 
mi l ic ias, etc. 
Adiciones. 
— 20.—De 1622 d 1648.—Ocho cartas del Rey a l Conde de Monta lbán so-
bre los medios que había adoptado para la fe l ic idad de sus vasallos y pidién-
dole servicios de lanzas para las guerras de aquel t iempo. 
Catálogo ni ini . 22. 
Documentos relativos a l Congreso de Munster para la paz 
general , en el cual representó á España como Embajador 
cerca del Emperador de A leman ia y pr imer Plenipoten-
ciario, D. Gaspar de Bracamente, Conde de P e ñ a r a n d a . 
^D ichos documentos ab razan la época comprendida entre 1645 y 1650, 
y están encuadernados en 43 tomos). 
Tomo núm. D.—Año de Í645.—Correspondencia or ig inal y c i f rada d i r ig ida 
por el Rey D. Fel ipe I V y sus Min is t ros D. Lu is de Haro y D. Pedro Coloma, 
a l Conde de Peñaranda,'dándole instrucciones acerca de cómo se había de 
conducir en las negociaciones diplomáticas relat ivas al Congreso de Muns-
ter. A dichas cartas acompaña l a correspondiente traducción. 
— 2 . - Año de 1645 (desde Junio á Septiemhre).—CoTTea-porídencia de los 
Virreyes' y Embajadores de Españt en . I ta l ia é Inglaterra, d i r ig ida a l Conde 
de Peñaranda, dándole avisos de los sucesos que ocurrían en aquellos Esta-
dos, para »1 mejor éxito de sus gestiones en M Congreso de la Faz . Las cartas 
que hay en c i f ra van acompañadas de su correspondiente traducción. 
— 3.—ídem id . (desde Octubre d Diciembre).— Correspondencia d i r ig ida 
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por los mismos señores citados en el tomo anterior, al Conde de Peñaranda, 
dándole cuenta del estado de los países en que se ha l laban, durante el perío-
do de referencia. Las cartas en c i f ra van acompañadas de l a correspondiente 
traducción. 
— é.—Años de 1645, 1646 y Í6'47'.—Minutas de las cartas que durante los 
años que se ci tan, d i r ig ió el Conde de Peñaranda á los demás Plenipotencia-
rios del Congreso de l a Paz . 
— ti.—De Enero á Ab r i l de 1646.—Cartas de l Marqués de Castel Eodr igo , 
Gobernador y Capitán General de Flandea, a l Conde de Peñaranda, dándole 
cuenta de los sucesos de l a guerra en aquel país, y de otros asuntos encami-
nados á fac i l i tar l a mis ión diplomát ica del Conde de Peñaranda en el Con-
greso de Munster . Las hay en ci f ra. 
— (>.—Z>e M a y o d Septiembre de «U—Cartas del mismo a l Gobernador, 
durante el período que se c i ta, sobre iguales asuntos que se expresan en el 
extracto anterior. 
— 7.—De A b r i l á Ju l io de ¿U—Cartas de l Condestable de Cast i l la , del 
A lm i ran te y Duque de Arcos y de los V i r reyes y Embajadores de I ta l ia é In-
glaterra, d i r ig idas al Conde de Peñaranda, dándole avisos y not icias reser-
vadas para el mejor desempeño de su mis ión. 
— 8.—ite Enero á Junio de i d—Minu tas de los despachos que d i r ig ió e l 
Conde de Peñaranda a l Rey D. Fel ipe I V y á sus Min is t ros , dando cuenta 
del curso que l levaban las negociaciones para el Congreso de la P a z . 
— 9.—.De Ju l io á Diciembre de ' id—Minutas de los despachos d i r ig idos 
por e l Conde de Peñaranda al Rey D. Fe l ipe I V y á sus Min is t ros , durante el 
período que se ci ta, sobre los mismos asuntos de que t ra ta el tomo anterior. 
— 10.—De Mayo á Diciembre de -wi.—Minutas de cartas del Conde de Pe-
ñaranda, contestando á las que le d i r ig ieron el Condestable de Cas t i l l a y de-
más V i r reyes y Embajadores, mencionados en e l tomo 7.° 
— 11.—Año de ií)¿7.—Correspondencia del Rey D. Fe l ipe I V y de^ var ios 
de sus Min is t ros para el Conde de Peñaranda, acompañando instrucciones y 
resolviendo algunas dudas para el mejor desempeño de l a mis ión d ip lomát i -
ca de dicho Conde. 
— 12.—ídem ¿Ü—Cartas del Duque de Longuevi l le y de otros Plenipo-
tenciarios del Rey de F r a n c i a en Munster , interceptadas por el Conde de 
Peñaranda. E n ellas se descubren todos los designios de F ranc ia en los pun-
tos relat ivos al Tratado de paz. 
— 13.—ídem -«i—Cartas del Conde de Trantmanstor f , pr imer Min is t ro 
del Emperador , de otros Plenipotenciar ios y Min is t ros del Imperio, escritas 
a l Conde de Peñaranda sobre la marcha de las negociaciones del Congreso 
de la Paz. 
— _ l i . ~ I d e m id.—Cartas del Duque de Terranova, Embajador de l Rey 
D. Fe l ipe I V cerca del Emperador, a l Conde de Peñaranda, poniéndose de 
acuerdo con éste acerca de l a conducta que ambos habían de observar en el 
Congreso de l a Paz . 
— 15.—ídem id (Enero y Febrero).—Cartas del Consejero Fel ipe L e Roy , 
que fué á Ho landa por orden del Conde de Peñaranda para gestionar la paz 
con los holandeses. 
— IQ-—ídem id . (de Agosto á Diciembre).—Cartas del mismo Le R o y al 
Conde de Peñaranda, dándole cuenta de l ^u rso que l levaban las negociacio-
nes de paz con los holandeses. 
— 17.—ídem id.—Cartas del Marqués de Castel Rodr igo, Gobernador 
general de los Estados de F landes, y otras de varios de sus Min is t ros, dando 
cuenta al Conde de Peñaranda del estado en que se ha l laban las cosas de 
aquel país y l a conveniencia de l a paz con Ho landa . 
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— IS.—Idem id. (de Enero d Marzo).—Cs,t%&s del Condestable de Cast i l k i , 
Conde de uña te y Duque de Arcos, y de los demás Vi r reyes y Embajadores 
del Rey D. Fel ipe I V en I tal ia é Inglaterra, par t ic ipando al Conde de Peña-
randa el estado de las cosas en los respectivos países en que se ha l laban y 
las disposiciones de los Soberanos de Inglaterra é I ta l ia, en lo que á las ne-
gociaciones de paz se refería. 
— 19.—Jáem-w/. ^4i!)?'i7 i/i l/ayoj).—Cartas de los mismos al mismo, sobre 
los asuntos detal lados anteriormente. 
— 20.—ídem. id . (de Mayo á Agosto).—ídem id . i d . 
— !í l .—ídem id. (de Agosto á Octubre).—ídem id . id . 
— tt.—Idem, -¿d—Minutas de las cartas que escribió el Conde de Peña-
randa al Marqués de Caste l Rodr igo, Gobernador general de los Estados de 
Flandes, relat ivas á l a paz con Ho landa y demás asuntos tratados en el Con-
greso de Munster . 
— 23.—Años de 1647 y 1648 (de Noviembre de 1647 á fin de Junio de 1648.— 
Copias de cartas escritas por el Conde de Peñaranda al Arch iduque Leopol-
do, Gobernador general de los Estados de F landes, y al Conde de Fuensal i -
da, Gobernador de armas de dichos Estados, acerca de las negociaciones de 
paz con Ho landa , hasta qpe ésta se realizó, sal iendo entonces el Conde de 
Peñaranda para Bruselas. 
— 24.—Años de 1647 y 1648.—Cartas de los Embajadores del Emperador 
que se hal laban en los Congresos de Osnabr i ik y Munster , escritas a l Conde 
de Peñaranda, en 1647 y parte de 1648, en que dicho Conde asistió a l Congre-
so^de Munster , hasta su sal ida para Bruselas después de haber ajustado la 
paz con Ho landa . 
— 26.—J.?ío de 1648 (de Enero á Marzo).—Cartas del Arch iduque Leopol-
do, Gobernador general de F landes, del Conde de Fuensa l ida y otros Min is -
tros del Rey D. Fel ipe IV , al Conde de Peñaranda, dándole noticias del esta-
do de los asuntos de F landes, para que le sirv iesen de norma en sus negocia-
ciones para l a paz general. 
— 26.—ídem id. (de Enero á Junio).—Cartas de D. J u a n de Aus t r i a y de 
los Virreyes y Embajadores de I ta l ia y A leman ia , al Conde de Peñaranda, 
dándole avisos del estado^de los negocios en aquellos países, para que ajus-
tase á ellos sus gestiones 'diplomáticas en el Congreso de l a paz. 
— 27.—ídem id. (de Agosto á Septiembre).—Cartas de los V i r reyes y E m -
bajadores de I tal ia, A l e m a n i a é Inglaterra, a l Conde de Peñaranda, conte-
niendo avisos de índole parecida á los expresados anteriormente y para los 
mismos fines. 
— 28.—ídem id. (de A b r i l á Junio).—Cartas del Conde de Lamberg y de 
los demás Plenipotenciar ios del Emperador, en los Congresos de Munster y 
Osnabrük, a l Conde de Peñaranda, conviniendo en varios detalles para pre-
sentar de común acuerdo proposiciones para la paz general. 
— 29.—ídem id. (Junio y Jul io) .—Cartas de los V i r reyes y Embajado-
res de I tal ia, F landes, A leman ia é Inglaterra, a l Conde de Peñaranda, dán-
dole avisos acerca de la situación de aquellos países, para que ajustase á 
ellos la marcha de sus gestiones en el Congreso de l a paz. 
— 30.—ídem id. (de Enero á Septiembre).—Cartas del Embajador An ton io 
B r u m al Conde de Peñaranda, durante el t iempo que éste estuvo en Bruse-
las, y aquél encargado de seguir en nombre de España, las negociaciones del 
Congreso de Munster . 
— 31.—ídem id. (de Octubre á Diciembre).—Q'ATta,s(ie\ Rey D. Fel ipe I V y 
de sus Min is t ros, a l Conde de Peñaranda, dándole instrucciones para ajus-
tar l a paz general y marcando qué concesiones podían hacerse á los fran-
ceses, que impid ieran el que éstos ayudasen á los rebeldes de Por tugal . 
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— S2.—Idem id. (de Enero á JísmoJ).—Minutas de cartas del Conde de Pe-
ñaranda, escritas a l Duque de Terranova, Embajador del Rey D. Fel ipe I V 
en la Corte del Emperador , hasta que hecha l a paz con los holandeses, salió 
dicho Conde de Munster para Bruselas. 
— '¿'¿.—ídem íd. ¿7?.—Minutas de cartas del Conde de Peñaranda á di-
ferentes Vi r reyes y Embajadores, relat ivas á las negociaciones de l a paz 
con Ho landa y á las de la paz general que se trataba en el Congreso de 
Munster . 
— 34.—>lwos de 16á8 y 1649.—Gaitas de los Estados generales de Ho-
l anda y de diversas personas de aquel país, a l Conde de Peñaranda, sobre 
los medios de asegurar l a paz entre españoles y holandeses. 
— Só.—Idem íd. «i.—Cartas del Conde de Lumieres, del Marqués de l a 
Fuente, del de Caracena y otros V i r reyes y Embajadores de Ital ia, F ranc ia , 
A l e m a n i a é Inglaterra, al Conde de Peñaranda, dándole avisos acerca del es-
tado de dichos países y del propósito del R e y de Hungr ía de v is i tar a l de 
España, á lo cual se oponía éste. 
— Mi.—Año de 1649 (de Enero d Jul io) .—Cartas de los Plenipotenciar ios 
del Emperador en el Congreso de Munster , d ir ig idas al Conde de Peñaran-
da , acerca de las proposiciones de paz presentadas por e l Rey de F r a n c i a y 
otro asuntos relat ivos al Congreso de la paz. 
— 37.—ídem id . (de Enero d Marzo) . -Car tas , de D. J u a n de Aus t r i a , del 
Marqués de Caracena y de los demás Vi r reyes y Embajadores en I tal ia, A le -
mania , F landes ó Inglaterra, escritas al Conde de Peñaranda, sobre l a si tua-
ción de aquellos países y las gestiones que en su consecuencia podían hacer-
se en el Congreso de la paz. 
— 38.—Jcfew íd. (de Enero d Junio).—Cartas del A rch iduque Leopoldo, 
Gobernador general de F landes, del Conde de Fuensa l ida, Gobernador de 
las A r m a s y de otros Min is t ros del Rey en dichos Estados, a l Conde de 
Peñaranda, dándole informes relat ivos á l a situación de los referidos Es-
tados. 
— 39.—ídem íd. (de Ju l io ú Diciembre).—Cartas del Embajador An ton io 
B r u m al Conde de Peñaranda, en la fecha que se cita, en que éste estuvo en 
Bruselas para arreglar los asuntos de l a paz, y aquél en Munster , sust i tuyén-
dole en el Congreso. 
— 40.—ídem íd . (de Enero ú Mayo).—Minutas de las cartas que escribió en 
l a época de referencia el Conde de Peñaranda, á D. Juan de Aus t r i a y á los 
V i r reyes y Embajadores en I tal ia, A l e m a n i a é Inglaterra, en contesta-
ción á otras de dichos personajes, sobre los asustes del Congreso de la paz. 
— 41.—De 1648 á 1650.—Correspondencia que medió entre el Nunc io de 
S u San t idad en Munster y el Conde de Peñaranda, después que se ajustó l a 
paz con Ho landa . Los asuntos principales que en esta correspondencia se 
t ra tan son los pretextos que ponía F ranc ia pa ra obligar á España á celebrar 
l a paz con condiciones desventajosas, por considerar a is lada á esta nación 
una vez hecha l a paz entre el Imperio y los franceses. 
— 42.—Jiíos de 1649 y 1650.—Correspondencia que medió en l a época 
c i tada entre el Arch iduque Leopoldo, Gobernador general de F landes, 
el Conde de Fuensa l ida , el Secretario Agust ín Navarro y el Conde de Peña-
randa, sobre asuntos concernientes al Congreso de l a paz. 
— 43.—Año de 1650 (de Enero á Abr i l ) .—Correspondencia que medió en-
tre el Emba jador Anton io B rum, uno de los Plenipotenciar ios del Rey D. Fe-
l ipe I V en el Congreso'de Muns te r y el Conde de Peñaranda., pr imer P len i -
potenciario cerca del Emperador, sobre asuntos relat ivos á la paz general . 
N o t a . Todos los tomos cont ienen cartas ci fradas, á las que acompaña l a 
correspondiente traducción. 
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Catálogo núm. 23. 
Documentos relativos al reinado de Carlos II. 
Carpeta núm. Í.—De 1691 á 1693.—Correspondencia del Rey Carlos II con 
el Marqués de V i l l ena , V i r rey de Navar ra , sobre organización de tropas y 
fortif icaciones del referido Reino. Son siete cartas originales. 
— 2.—De 1691 á ¿695»—Correspondencia de dicho Rey con el V i r rey de 
Navar ra , sobre los fraudes que se cometían con el contrabando. Son tres car-
tas originales. 
— 3.—ídem id. id.—Cuatro cartas de dicho Rey a l V i r r ey de Navar ra , 
sobre asuntos generales de la gobernación de dicho Reino. 
— 4.—Año de 1686.—Una carta del Rey Carlos II a l Marqués de V i l l ena , 
fel ic i tándole por su valor en la toma de Buda . 
— ó.—Año de 1685.—Dos cartas del Rey Carlos II a l Duque de Uceda, 
sobre asuntos generales del gobierno de Gal ic ia . 
— 6.—Año de 1686.—Dos cartas del Emperador Leopoldo al Marqués de 
V i l l ena , fel ic i tándole por su valor en la toma de B u d a y encomiando sus 
servicios en l a campaña de Hungr ía. 
— 7.—Jmo efe jí6'9fí.—Cincuenta y tres cartas del Rey Carlos II al Mar-
qués de V i l l ena , sobre el gobierno y defensa de las plazas de Cataluña. 
A dichas cartas acompañan diecisiete oficios de remisión, f irmados por los 
Secretarios de S. M . 
— 8.—De 1685 á 1696.—Diecinueve cartas originales, y una en copia, es-
critas por dicho Rey al Duque de Uceda, V i r r ey de Sic i l ia , re lat ivas al go-
bierno de aquel Estado. 
— í).—De 1665 á 1672.—Ochenta y un oficios de demisión, de órdenes 
dadas por el Rey Carlos II a l Marqués de Asentar , Gobernador de Ceuta, 
acerca del gobierno de d icha plaza. A dichos oficios acompañan veint ic inco 
copias de memoriales en demanda de diversas mercedes. 
— 10.—De 1688 d 1689.—Correspondencia del Rey Carlos II con el Con-
de de Fuensa l ida acerca de asuntos que se vent i la ron entre el Estado de M i -
lán y los Cantones helvéticos. Consta de tres cartas y una copia de una re-
presentación hecha por los Gr isones, quejándose deí abuso que se cometía 
con las compañías que estaban sirviendo en el Estado de Mi lán . 
— 11.—30 de Noviembre de 1690.—Una car ta del Rey al Conde de Fuen-
sal ida para que auxi l iase las di l igencias que de orden de Su Sant idad se 
hacían para recoger un l ibr i l lo l leno de errores que los herejes habían es-
parcido en el Ejérc i to de Lombardía. 
— 12.—í>e 1684 á 1688.—Cuatro cartas del Rey á los Condes de Fuensa-
l i da y Melgar, sobre el arreglo de confines entre Pa rma , Módena, L u c a y 
Mi lán . 
— m.—De 1688 d ¿690.—Cuatro cartas del Rey Carlos II a l Conde de 
Fuensa l ida, sobre el recibimiento que debía hacer á varios Príncipes y Gran-
des que pasaron por el Estado de Mi lán . 
— 14.—-.año de 1688.—Siete cartas del R e y al Conde de Fuensa l ida rela-
t ivas á fort i f icaciones de las plazas del Estado de M i lán . 
— 15.—Año de 1690.—Cinco cartas del Rey a l Conde de Fuensa l ida rela-
t ivas á la protección y auxi l ios que debían darse al Duque de Saboya. 
— Íi i.—De 1688 tí 1691.-1)162 cartas del Rey a l Conde de Fuensa l ida 
relat ivas á la organización del Ejérci to de Mi lán . 
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— 17,—Año de 1688.—Dos cartas y una copia de las que dir ig ió el Rey al 
Conde de Fuensa l ida sobre provis ión de beneficios y curatos en el Es tado 
de Mi lán . 
— 18.—ídem íA—Cuatro cartas del R e y al Conde de Fuensa l ida sobre 
l a conducta que debía observar en sus relaciones con l a República de Ve-
necia. 
— 19.—De 1687 á 1690.—Seis cartas del Rey al Conde de Fuensa l ida so-
bre l a contrata y suministro de pan á las tropas de Mi lán . 
— 20.—De 1688 á 1690.—Once cartas del Rey al Conde de Fuensa l ida 
sobre varios asuntos relat ivos á l a buena administ ración del Es tado de 
M i lán . 
— 21.—ídem id. id.—Ocho cartas del R e y al Conde de Fuensa l ida sobre 
movimientos del Ejérc i to francés y canje de prisioneros. 
— 22.—Año de 1688.—Dos cartas del R e y al Conde de Fuensa l ida , pi-
diéndole informes sobre var ias solicitudes. 
— 23.—Años de 1688 y 1689.—Tres cartas del Rey al Conde de Fuensa-
l i da para que embargase los bienes de unos contrat istas i tal ianos que se ha-
bían comprometido á surt i r de cuerda á los presidios de Áf r ica y no cum-
pl ían su compromiso. 
— 24.—Año de 1688.—Dos cartas del R e y al Conde de Fuensa l ida sobre 
l a provis ión de los cargos de Gobernador de Cremona y Leco. 
— 2o.—ídem id.—Cinco cartas del Rey al Conde de Fuensa l ida sobre la 
represión de abusos que se cometían en el Ejérc i to de M i lán . 
— 26.—Años de 1687 y 1688.—Ocho cartas del Rey a l Conde de Fuensa-
l ida, ordenándole la concesión de var ias mercedes y pr iv i legios en el Estado 
de Mi lán . 
— 27.— De 1688 á 1690.—Catorce cartas del Rey al Conde de Fuensa l ida 
sobre asuntos de poca importancia relat ivos al gobierno de Mi lán . 
— 28.— Parías.—Cuarenta y u n a cartas del Rey a l Conde de Fuensa l ida 
sobre peticiones, memoriales y otros asuntos s in importancia. 
— 29.—De 1688 á 1690.—Doce copias simples de cartas de poca impor-
tancia d i r ig idas por el Rey Carlos II al Conde de Fuensal ida. 
— 30.—Año de 1688.—Dieciseis cartas ci fradas del Rey Carlos II a l Con-
de de Fuensa l ida , á las que acompaña la correspondiente traducción. Son 
importantes y se refieren á las guerras de I ta l ia en aquel t iempo. 
— 31.—Año de 1690.—Catorce cartas ci f radas del Rey Carlos II, con sus 
traducciones correspondientes, y dir igidas al Conde de Fuensa l ida , que tra-
tan de los mismos asuntos que las citadas anteriormente. 
— ii2.—De 1671 á 1691.—Doce oficios y minutas del Conde de Oropesa y 
de los Secretarios de S. M., acerca del permiso que pidió aquél y le fué otor-
gado para dar el pésame al Rey de Por tuga l y á la Re ina de Inglaterra por 
e l fa l lecimiento del Rey su padre. 
— 33.—Año de 1689.—Copia simple del Breve del P a p a Inocencio X I au-
tor izando l a concesión de los frutos de l a encomienda mayor de la M i l i c i a de 
Alcántara en favor de un hi jo del Conde de Oropesa. 
— 34.—Afío de 1679.—Copia simple de l a relación del v iaje del Duque de 
Pas t rana á Franc ia , como Embajador extraordinar io cerca de Lu is X I V . 
— 35.—Año de 1668.—Carta or ig inal de la Re ina Gobernadora á D. A n -
tonio de A y a l a , dándole el pésame por la muerte de su hermano el Conde de 
Fuensa l ida . 
— 3fi.— Año de 1698.—Carta or ig inal de l a Reina, mujer del Rey Carlos II, 
dando al Conde de Oropesa noticias sobre el estado del Rey , su mar ido, y re-
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comendandole en una postdata autógrafa persiga á unos ladrones de Gua-
darrama y asegure la persona de un ventero que aparecía como encubridor. 
— 37.—Í3 de Octubre de J750.—Carta autógrafa, escri ta en papel de luto, 
por l a Re ina , v iuda de Carlos II, a l Marqués de V i l l ena , dándole la enhora-
buena por haber ajustado el enlace de su hi jo el Marqués de M o y a con la 
Marquesa de Sentar, h i ja del de Be lmar . 
Catálog'Q m in i . 24. 
F E L I P E V 
Documentos re la t i vos á l a Emba jada ex t rao rd ina r ia de l Con-
destable D. José Fernández de Ve lasco , Duque de F r i a s , 
á l a Corte de F r a n c i a , comisionado por e l R e i n o de E s p a • 
ña, pa ra reconocer por su R e y leg i t imo a l Sr . D. F e l i p e V 
y dar le obed ienc ia . 
Documento iiútn. 1.—24 de Noviembre de 1700.—Oñcio del Secretario de Es-
tado, D. An ton io Ub i l l a , a l Condestable, part ic ipándole que l a Re ina v iuda 
de Car los II y los Gobernadores del Reino le habían nombrado para que pa-
sase á Franc ia como Embajador extraordinar io, para reconocer por su Rey á 
Fel ipe V y darle obediencia. 
— 2.—25 ídem id.—Oficio de D. José de la Puente á dicho Condestable, 
part ic ipándole el nombramiento anterior y que la R e i n a y los Gobernadores 
del Reino habían dispuesto se le entregasen doce m i l doblones para ayuda 
de costa en su viaje. 
— 3.—2 de Diciembre de ídem.—Instrucciones originales firmadas por l a 
Re ina v iuda de Carlos II y los Gobernadores del Reino, relativas á lo que ha-
bía de observar el Condestable de Cast i l la en el v iaje á F ranc ia para besar 
l a mano al Rey D. Fe l ipe V y cumpl imentar al R e y Crist ianísimo Lu i s X I V , 
con el grado de Emba jador extraordinario. 
— 4 .—Sin fecha.—Minuta s in firma del resumen por mayor de la instruc-
ción anterior. 
— 5, 6, 7, 8, í) y 10.—á de Diciembre de 1700.—Seis copias simples de las 
cartas de creencia que l a R e i n a v i uda de Car los II y los Gobernadores del 
Reino entregaron al Condestable de Cast i l la para que las presentase al Rey 
de Franc ia , al Duque de Orleans, a l De l f ín y á los Duques de Borgoña y Be-
rry, como Emba jador extraordinar io cerca de l a Corte de Franc ia , para el re-
conocimiento del Duque de A n j o u (Felipe V) como Rey de España. 
— 11.—26 de Diciembre de id.—Carta or ig inal firmada por el Rey Lu i s X I V 
de F ranc ia y ref rendada por su Min is t ro Colbert, contestando á l a que en 28 
de Noviembre le d i r ig ió el Condestable part ic ipándole su nombramiento de 
Embajador . E n d icha carta, de l a que se acompaña una traducción al caste-
l lano, expresa el R e y de F ranc ia la satisfacción que le produce el referido 
nombramiento, por recaer en una persona á quien t iene en tanta estima. 
— 12.—15 de Diciembre de id.—Carta or ig inal en francés del De l f ín de 
F ranc ia , padre de Fe l ipe V , contestando en términos satisfactorios á la que 
en 28 de Noviembre le dir ig ió el Condestable, part ic ipándole el objeto de sti 
Emba jada . A d icha carta acompaña una t raducción al castellano. 
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— 13.—Sin fecha.—Minuta de la fe l ic i tac ión que el Condestable de Cas-
t i l la dir igió a l Rey D. Fe l ipe V , anunciándole que haría lo posible por ganar 
las horas á f in de ponerse cuanto antes á los pies de S. M . 
— 14.—ídem -¿'(/.—Copia simple en francés y traducción en castel lano de 
l a Ins t rucc ión que el Rey D. Fel ipe V dio al Condestable, acerca del modo 
con que había de proceder en su Emba jada cerca del R e y de F ranc ia , su 
abuelo. 
— 15 y 1G.— ídem id.—Dos copias simples de las cartas de cumpl imiento 
y de creencia que el Rey D. Fe l ipe V entregó a l Condestable, para que las 
presentara al Rey Lu i s X I V de Franc ia ! 
— 17.—30 de Diciemhre de id.—Carta or ig ina l del Gobernador del Reino 
D. José P . de l a Puente al Condestable de Cast i l la , congratulándose de las 
buenas noticias de su salud, que éste le comunicó, y considerándole gustoso 
por haber logrado l a d icha de «ver y conocer a l Amo» que en España apete-
cían todos. 
— 18.—27 de Enero de 1701.—Carta del mismo al Condestable de Cast i -
l l a , remit iéndole un despacho y reiterando sus deseos de servir le. 
— 10.—ídem Id. id.—Carta or ig inal firmada por l a Re ina v i uda de Car-
los II y los Gobernadores del Reino, aprobando l a manera cómo había ejecu-
tado el Condestable cuanto se le previno al avistarse con el R e y Fe l ipe V . 
— 20.—i.o de Febrero de «?.—Impreso en francés, acompañado de u n a tra-
ducción al español manuscr i ta, de las Letras Patentes que dio Lu is X I V en 
Dic iembre de 1700, registradas en el Par lamento de París en l a fecha c i tada, 
en v i r tud de las cuales conservó dicho Rey á Fel ipe V y sus descendientes 
el derecho de sucesión á l a Corona de F ranc ia si muriesen s in hi jos varones 
los descendientes directos del Del f ín . 
— 21.—Sin fecha.—Copia simple en francés y t raducción al castel lano 
del cumpl imiento que hizo el Barón de Bre teu i l l al Condestable de Cas t i l l a , 
á su l legada á París, en nombre del Rey de Franc ia . 
— 2,2.—ídem id.—Copia simple de la respuesta que dio el Condestable de 
Cast i l la á l a anterior fel ic i tación. 
— 23.—ídem -id.—Copia simple de la car ta que el Condestable de Cast i -
l l a dir igió al R e y Lu i s X I V , á su l legada á París, expresando el placer que le 
causaba l a ocasión de ponerse á sus reverendos pies. 
— 24.—11 de Febrero de 1701.—Dupl icada t raducción de una car ta escri-
ta por el Rey Lu i s X I V á la Re ina v iuda de Carlos II, mani festándola que 
enterado de sus quejas avisaría a l Rey Fe l i pe V , su nieto, para que se l a 
guardase el respeto debido á su esfera y persona. 
— 25.—i.o de Marzo de id.—Gaita, or ig inal del Rey D. Fel ipe V , dándose 
por enterado de que el Condestable de Cas t i l l a había v is to a l Rey de F ran-
cia en audiencia secreta y eme quedaba preparándose para la públ ica, apro-
bando además todo lo que había hecho y en l a forma con que lo había eje-
cutado. 
— 2(5.—ídem id. i d — C a r t a or ig inal del R e y D. Fel ipe V al Condestable 
de Cast i l la , acusando recibo de l a que éste le d i r ig ió en 26 de Febrero, mani-
festando el alborozo que le causaba l a resolución de los Estados generales 
de reconocerle por Rey. 
-— 2 7 . - 8 de id . ¿'d—Duplicado despacho or iginal firmado por el Secre-
tario I). Antonio de Ub i l l a , en el que se previene al Condestable, en nom-
bre del Rey, que firme el Tratado que estipuló el Rey de F ranc ia con el Elec-
tor de Colonia, en armonía con lo que se le había advert ido, de entrar en to-
dos los Tratados y al ianzas que hiciese dicho R e y de Franc ia . 
— 2 8 . - 0 de id i d — C a r t a autógrafa del Barón de Bre teu i l l á una perso-
na que no se nombra, en l a que habla de l a len t i tud con que el p intor R igau t 
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hacía un retrato que debía ser l levado á M a d r i d y del que debían sacarse al-
gunas copias, una x^ara la persona á quien se dir ige la carta, otra para el Ba-
rón de Breteu i l l y otra para Mr . de A inonv i l l e . E n dicha carta se hab la de 
que el Condestable de Cast i l la se ha conducido en su Emba jada con toda 
la nobleza posible y que en t re inta años no se había visto tanta magnif icen-
cia. L a carta está escri ta en estilo fami l iar y revela la confianza con que el 
Barón de Breteu i l l t ra taba á quien se dir igía. 
— 2d.—10 de íd. ¿(i'.—Carta or ig ina l del Secretario D. José P. de l a Puen-
te, acusando recibo al Condestable de var ias cartas y despachos cuyo conte-
nido no se menciona. 
— ñO.—Sin fecha—Copia, s imple en francés y t raducción castel lana de 
l a respuesta que dio el R e y L u i s X I V , en audiencia pr ivada, á l a Emba jada 
de l Condestable. 
— SI.—Del 13 a l 18 de Marzo de 1701.—Dos ejemplares impresos en Bur -
gos en 1701 y dos copias simples manuscr i tas de l a Relación de la entrada en 
Fa r i s del Excmo. S r . Vondestaole de Casti l la, Embajador extraordinario del Rey 
Católico a l Cristianísimo, y su audiencia en Versalles. 
— S í . - S i n fecha.—Copia del Cumpl imiento d i r ig ido p o r e l Condestable 
de Cast i l la al De l f ín de F ranc ia , expresando el gozo que experimentaba al ser 
dest inado para fe l ic i tar le por l a elección de su h i jo para ocupar el trono de 
España, en v i r t ud del testamento del R e y Carlos II. 
— SS.—22 de Marzo de 1701.—Copia simple de una carta d i r ig ida por el 
Condestable de Cas t i l l a á D. An ton io Ub i l l a , mani festando que cumpl i r ía 
l a orden que le había dado de parte del Rey, de firmar el Tratado de 
a l ianza con el E lector de Colon ia y su hermano el Duque de Bav iera . 
— 34.—31 de id. id .—Copia simple de la car ta que el Condestable escri-
bió a l R e y D . Fe l ipe Y , part ic ipándole haber firmado con el Marqués de 
Castel ldorr ius, el Tratado con el E lector de Colon ia y el Duque de Ba -
viera. 
— 35 y 36.—á de A b r i l de íd.—Dos órdenes originales en francés firma-
das por el Min is t ro Colbert , Marqués de Torcy, á los maestros de postas pa-
ra que faci l i tasen al Condestable y su séquito los caballos que necesitasen 
para correr l a posta. 
— SI.—^6 de id . id .—Orden or ig iaa l firmada por el Rey L u i s X I V y re-
f rendada por el M in i s t ro Colbert y el Consejero Chami l l a rd , ordenando que 
á los equipajes del Condestable y su séquito se les eximiese de pago de de-
rechos, bajo pena de desobediencia. 
— 38,—21 de id. id .—Carta or ig ina l del Rey D. Fel ipe V dando aviso a l 
Condestable, de quedar enterado de que, con arreglo á sus órdenes, ha-
bía firmado el T ra tado con el E lector de Colon ia y el Duque de Ba-
viera. 
— 39.—ídem id. id .—Car ta del R e y D. Fel ipe V manifestando al Condes-
table de Cast i l la el agrado con que había visto la buena forma, lucimien-
t o y ostentación con que había desempeñado su Emba jada , y las mues-
tras de atención de que fué objeto dicho Condestable en la Corte de 
Franc ia . 
— 40.—íS'm/ec/ia—Extracto simple de la Emba jada extraordinar ia del 
Condestable de Cast i l la , para dar obediencia a l R e y D. Fel ipe V . Es te docu-
mento es un resumen de todos los sucesos de d icha Emba jada , contenidos 
en los anteriores. 
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C a r t a s y d o c u m e n t o s r e l a t i v o s á l o s R e y e s d e l a G a s a 
d e B o r b ó n . 
Carpeta uúm. Í.—Año de 1700 á ÍZOjÍ—Documentos relat ivos á la Emba-
jada extraordinar ia que desempeñó el Condestable de Cast i l la D. José Fer-
nández de Ve la ioo en la Corte de Franc ia , con motivo de la aceptación de la 
Corona de España por Fel ipe V . E l pormenor de dichos documentos v a en el 
índice adjunto. 
— 2.—Sin fecha.—Dos ejemplares impresos j u n o manuscr i to de la re-
presentación que hizo el Condestable de Cast i l la D. José Fernández de Ve-
lasco a l Rey Fel ipe V , pidiendo se le conservasen las prerrogativas anejas al 
empleo de Condestable, como las habían d is f rutado sus antecesores. 
— 3.—16 de Agosto de l'/Oá.—Géáula or ig inal del E e y Fel ipe V eximien-
do del pago de derechos al equipaje del Conde de San Esteban, nombrado 
Env iado extraordinar io cerca del Rey L u i s X I V . 
— 4.—De 1707 d 1712.—Documentos relat ivos á l a pr is ión que sufrió el 
Marqués de V i l l ena en poder de los part idar ios del Arch iduque por defender 
los derechos de Fe l ipe V . E l Marqués fué canjeado en 1712. Los documentos 
son doce, entre ellos la carta de l iber tad firmada por D. José Fedel i . 
— 6.—De 1707 á 1722.—Trece cartas, escritas dos por la v iuda del Rey 
Carlos II y las restantes por diversos personajes, fel ic i tando al Conde de 
San Esteban por el canje de su padre el Marqués de V i l l ena y acerca de 
otros asuntos part iculares de su fami l ia . 
— 6.—Año de 1715.—Dos cartas del Rey D. Fel ipe V al Duque de Osuna, 
pr imer Plenipotenciar io en el Congreso de l a paz de Ut rech , part ic ipándole 
que había nombrado al Marqués de V i l l amayor , Embajador en Tu r ín , y que 
quedaba enterado de la correspondencia que el Duque seguía con el Conde-
Fríncipe de Cel lamare. 
— 7.—Año de ¿714—Documentos relat ivos al ceremonial que se observó 
en l a conducción á San Lorenzo del cadáver de la Re ina Doña María Lu isa 
Gabr ie la, mujer de Fel ipe V , y honras fúnebres t r ibutadas á la misma, al 
Duque de Ber ry y al Del f ín , padre de Fe l ipe V . 
— 8.—Año de 1715.—Plan de aposentamiento en Aran juez para la jorna-
da de dicho año. Contiene l a distr ibución de alojamientos para l a Rea l Fami -
l i a y Grandes de l a Corte. 
— 9.—Sin fecha.—Memorial impreso dir ig ido al R e y Lu i s X I V por el Ge-
neral de los Tr in i tar ios de F ranc ia , para que interpusiera sus buenos oficios 
con el Rey de España para que terminara el c isma que existía en dicha Orden. 
— 10.—Mes de Septiembre de Z705.—Carta de la Re ina Gobernadota al 
Condestable de Cast i l la para que facultase en sus Estados levas de gente, á 
fin de oponerse a l desembarco de los ingleses en Cádiz. 
— 11.—Año de 1750.—Documentos relat ivos á l a muerte del Conde de 
Oropesa y á l a sucesión en sus Estados de su hi jo D. V icente. Los documen-
tos son: una carta or ig inal del Rey, dándole el pésame á dicho D. V icente , y 
dos minutas de las cartas escritas a l Rey con tal motivo. 
C A R L O S III 
— 12.—De 1772 á i780.—Cuatro oficios y certif icaciones de diversos nom-
bramientos que obtuvieron en l a Corte de dicho Rey el Marqués de V i l l e n a 
y e l de Estepa. 
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| Ad ic ión al Icg'ajo de Fe l ipe V . 
— 13.—ü de Noviembre de i / ü . — C o p i a impresa de l a carta que d i r ig ió 
D. Fe l ipe V á los Concelleres de Cataluña, prometiéndoles no hacer la paz 
mien t ras no se asegurasen los intereses de aquel Pr inc ipado. 
Catálogo núm. 25. 
dar tas de R e y e s par t ic ipando á los G-randes de l R e i n o los 
nacimientos, enlaces y defunciones de l a R e a l F a m i l i a . 
Carpota núm. í.—Años de 1497 y 1503.—Dos cartas de D. Fernando el Ca-
tól ico part ic ipando á los Condes de Fuensa l ida y Oropesa, al pr imero l a 
muerte de su h i jo e l Príncipe D. J u a n y a l segando el nacimiento de su nieto, 
•que fué después el Emperador Carlos V . 
— 2.—De 1554 á i58-5.—Catorce cartas escritas por el Rey D._ Fel ipe 11 á 
diversos Grandes del Reino, dándoles cuenta de sus enlaces, nacimientos de 
sus hi jos, ju ra de los mismos y defunciones de miembros de l a Rea l Fami l i a . 
Todos- los detalles constan en l a carpeta formada a l efecto. 
— 3 .—iS de Septiembre de 1598 y 8 de Octubre de 1611.—Dos cartas de D o n 
Fel ipe III dir ig idas al Duque de Esca lona en las fechas que se c i tan. E n la 
pr imera le da cuenta de l a muerte del R e y D. Fe l ipe II, y en l a segunda, l a 
de la Re ina Doña Margar i ta , mujer del referido D. Fel ipe III. 
— 4t.—J)e 1625 á 1657.—Siete cartas escritas por D. Fe l ipe I V á varios 
Grandes del Reino, part icipándoles los nacimientos, enlaces y defunciones 
-de l a Rea l Fami l i a . E l detalle consta en l a carpeta correspondiente. 
— 5.—De 1675 á 1696.—Cuatro cartas del R e y D. Carlos II par t ic ipando 
á varios Grandes del Reino su elevación a l trono, su proyectado enlace con 
l a Arch iduquesa María An ton ia , sus desx-)osorios con l a Pr incesa Mar ía L u i s a 
de Borbón y l a muerte de ésta. También figuran en esta carpeta l a copia 
simple del testamento de l a Re ina, madre del referido Rey , y dos oficios re-
lat ivos á sus funerales. 
— 6.—De 1707 á 1732.—Doce cartas del Rey D. Fel ipe V , una de ellas 
de l R e y D. Lu i s I, dando cuenta de los nacimientos, enlaces y defunciones de 
l a Rea l fami l ia . E l pormenor se expresa en l a carpeta correspondiente. 
— 7.—De 1750 á 1754.—Tres cartas del Rey Fernando IV, dando cuenta 
de l casamiento de su hermana con el h i jo del R e y de Cerdeña, l a muerte de 
s u suegro, el Rey de Por tuga l , y l a de su suegra, mujer de éste. 
— 8—Agosto de 1760, Octubre de 1771 y 25 de Ju l io de Í76(?.—Certificación 
or ig ina l expedida por D. V icente Candas, Secretario del Rey D. Carlos III, en 
que consta la ju ra del Príncipe su hi jo, dos cartas del Rey Carlos III part ic i-
Bando al Conde de Fuensa l ida y Marqués de Es tepa l a muerte de l a Re ina 
ioña Isabel de Farnesio, y otra del mismo Rey al Conde de Fuensa l ida no-
t ic iándole el nacimiento de un nieto que fué después Fernando V I L 
— 9.—De 1788 á 1794.—Siete cartas del R e y D. Carlos I V part ic ipando 
á varios Grandes la muerte de su padre Carlos III, su proclamación como 
Rey , l a ju ra de su hi jo D. Fernando como heredero del Reino y el nacimiento 
de los Infantes D. Fel ipe, D. Franc isco, Doña María Isabel y Doña María 
Teresa. 
Ad ic iones . 
— 11.—De 1516 á 1550.—Once cartas del Emperador Carlos V y de los 
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Gobernadores del Reino dando cuenta de los enlaces, Placimientos, ej¡c., de la 
Rea l F a m i l i a . 
— 12.—22 de Ju l io de JtífeÉ.—Copia de una carta del Rey Enr ique I V á 
Pedro Suárez de Quiñones, dando cuenta de l a muerte del Rey D. Juan II., 
Poster iormente se hal ló la cédula or ig inal que también se une. 
Catálogo núm. 26. 
Documentos relativos al Re ino de Gal ic ia bajo el gobierno 
de D. L u i s Carr i l lo de Toledo, Conde de Garacena, duran-
te los a ñ o s de 1596 á 1607 . (Estos documentos están encuaderna-
dos en nueve l ibros fo r rados en pergamino, y su pormenor es como sigue),. 
Libro núm. l .—De 1595 (1) d iSOO.—-Cuarenta cartas del Rey D. Fe l ipe I I 
dir igidas al Conde de Caracena sobre asuntos corcernientes al buen gobierno 
de Gal ic ia , y m u y pr incipalmente acerca de l modo de defender las plazas de 
dicho Reino de los ataques de los-ingleses. 
U n a carta del mismo Rey a l Conde de Rivadeo avisándole que l a flo-
ta inglesa ha salido de Cádiz, y que se prevenga por s i intentare 
algo contra Gal ic ia . 
Siete copias de otras tantas cartas escritas por Fe l ipe II a l Conde de 
Caracena sobre asuntos concernientes al buen gobierno del Rei-
no de Ga l i c ia . 
Noventa y tres cartas de D. Fel ipe III, siendo Príncipe, escritas en, 
nombre del Rey su padre, d ictando órdenes relat ivas á l a defen-
sa del Reino de Gal ic ia , y demás asuntos de su régimen y go-
bierno. 
Setenta y siete cartas del mismo, siendo ya R e y de España, sobre los-
mismos asuntos que las anteriores. 
Cuatro copias de otras tantas cartas del mencionado D. Fe l ipe III so-
bre asuntos de igual índole que los anteriormente indicados. 
Ve in t iocho minutas, memoriales, cartas de varios, etc., de poca im-
portancia, todo ello concerniente al Reino de Gal ic ia . E l tota l de 
documentos de este l ibro es el de 250. 
— 2.—De 1597 á 1600.—Doscientas noventa y ocho cartas escritas en 
dicho período por los Secretarios del Rey , Andrés de P r a d a y Es teban de 
Ibarra, y por los Condes de Chinchón y de Lemus, Cardena l de Toledo, Óbis-
Eo de Jaén, Duque de Francav i la , Marqués de Denia , D. A lvaro de Bázán„ 
'. García de F igueroa y otros personajes de menos importancia. D ichas car-
tas son, unas pertenecientes á asuntos relacionados con el gobierno de Gal i -
c ia, y otras sobre asuntos part iculares y de fami l ia . 
— 8.—Años de 1601 y .250,8.—Trescientas cuarenta cartas dir ig idas a l 
Conde de Caracena por diferentes sujetos, entre ellos los Secretarios Prada 
(1) E l figurar aquí la fecha de 1595 siendo así que anteriormente se dice que los documen-
tos de que se trata empiezan en 1596, es debido á que si bien el gobierno del Conde de Cara-
cena tuvo principio en este año, figuran en el libro 1." dos copias relativas á documentos de-
su antecesor. 
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-e Ibarra y todos los demás personajes citados en. el l ibro anterior. L a índole 
•de las cartas es igualmente l a m isma. 
• i .— De 1601 á J6'0.3.—Ciento t re in ta j ocho cartas del R e y D. Fe l i -
pe III a l Conde de Caracena sobre diferentes asuntos relacionados con el ré-
gimen, y buen gobierno del Reino de Ga l i c ia . Tres cartas del Duque de L e r m a 
dándole conocimiento del despacho de varios asuntos. U n a del Secretario 
Ibarra, dos copias simples de cartas. Dos cartas de poco interés, una de un 
ta l Penarr ie ta y otra cíe D. An ton io de Acuña. U n a minu ta y una cédula ori-
g ina l del Consejo de Estado, avisando al Conde de Caracena de l a existencia 
de la peste en Londres, para que tomara precauciones. E l to ta l de documen-
tos que contiene este l ibro es el de 148. 
— 5.—Años de 1602 y 1603.—Ciento t re in ta cartas escritas a l C o n d e d e 
Caracena por los Secretarios P rada é Ibarra, Cardenal de Toledo, D. Rodr igo 
Calderón, Conde de Ol ivares, Marqués de Ve lada , D. Pedro Franqueza y otros 
var ios personajes de menos impor tanc ia , relacionadas las de los Secretarios 
•con asuntos referentes al gobierno de Ga l i c ia y las de los demás de asuntos 
part iculares. Se acompañan á dichas cartas seis minutas, lo que da un tota l 
•de 136 documentos. 
— &.—Afm de 1603 y 160á.—Una carta del Rey D. Fel ipe III a l Conde de 
Caracena mandando que el Contador Salas no procediera contra u n ind iv i -
duo que había entrado var ias mercaderías para la casa de dicho Conde, y 
•copia de otra carta en que le recomendaba h ic iera buena acogida á l a flota 
inglesa. Trescientas cuarenta y cinco cartas y dos copias, escritas aquéllas por 
los Secretarios P r a d a é Ibarra, D. J u a n Franc isco Pacheco y los demás per-
sonajes citados en l ibros anteriores. Las de los Secretarios son relat ivas á 
asuntos del servicio del Rey , las demás de asuntos part iculares. E l tota l de 
•documentos de este l ibro es el de 349. 
— 7.—Años de 1603 y 1606.—Trescientas diecisiete cartas y siete copias 
y relaciones, todas ellas di r ig idas al Conde de Caracena por los Secretarios 
P r a d a é Ibarra y los demás personajes citados anteriormente. H a y además 
una relación de las rentas que tenía en P in to el Conde de Caracena. L a índo-
le de las cartas es l a m isma ind icada a l hacer l a reseña de l ibros anteriores. 
E l tota l de documentos es el de 825. 
— 8.—Años de 1604 y 1605.—Ciento cinco cartas originales del Rey D o n 
Fel ipe III a l Conde de Caracena sobre asuntos relat ivos al gobierno de Ga-
l ic ia , 
Ve in t i una copias de cartas de 'dicho Rey. 
Siete cédulas del Consejo de Estado haciendo diversas prevenciones 
a l Conde de Caracena, sobre asuntos del Reino de Gal ic ia . 
Dieciocho cartas de varios a l Conde de Caracena, de índole igual á 
las mencionadas en otros l ibros. 
Cinco copias y relaciones. 
Dos impresos: uno que contiene l a Rea l cédula de D. E'elipe III de 12 
de Noviembre de 1604, publ icando los Tratados de comercio con 
F ranc ia é Inglaterra, y el otro el pregón que se hizo en Va l la -
do l id a l pub l icar d icha Cédiüa. E l tota l de documentos de este 
l ibro es el de 158. 
— 9.—Años de 1606 y 1607.—Ciento ochenta y tres cartas del Rey Don 
Fe l ipe III a l Conde de Caracena, cuarenta de var ios, casi todas ellas del Se-
cretario Or t iz t rasladando órdenes del Rey, y cuarenta y seis copias, todo 
•ello relat ivo a l Reino de Ga l i c ia y á su buen régimen y gobierno. E l tota l de 
•documentos es el de 269. 
T O T A L G E N E R A L 
E l l ibro 1.° contiene 250 documentos.—El 2.°, 298.—El 3.°, 340.—El 4 o 148 
— E l 5.o, 136.—El 6.o, 349.—El 7.o, 325.—El 8.o, 158.—El 9.0, 269.—Suma, 2.273. 
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A d v e r t e n c i a . Se da el t í tu lo de Conde y no de Marqués al de Caracena , 
porque con aquel t í tu lo se le designa en esta correspondencia. 
Catálogo i iúm. 27. 
Documentos relativos al Virreinato y Capitanía general de 
Valencia, bajo el gobierno del Marqués de Caracena Don 
Lu is II. 
Tomo iiúm. l.—Año de 1607.—Ciento sesenta y cinco cartas escritas a l 
Marqués de Caracena por el L icenciado Covarruvias, el Duque de Le rma , Don 
Rodr igo Calderón, los íSecretarios Or t iz y P r a d a , y otros varios, sobre asun-
tos relacionados con el buen régimen y gobierno de l a Capitanía general de 
Va lenc ia . L a mayor parte de las expresadas cartas acusan remisión de des-
pachos del E e y D. Fel ipe III, otras son de recomendación para var ias perso-
nas y algunas' se refieren á embarque de tropas en Cartagena para I ta l ia, á 
precauciones tomadas en las costas con mot ivo d.e l a aparición de l a escua-
dra inglesa frente á Cádiz y á Gibral tar , y otros asuntos todos ellos del co-
m ú n y ordinar io gobierno del Vi r re inato de Va lenc ia . 
— 2.—Año de 1608.—Doscientas tres cartas escritas a l Marqués de Cara-
cena por los Secretarios del Rey D. Fel ipe III y otros personajes de l a Corte„ 
sobre asuntos relat ivos a l buen gobierno de l a Capitanía general de Va len-
cia. E n este tomo se encuentran varias cartas referentes á l a J u n t a de Pre-
lados que, por orden del Rey , se convocó en Va lenc ia , para procurar l a con-
versión de los moriscos, y cuestiones de,precedencia, sostenidas por el Pa -
t r iarca de Va lenc ia con el Regente de la Aud ienc ia , y el Obispo de Segorbe 
con el de Tortosa. También se expresan en algunas cartas de los Secretarios 
del Rey, y part icularmente en una del Secretai-io Prada, de 3 de Jun io de 1608,. 
los manejos de los moriscos encaminados á procurar que los turcos invadie-
ran á España, para lo cual enviaron Embajadores á Constant inopla. 
— 3.—Años de 1608,1609 y 1610.—Carpeta que contiene doce documen-
tos relat ivos á la expulsión de los moriscos del Reino de Va lenc ia , á saben 
Ocho cédulas del Rey D. Fel ipe III, dándose por enterado, de cómo 
habían empezado á sustanciarse las causas de los moriscos que 
usaban armas prohibidas; de l a relación hecha por dos caut ivos 
rescatados en Arge l , sobre planes de los turcos, y de los excesos 
cometidos por los moriscos en un lugar cerca de Ját iva. E l resto 
de las cédulas versa sobre la remisión de dos pliegos reservados 
para el V i r r ey de Mal lorca, expresando las precauciones que ha-
bían de tomarse para impedir que se apoderasen de ellos los tur-
cos; y sobre que se l impiase de moriscos el Reino de Va lenc ia , 
encargando se recogieran, ampararan é inst ruyeran los niños h i -
jos de moriscos, haciendo entender que no debían ser tratados 
como esclavos, sino como l ibres. 
Ci rcu lar impresa y firmada por el Arzobispo-Patr iarca de Valencia,, 
comunicando á los Rectores de l a Archidiócesis l a resolución 
del Rey, ordenando la expulsión de los moriscos, por las graves 
ofensas que hacían á Dios, de las que se podía y debía temer al-
gún gran azote de l a i r a del Cielo. Declara que el Rey h a excep-
tuado de la expulsión á los niños y niñas menores' de cuatro 
años, con anuencia de sus padres; á los hi jos de cr ist iano viej
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mor isca y á ésta con ellos; á los hijos de morisco y cr is t iana vie-
ja , debiendo aquél ser expulsado; á los moriscos que de dos años 
atrás v iv iesen entre cr ist ianos, sin asist i r á las Juntas de las A l -
jamas, y por ú l t imo, á todos aquellos que recibieren el Santísimo 
Sacramento, con l icencia de sus Prelados. Encarga, finalmente, el 
Pat r ia rca , que usen de gran p iedad y car idad con los niños mo-
riscos y que se le remit iera una l i s ta de los que quedaban en 
cada parroquia. 
Tres relaciones de los moriscos y moriscas, y niños y niñas, hi-
jos de morisco, que se mani festaron en el Reino de Va lenc ia , 
con expresión de los que se embarcaron el día 20 de Marzo 
de 1610. 
— 4.— Varias fechas.—Carpeta que contiene veintiséis minutas y borra.' 
dores de escasa importancia, correspondientes á l a época en que ejerció el 
cargo de Capi tán general de Va lenc ia , el Marqués de Caracena. 
— 5.—De 1607 á 1614.—Carpeta que contiene c incuenta y tres documen-
tos relat ivos al gobierno del Reino de Va lenc ia , en l a época expresada. L a 
mayoría son cartas de recomendación, minutas sobre asuntos var ios, otras 
de bandos é instrucciones, peticiones y otros asuntos de carácter ordina-
rio. H a y entre los expresados documentos, una Pragmática Rea l , impre-
sa en 1607, sobre l a manifestación y registro de los forasteros que lle-
gaban á Va lenc ia , y una carta del Arch iduque Alber to a l Marqués de Carace-
na, recomendándole la elección de un aspirante á Jurado de l a c iudad de 
Va lenc ia . 
— 0.—De 1608 á Í6Í0.—Carpeta que contiene c incuenta y siete cédulas 
del Rey D. Fel ipe III, re lat ivas á asuntos de curso común y ordinar io acerca 
del buen gobierno del Reino de Va lenc ia , tales como nombramientos, resolu-
ciones sobre peticiones de part iculares, acuse de recibo de documentos, dis-
posiciones para el acrecentamiento de las rentas, etc., etc. 
— 7.—Año de 1612.—Tomo que contiene l a correrpondencia que medió 
durante el expresado año entre el Rey D. Fe l ipe III, sus Secretarios y otros 
personajes, con el Marqués de Caracena, Capitán general del Reino de V a -
lencia. Consta de cuatrocientos ochenta y dos documentos, algunos bastan-
te curiosos é interesantes, tales como los relat ivos á la reformación de los 
sueldos de los Jurados, Oficiales y Min is t ros de la c iudad de Va lenc ia , para 
desempeñar su erario; otros relat ivos á reclamaciones acerca de los albara-
nes que se daban en pago de servicios y que por algunas Autor idades no se 
consideraban paga real y completa; disposiciones relat ivas á l a ext inción de 
los bandoleros y á d i r imi r las discordias y bandos que existían entre algu-
nos caballeros pr incipales, y por i i l t imo, varios acuerdos relat ivos á l a mane-
ra con que debían ser adjudicadas y arrendadas var ias t ierras, así de realen-
go como de part iculares, que pertenecieron á moriscos. 
— %.~Años de 1609 á Jf&M.—Carpeta que contiene veintiséis documentos 
en los que se hace referencia á la expulsión de los moriscos y medidas que se 
tomaron para l a repoblación de los lugares en que aquéllos residían. H a y en-
tre ellos tres documentos importantes, á saber: el Asiento de las casas y títulos 
y harones y dueños de lugares que por la expulsión de los moriscos quedaron despo-
blados, documento impreso en 1614. U n a relación manuscr i ta, en valenciano, 
en la que se expresan las t ierras que dejaron los moriscos en el Reino de V a -
lencia y su valor, y una Pragmát ica impresa en 1609, sobre la persecución de 
bandoleros que per turbaban el sosiego del Reino. 
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Catálogo núm. 28. 
Vi r re ina to de S ic i l ia . (De 1600 a 1696). 
D o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l g o b i e r n o de S i c i l i a d u r a n t e l a s fe-
c h a s a r r i b a i n d i c a d a s , e n que e s t u v o á carg-o de D . J u a n 
F e r n á n d e z de V e l a s c o , D u q u e de E s c a l o n a , de s u b i j o e l 
C o n d e de S a n t i s t e b a n y de s u n i e t o e l D u q u e de U c e d a . 
Los documentos contenidos en el legajo señalado con el rótulo anterior 
son 151, de los que no se hace extracto por lo que á cada uno de ellos se re-
fiere, á causa de no ofrecer la mayoría excepcional interés é importancia. Me-
recen, sin embargo, detallarse los siguientes: 
l.o E l título de Virrey, expedido en latín por el Rey D. Felipe III, á fa-
vor del Duque de Escalona en 25 de Abri l de 1606. Dicho título, encuaderna-
do en terciopelo, tiene en la cubierta las armas de la casa de Pacheco, las de 
España al encabezar el título y las de Sicilia en la parte posterior de la cu-
bierta. Está extendido en pergamino y contiene grecas y otros adornos de 
diversos colores. 
2.° Merecen también mención los documentos relativos á la declaración 
de puerto franco, hecha en favor de la ciudad de Messina, que constituyen 
la parte más importante del legajo objeto de este extracto y la mayoría de 
los documentos de que consta. Los documentos más importantes respecto á 
este asunto son 19, y entre ellos figura la cédula del Rey Carlos II dictando 
reglas para llevar á cabo dicha medida. 
3.° E l título de Virrey, expedido por Carlos II á favor del Duque de üce-
da en 9 de Abr i l de 1687. Está extendido en pergamino y tiene algunos ador-
nos, aunque no del mejor gusto. Está en latín. 
Los demás documentos ofrecen poco interés, pues se reducen á cartas so-
bre asuntos ordinarios del gobierno del Virreinato, bandos y pragmáticas de 
los Virreyes y cuentas de gastos. 
Catálogo núm. 29. 
D o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l g-obierno d e M i l á n , á carg-o p r i m e 
r o d e l D u q u e de T e r r a n o v a y después a l d e l C o n d e s t a b l e 
de C a s t i l l a D . J u a n F e r n á n d e z d e V e l a s c o . [Empiezan estos 
documentos en 1583 y terminan en 1647). 
Tomo núm. i.—De 1583 á 1590—'Noventa y dos minutas y copias de car-
tas relativas á los asuntos del Estado de Milán durante las fechas citadas. 
Los asuntos que más resaltan en el tomo que contiene los expresados docu-
mentos son: E l estado de relaciones con las demás comarcas de Italia, espe-
cialmente con Luca, Mantua y Ferrara; ligas con dichos Estados y con los 
Cantones suizos; intervención en estos asuntos del Archiduque Fernando y 
levas de alemanes. 
— 2.—J.wo efe i593.—Copiador de cartas del gobierno de Milán, corres-
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yondiente al año citado. Consta de 307 folios y las cartas se ha l lan copiadas 
unas á cont inuación de otras, razón por l a qne se prescinde de contarlas. E n 
este año tomó posesión del cargo de Gobernador de M i l án el Condestable de 
Cas t i l l a D. Juan Fernández de velasco. Los asuntos más culminantes que se 
t ratan en este tomo son: L a l iga con los Grisones; el aviso de l a l legada del 
Condestable y medidas que propuso al Rey para el buen gobierno de dicho 
Estado; preparat ivos que se h ic ieron contra el Turco; l iga con Valesanos; sos-. 
pechas de acuerdo del Duque de Saboya con los franceses y muerte alevosa 
dada a l Marqués de Castellón. 
— 3.—Año de 1595.—Correspondencia secreta del Duque de Sessa, E m -
baeador en Roma, del Doctor Santa F e y de varios Cardenales con el Condes-
table de Cast i l la , siendo éste Gobernador de Mi lán . Este tomo es de sumo 
interés histórico, pues contiene todo lo relat ivo á la gestión dip lomát ica de 
España en el asunto de l a absolución del Rey de F ranc ia Enr ique IV , por el 
P a p a Clemente VI I I . Constan en él los manejos de que se val ieron los fran-
ceses para in t im idar a l Papa , haciéndole creer que había sido derrotado el 
Condestable, cuando por el contrario se había apoderado de la Borgona y 
tenía cercado al Bearnés. Consta asimismo l a ceremonia de l a absolución y 
la protesta del Emba jador español. Duque de Sessa. Además hay var ias car-
tas sobre las reclamaciones que hizo el Condestable contra el Arzob ispo de 
Mi lán , porque le suprimió el si l lón y cort ina en l a Catedra l de M i lán , á que 
tenía derecho como Gobernador. E l número de documentos es el de 144. 
— i .—Año de 1607.—Trescientas cinco cartas de diversos personajes con 
el Gobernador de M i lán , sobre asuntos de dicho Estado. Las pr incipales son, 
además de las ordinar ias, las dif icultades que puso el Condestable á l a l iga 
de los Grisones y la leva de tropas suizas en el caso de que no quisieran éstos 
avenirse con el Papa , y var ias cartas de pésame dir ig idas a l Condestable, en-
tre ellas, una del D u x de Venec ia , con mot ivo de la muerte del Conde de Ha -
ro, ocurr ida en dicho año. E l número de documentos de este tomo es, como 
queda dicho, el de 305. 
— 5.—Años de 1611 y 1612. —Este tomo comprende la correspondencia 
que medió en los expresados años entre los Secretarios del Rey D. Fel ipe III, 
«1 Duque de Santa Fe , del Infantado, el de Le rma, el Regente Sanz y otros 
personajes, con el Condestable de Cast i l la , D. J u a n Fernández de Velasco, 
Gobernador de M i lán ; unas cartas versan sobre asuntos generales de l a ad-
min is t rac ión de dicho Estado; otras, sobre los detalles de l a muerte de l a Rei-
na Doña Margar i ta , mujer del Rey D. Fel ipe III, y sobre la concesión de l icen-
c ia a l Condestable para regresar á España. Contiene, además este tomo va-
r ias cuentas relat ivas á los gastos hechos por dicho Condestable en el refe-
r ido Estado. E l número de documentos es el de 237. 
Resumen.—Documentos que comprende el tomo I, 92.—ídem el tomo III, 
144.—ídem el tomo IV , 306.—ídem el tomo V , Wl .—Tota l , 778. 
Además, como queda dicho, el tomo II, que comprende el registro copia-
dor de cartas, consta de 307 folios, no habiéndose contado las cartas por es-
tar copiadas ó extractadas unas á cont inuación de otras, formando un solo 
•cuerpo. 
Adtc ióu. 
Legajo nú ni. ].—./>; i6'45 íí íó'fí 7.—Treinta y dos carpetas que contienen 
toda l a documentación y correspondencia re lat iva a l Estado de Mi lán , du-
rante los años citados, en que fué V i r r ey de dicho Estado el Condestable de 
Cas t i l l a , D. Bernard ino Fernández de Velasco. En t re dichos documentos figu-
ran las instrucciones que el Condestable recibió del Rey D. Fel ipe I V y las 
<n.ientas de lo qne se gastó por aquél durante el t iempo que gobernó el refe-
r ido Estado. 
N o t a . Poster iormente se hal ló entre diferentes papeles, l a patente que en 
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6 de A b r i l de 1595expidió D. J u a n Fernández de Velasco, siendo Gobernador 
del Es tado de Mi lán , en favor de su hermano D. Bernardino, nombrándole 
Cabo y Gobernador de l a gente que había de pasar á hacer l a guerra en ba-
boya. A causa de ser solo un documento y estar encuadernados los de aqtie-
11a época, según puede verse por el contexto de este Catálogo, se ha agregado 
al legajo extractado anteriormente, á f l n de que no sufra extravío. D icho le-
gajo contiene, no y a t re in ta y dos, sino t re in ta y tres carpetas. 
Catálogo núm. 30. 
Gobiernos de F landes y M i l á n á cargo de los Condestables 
de Cas t i l l a D. J u a n y D. I ñ i go de Ve lasco y de l Marqués 
de Garacena D. L u i s II. 
Carpeta núm. 1.— Varias fechas—Seis t í tu los y nombramientos expedidos 
por el Rey D. Fel ipe I V á favor del Marqués de Garacena, para diferentes car-
gos en el Ejérci to de M i lán . 
— 2.—ídem.—Diecinueve copias simples en francés y en i ta l iano de 
otras tantas relaciones de los sucesos que acaecían en el Estado de Mi lán , 
bajo e l punto de v i s ta mi l i ta r y polít ico. 
— S.—I)e 1662 á i6(J4-—Veintidós documentos relat ivos á l a D ie ta de 
Eat isbona. Son cartas del Rey y de sus Secretarios a l Marqués de Caracena, 
acerca de dicho suceso. H a y tres en c i f ra firmadas por el Rey, á las que se 
acompaña l a t raducción correspondiente. 
— 4.—De 1659 á 1660.—Diecinueve cartas originales en francés firma-
das por el Rey Fel ipe I V y dir ig idas al Marqués de Caracena. Tra tan de asun-
tos interiores del gobierno de Mi lán . 
— 5.—Año de 1661.—Veintidós cartas originales también en francés, del 
Rey Fel ipe I V al Marqués de Caracena, sobre asuntos de índole igual á la ex-
presada anteriormente. 
— (5.—Año de 1664.—Cinco cartas originales en francés, de dicho R e y a l 
Marqués de Caracena, sobre la m isma clase de asuntos. 
— 7.—24 de Diciembre de 1660.—Carta c i f rada escri ta a l Marqués de Cara-
cena por el Barón de "Watevila, dándole cuenta de los proyectos del Rey de 
l a Gran Bretaña, sobre l a p laza de Dunquerque. A d icha car ta acompaña l a 
correspondiente t raducción y una copia de otra carta escri ta por el Marqués 
de Caracena a l Barón de Watev i la , sobre el mismo asunto. 
— 8.—23 de Junio de 1647.—Carta de l Rey D. Fe l ipe I V a l Marqués 
de Caracena, negándole la l icencia que p id ió para venir á España. 
7- 9-—Año de 1660.—Veintisiete cartas originales en castellano, del Rey 
Fel ipe I V a l Marqués de Caracena, sobre asuntos del gobierno de M i l án . H a y 
var ias en c i f ra con su correspondiente t raducción. 
— 10.—Año de 1661.—Veintiséis cartas del mismo al mismo, sobre idén-
t ica clase de asuntos. También las hay en c i f ra con su traducción correspon-
diente. 
— !!•—Años de 1663 y 1664.~Qm.co cartas también del referido R e y a l 
Marqués de Caracena, sobre asuntos concernientes á la gobernación del Es-
tado de M i lán . 
— W.—Años de 1661, 62, 63 y ^4.—Inventario ó índice general de l a co-
rrespondencia que siguió con el Rey D. Fe l ipe I V el Marqués de Caracena, 
durante los años expresados. 
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— 13.—Año de 1643.—Minutas y copias simples que t ra tan de los asun-
tos del Estado de M i lán en el año referido. 
— l i .—Año de 1663.—Cuatro copias simples relat ivas á l a competencia 
que se suscitó entre la Santa Sede y el Emperador de A leman ia , acerca de la 
provis ión de cargos eclesiásticos del Cabi ldo de Besamjon. 
— 15.—Jj/mm de 1639 y 1640.—Tves. cartas originales del Conde-Duque de 
Ol ivares al Marqués de Caracena, fel ic i tándole por los prósperos sucesos que, 
bajo su mando, conseguían las armas españolas. 
— 16.—Sin fecha.—Relación simple que expresa cómo se jun taron los Es-
tados de F landes en un solo señor. 
— 17,.—ídem id.—Tres minutas simples de proyectos relat ivos á la orga-
nización del E jérc i to de F landes. 
— Í8.—20 de Ju l io de 1655.—Carta en la t ín del Emperador Fernando 
al Marqués de Caracena, recomendándole a l Duque de Sabloneta. 
— 1 $ . S 6 de Mayo de J()43.—Capitulación or ig ina l de la entrega del cas-
t i l lo de Tor tona á las tropas de Su Majes tad Católica. 
— 20.—Año de 1644.—Cinco minutas de cartas escritas por el Marqués 
de Caracena á diferentes sujetos, sobre var ios asuntos relat ivos al gobierno 
de F landes. 
— 2 l .~Años de 1644 y 1666.—Dos, cartas de fami l ia escritas a l Marqués 
de Caracena cuando estaba en F landes, una de su hermana la Marquesa de 
Colmenar y otra de su padre el Marqués de Frómista. 
— 22.—Junio de 1664.—Oñcio or ig inal de D. Francisco Agu i r re , requi-
r iendo el pago de dos m i l reales de p la ta que correspondían a l Es tado, por 
l a merced de veint icuatro m i l escudos, hecha al Marqués de Caracena, en 
concepto de ayuda de costa para su regreso á España. 
— 23.—28 de Mayo de 1659.—Certificación or ig inal expedida por el Con-
sejo de F landes, en que consta el sueldo y encomiendas que disf rutó el Mar-
qués de Caracena. 
— 24.— Varias.—Siete minutas sueltas y s in conexión entre sí, re lat ivas 
á asuntos del gobierno de F landes, que no pueden clasif icarse por fa l ta de 
antecedentes. 
— 25.—Julio de 1665.—Escri tura y recibo del pago de l a media annata 
que satisfizo el Marqués de Caracena, por la merced de cuatro m i l ducados 
que le concedió el Rey por el socorro de l a p laza de Cremona. 
— 26.—Afio de 1661.—Minutas y copias de l a correspondencia que medió 
entre el Rey D. Fe l ipe I V y e l Marqués de Caracena, durante dicho año, so-
bre asuntos relat ivos a l gobierno de F landes. 
— 27.—Sin fecha.—Copia de un papel en que se expresan los incon-
venientes que resul taban de venderse los puestos de Magist rados de 
F landes. 
— 28.—ídem i d — A c t a firmada por el Marqués de Caracena y los Maes-
tres de Campo y Coroneles del Ejérc i to de F landes, en l a cual se acordó l a 
evacuación de var ias plazas para resist i r mejor a l enemigo. 
— 29.—ídem id.—Copias simples de avisos relat ivos á movimientos del 
enemigo en los Estados de F landes. 
— 30.—Año de 1646.—Relación en copias simples de los sucesos que acae-
cieron en los Estados de F landes, en el año que se cita. 
— §\.—Año de 1663.—Dos minutas correspondientes á diversos asuntos 
de Carácter ordinario del gobierno de F landes. 
— 32.—Años de 1640 y 1641.—Dieciseis minutas de cartas dir ig idas por el 
Marqués de Caracena, al Rey D. Fe l ipe IV , relat ivas á asuntos ordinarios de 
dichos Estados. 
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— SS.~Año de ió'ó'i.—Exposición que hizo el Conde de Ulefet al Marqiiés 
de Caracena, pidiéndole protección á consecuencia de la muerte que un hijo 
del Conde dio en la ciudad de Brujas á un enemigo de su padre. 
D o c u r a e n t o s r e l a t i v o s a l g o b i e r n o de l os E s t a d o s de M i l á n y 
F l a n d e s , á c a r g o d é l o s C o n d e s t a b l e s de C a s t i l l a D . I ñ i g o 
F e r n á n d e z de V e l a s e o y D . J u a n F e r n á n d e z de V e l a s c o . 
Legajo núin. l.—De 1593 á 1600.—Siete relaciones de los gastos secretos 
del referido gobierno en los expresados años, en que se detallan nominal-
mente los perceptores y el objeto á que se destinaban las sumas que recibían. 
— 2 . -22 de Enero de i66'8.—Despacho de la Reina- Gobernadora, nom-
brando Gobernador de Flandes á D. Iñigo Fernández de Velasco, por no que-
rer servir dicho cargo D. Juan de Austria, y contestación del Condestable 
aceptando dicho empleo. 
— 'Á.—Febrero de 1668.—Correspondencia que medió entre la Eeina Gober-
nadora, sus Secretarios y el Condestable de Castilla, D. Iñigo, con mot i vó le 
haber quedado sin efecto el nombramiento de que se hace mención anterior-
mente, y satisfacciones que con tal motivo se dieron al Condestable. 
— 4,.—Años de 1668 á 1669.—Despachos, cartas é instrucciones de la Rei-
na Gobernadora al Condestable D. Iñigo Fernández de Velasco, nombrán-
dole definitivamente Gobernador de Flandes, por haber de nuevo desistido 
de ocupar aqiiel cargo D. Juan de Austria. 
Catálogo núm. 30 duplicado. 
D o c n m e n t o s r e l a t i v o s á l o s " V i r r e i n a t o s de A r a g ó n , S i c i l i a y 
C a s t i l l a l a V i e j a , desempeñados p o r l o s C o n d e s t a b l e s d e 
C a s t i l l a d e s d e 1642 á 1696 . 
Legajos «úms. 1, 2 y 3.—De 1642 á 1644.—Diez y nueve carpetas, algunas 
encuadernadas en pergamino formando tomos, que contienen toda la corres-
pondencia seguida por el Rey D. Felipe IV, sus Ministros y otros personajes, 
con el Condestable de Castilla D. Bernardino II de Velasco, Virrey y Capi-
tán general de Castilla la Vieja, sobre asuntos relativos al gobierno de dicha 
comarca. 
— 4.—Año de 1645.—Tres carpetas encuadernadas en pergamino que 
contienen: una de ellas, los papeles relativos á las conferencias que prece-
dieron antes de que el Condestable de Castilla D. Bernardino se encargase 
del Virreinato de Aragón, cargo que sólo aceptó dicho Condestable á condi-
ción de no servirlo más que cuatro meses. Las otras dos carpetas contienen 
las patentes de Virrey expedidas á favor de D. Bernardino, la corresponden-
cia que siguió con S. M. y el Consejo de Aragón y las medidas que se toma-
ron para el acuartelamiento del ejército de Cataluña. 
. _— ^  5.—Años de 1645 d 1696.—Catorce carpetas relativas al gobierno de Si-
cilia, á cargo primero del Condestable D. Bernardino y después al de su hijo 
D. José Fernández de Velasco, Marqués de Jódar. Son de poca importancia, 
pues casi todas tratan de asuntos particulares. 
— 0.—De 1695 á 1700.—Veinticinco carpetas que contienen la documen-
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tac ión y correspondencia perteneciente al V i r re inato de S ic i l ia , durante los 
años citados, en que lo gobernó D. José Fernández de Velasco, Marqués de 
Jódar. Cont iene nombramientos, patentes, instrucciones, órdenes relat ivas 
á l a escuadra de I ta l ia, avisos relat ivos á los movimientos del enemigo y 
cartas del Rey Carlos II, de sus Min is t ros y *de otros personajes, todo ello 
relat ivo al gobierno de Sic i l ia . 
Catálogo núm. 32. 
Histór ico. (De 1381 a 1755). 
Documentos re la t i vos a l buen orden y gob ierno de l a c iudad 
de Bu rgos , Cédulas reales de p r i v i l eg i os , representacio-
nes y recursos entablados por d i cha c iudad y otros pape-
les cur iosos re lac ionados con su r é g i m e n comunal . 
Carpeta i iám. 1.—25 de Enero de íSSA—Copia simple de una provis ión dada 
por el Rey D. J u a n I conf i rmando una carta de ordenamiento del Rey A lon -
so X I , en que se nombraba cierto número de Comisionados interventores 
para que asist iesen á los A lca ldes ordinarios, Mer ino y Escr ibano mayor de 
Burgos, en todas las cosas del Concejo de la c iudad, para impedi r que á él 
acudieran algunos hombres á poner discordia y estorbar las deliberaciones 
de l procomún. 
— 2.—6 de Febrero de 1505.—Provisión or ig inal de la Re ina Doña Juana , 
l l amada la Loca , rest i tuyendo y haciendo nueva merced de l a Alcaldía mayor 
de Burgos á J u a n Ossorio, cuyo padre, Iñ igo Díaz de Arce, también la había 
disfrutado. E n la m isma provis ión consta el test imonio del acta de posesión 
dada á dicho Ossorio, autor izada por el Secretario Jerónimo de Va l lado l id . 
— 3.—8 de Ju l io de 1531.—Real cédula de finiquito firmada por los Conta-
dores del Reino y autor izada con el sello Rea l , expedida en favor del Doctor 
J u a n de Zumie l y Fernando Sarmiento, Regidores de la c iudad de Burgos y 
Receptores por el Emperador Carlos V y la Re ina Doña Juana , su madre, 
para cobrar el servicio que á éstos se concedió en las Cortes de 1625, que tu-
v ieron lugar en d icha c iudad, de la recaudación que hic ieron en l a m isma y 
mer indad de Trasmiera. 
— 4 .—Sin fecha.—Copia simple de la representación hecha al Duque de 
Frías, por l a c iudad de Burgos, para que el Colegio que en d icha c iudad fun-
dó el Cardenal D. Iñ igo López de Mendoza, se convir t iera en Un ive rs idad del 
Reino, por convenir a l servicio de Dios y b ien de l a prov inc ia. 
— 5.—Año de 1550.—Documentos relat ivos a l pleito que sostuvo el Con-
destable D. Pedro , Duque de Frías, en un ión de su mujer D. Ju l i ana Ange la 
de Velasco, sobre la merced inmemor ia l que poseían de l levar portazgo á la 
c iudad de Burgos en sus v i l las de M e d i n a de Pomar , Br iv iesca, Pedraza y 
otras, s in embargo de los pr iv i legios concedidos á la refer ida c iudad por Don 
Fernando el Católico y su h i j a Doña Juana. 
Los documentos son: 
Dos copias simples de l a cédula de 23 de Jun io de 1513, por la que la 
R e m a Doña Juana eximió á l a c iudad de Burgos del pago de 
portazgos, pontajes, peajes, etc. 
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U n a minu ta de l a representación hecha por los Dnques de Frías con-
t ra dicho pr iv i legio, y una car ta del Condestable pidiendo copia 
de l a resolución que recayó en caso análogo á favor del A lm i ran -
te D. Fadr ique, que también se acompaña. 
— 6 . - 5 de Junio de 1600.—Real cédula impresa del Rey D. Fe l ipe III es-
tableciendo las reglas que habían de observar los Juzgados de los adelanta-
mientos de Burgos, para l a buena y recta administ rac ión de just ic ia. Consta 
de 6G artículos y esta autor izada, además de l a firma del Rey , por e l Conde de 
M i randa , el l icenciado'Tejada, Doctor D. A lonso de Ag reda , l icenciado D o n 
Juan de Acuña, l icenciado Juan Doval le de V i l l ena y autor izada por el Se-
cretario de l Rey D. L u i s M o l i n a de Salazar. 
— 7.—-5 de Febrero de 1641.—'Relación de los pleitos que seguían en el 
Juzgado del adelantamiento de Burgos á ins tanc ia del Duque de Frías, he-
cha por Pedro Or t iz de Zarate por orden de 8. E . A d icha relación, firmada, 
acompaña una carta de remisión. 
— 8 .—iS de Noviembre de J7o5.—XJn ejemplar impreso de l a representa-
ción que h izo la c iudad de Burgos al Rey , protestando de l a creación del 
Obispado de Santander, á causa: de los perjuicios que sufría la ig les ia metro-
pol i tana de Burgos, á quienes se l a qui taba l a mayor parte de sus rentas, para 
crear el referido Obispado. A dicho impreso acompaña un memor ia l d i r ig ido 
al Duque de Frías por Diego Fernández Comenzana, Secretario de l a c iudad, 
interponiendo su val imiento para el buen éxito de l a representación. 
Catálogo núm. 38. 
Documentos relativos á la v i l l a de Santo Domingo de Silos, 
sus pertenencias, jurisdicción ejercida en aquélla por el 
Abad y monjes del Monasterio de la misma, pr ivi legios, 
escrituras de venta, etc., etc. 
Carpeta núm. 1.—25 de Mayo de l lS5 .—Pr iv i l eg io del R e y D. A l fonso V i l 
(el Emperador), reinando en uno con l a Re ina Doña Berenguela, su mujer, 
concediendo fuero perpetuo á los que morasen en el Burgo de San Sebastián 
ó de Santo Domingo de Si los, á vo luntad de l A b a d y monjes de este Monas-
terio, en igua l forma que le tenía concedido á los moradores y habitadores 
de l Burgo de San Facundo, declarando las penas y caloñas que dichos 
pobladores habían de pagar ál A b a d de Santo Domingo. Es te documento 
se expidió s in sello Rea l , según se comprueba en el siguiente. 
— 2.—11 de Octubre de 1855.—Privi legio or ig ina l sellado con el sello Rea l , 
en v i r tud de l cual , el R e y D. A l fonso X confirmó el anterior que le fué pre-
sentado por D. Rodr igo, A b a d de Santo Domingo de Si los, haciendo constar 
.que dicho pr iv i legio, aunque carecía de sel lo Rea l , fué valedero en t iem-
po de A l fonso V I I I y del R e y D. Fernando el Santo. A l pr iv i legio or ig ina l del 
R e y D. A l fonso X , acompaña un traslado autorizado por J u a n Pérez, Escr i -
bano de Burgos, y otro simple de fecha moderna. 
— 3.—20 de Febrero de id.—Test imonio autorizado por el Escr ibano 
J u a n Mart ínez, de una cédula de pr iv i legio de l Rey D. Fernando el Santo, 
conf i rmada por e l Rey A l fonso X , en v i r tud de las cuales se concedieron ai 
Monaster io de Santo Domingo de Si los, dos sueldos por cada una de las ca-
sas de d icha v i l la . 
— á.—50 de. Marzo de 12.97'.—Traslado autorizado por el Escr ibano J u a n 
Mart ínez, de u n a cédula de pr iv i legio del R e y D. Sancho I V , conf irmando 
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otra de D. A l fonso X , por l a que se concedió a l Monaster io de Santo Domin-
go de bilos, trescientos setenta y cinco maravedises que la Corona cobraba 
por martmiega de los habitantes de d icha v i l la . 
— 5.—Í7 de Febrero de 12,93.—Traslado simple de l a carta-escritura que 
otorgó el A b a d i ) . J u a n , del Monaster io d'e Santo Domingo de Si los, dando 
por firmes y valederas las composiciones y contratos que él y sus anteceso-
res habían hecho con aprobación del Diocesano de Burgos, sobre las cesio-
nes de l a m i tad de las penas y caloñas del Juzgado y no juzgado de di-
cha v i l l a de Santo Domingo, para que sus monjes las hubiesen y cobra-
sen, en lugar de los cien maravedises que sus Abades les pagaban 'por esta 
razón. 
— §.—20 de Mayo de -Z305.—Provisión or ig inal del Rey D. Fernando IV , 
á favor del Monaster io de Santo Domingo de Si los, para que los vecinos y 
moradores de d icha v i l la , s in d is t inc ión, les pagasen cada año, desde su con-
cesión, l a mar tmiega de que á dicho Monaster io habían hecho merced los 
Reyes D. A l fonso X y D. Sancho IV . 
— 7.—10 de Nomemhre de J308.—Provisión or ig ina l del Ade lantado M a -
yor del Rey, declarando que n ingún Mer ino Mayor de Cast i l la n i otro al-
guno pud ieran entrar á hacer jus t ic ia en la v i l l a de Santo Domingo de 
Si los, s in que fuese requerido por e l A b a d del Monaster io, señor de d icha 
v i l la . 
— 8.—BO de Diciembre de 1343.—Carta Rea l or ig inal , de la sentencia que 
el Rey D. A l fonso X I pronunció en el pleito que se suscitó entre el A b a d y 
monjes del Convento y Monaster io de Santo Domingo de Silos, por una par-
te, y por otra, el Concejo y hombres buenos de la v i l l a de dicho nombre, so-
bre señorío y jur isd icc ión de el la, decidiendo e l mencionado plei to á favor 
del Monaster io, al que confirmó en los fueros y pr ivi legios que le otorgaron 
sus antecesores. 
— 9 . - 8 de Abr i l de 1346.—Escritura de convenio por la que el A b a d D o n 
J u a n y monjes del Monaster io de Santo Domingo de Si los, otorgaron á los 
moradores de d icha v i l l a l icencias para pastar sus ganados en los térmi-
nos de Tabladie l lo y otros lugares de l a Hoz , por el t iempo que fuere volun-
tad de dicho A b a d , y s in que de esta concesión pudieran alegar los vecinos, 
señorío, uso, costumbre n i prescripción; imponiendo diez mi l maravedises de 
mul ta ó pena á los que s in beneplácito de los Abades apacentasen sus gana-
dos en las márgenes del río ó pescaran en él. 
— 10.—58 de Jun io de 1366.—Traslado autorizado por el Escr ibano J u a n 
Martínez, de l a provis ión que el Rey D. Enr ique II otorgó á pet ición de l 
A b a d de Santo Domingo de Si los, para que los vecinos de d icha v i l l a paga-
sen los tres m i l maravedises de mar tmiega que concedió á dicho Monaste-
rio el Rey D. A l fonso X I . 
— 11.—15 de Diciembre de 1393.—Provisión or ig inal del Rey D. Enr i -
que III, dada en las Cortes de M a d r i d , conf irmando al Monaster io de Santo 
Domingo de Si los en todos los pr iv i legios que el Rey D. Juan I y sus antece-
sores habían otorgado a l referido Monaster io. 
— 12.—27 de Enero de 1403.—Testimonio autorizado por Ferrán Mart í-
nez, Escr ibano de la v i l l a de Covarrubias, de la sentencia ejecutoria dada 
por l a Aud ienc ia del R e y en el pleito que siguió el Concejo de l a v i l l a de 
Santo Domingo de Si los contra el A b a d del Monaster io del mismo nombre, 
negándole el señorío y jur isd icc ión de l a v i l l a expresada. E n d icha senten-
c ia fué condenado el referido Concejo á que reconociese l a jur isd icc ión y se-
ñorío del A b a d y á que pagase los derechos que se debían al Monaster io, so 
pena de destierro y otras pecuniar ias. 
— í%.—4 de Agosto de 1410.—Testimonio autorizado por el Escr ibano Juan 
Martínez, de l a venta que hizo A l fonso Martínez á Rodr igo de Falencia, de 
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una casa con su bodega que poseía en l a v i l l a de Santo Domingo de Silos,, 
mediante el pago de cuatro m i l ciento c incuenta maravedises. 
— 14.—?• de Septiembre de i^/ i1.—Testimonio de la venta que otorgaron 
A l fonso Mart ínez y Doña Cata l ina , su mujer, á favor del Sr. J u a n de velas-
co, Camarero Mayo r del Rey, deJ var ias casas tejadas con otro solar con-
t iguo, por el precio de tres m i l quinientos maravedises de á dos blan-
cas cada uno. E l test imonio está autorizado por el Escr ibano Juan Mar-
tínez. 
— 15.—¿6' de Enero de 1414.—Testimonio autorizado por el Escr ibano 
Gonzalo García, de la venta que hizo al Sr. J u a n de Velasco, su criado Die-
go García, mediante el pago de m i l maravedises, de toda la heredad que le 
pertenecía, por muerte de su padre Sancho García, en los términos de l a v i l l a 
de Santo Domingo de Si los. 
— 1(>.~10 de Junio de M88.—Cédula or ig inal del R e y D. J u a n de Nava-
rra, para que el Sr. Pedro de Velasco, Camarero Mayor del Rey D. Juan II, 
cobrase los derechos de mar t in iega de Santo Domingo de Si los y otros 
lugares, en los mismos términos que los había percibido Juan de Velasco, su 
padre. 
— 1 7 . - ^ 9 de Marzo de -ZÍ4A—Cédula or ig inal del R e y D. Juan II, nom-
brando á Juan de Contreras, su Copero, A lca lde Mayor de alzadas de la 
v i l l a de Santo Domingo de Si los, y renunc ia que dicho Contreras hizo en fa-
vor del Sr. Pedro Fernández de Velasco, pr imer Conde de Haro, de dicho ofi-
cio ante e l Escr ibano J u a n Martínez. 
— 18.—5 de Enero de 1474.—Traslado autorizado por el Escr ibano San-
cho Pérez de Vergara, del pr iv i legio que los Reyes Católicos otorgaron al 
Condestable D. Pedro Fernández de Velasco, confirmando el derecho que 
tenía á percibir catorce m i l maravedises de alcabalas, en la mer indad de 
Santo Domingo de Si los, en v i r t ud de l a renunc ia hecha por Diego García de 
Salamanca, Secretario del Rey y su h i ja Doña Leonor. 
— 19.—14 de Febrero de 1535.—Cédula or ig inal del Emperador Carlos V , 
para que Ortega de A lmagro , su Recaudador Mayor de l a mer indad de San-
to Doruingo de Si los, entregase á Francisco Gómez de A lmonac id , todos los 
maravedises que tenía en su poder de l a cobranza que por ta l concepto ha-
bía hecho en los tres años anteriores. 
— 20.—Afío de 1345.—Veintiún traslados autorizados por diversos Es -
cribanos, de las donaciones, mercedes y pr iv i legios concedidos por varios 
Reyes, desde el Conde de Fernán González hasta Sancho IV , al Monaster io 
de Santo Domingo de Si los. D ichos test imonios están encuadernados en per-
gamino, const i tuyendo un vo lumen en 4.° de 106 folios, todos escritos en per-
gamino con le t ra del siglo x i v . 
Catálogo núm. 34. 
Catálogo de los documentos relacionados con l a org-aniza-
ción de l a A dmin is t rac ión y H a c i e n d a de los R e i n o s de 
España. 
Carpeta i iúm. 1.—Sin fecha.—Dos minutas de representaciones hechas por 
varios nobles de Cas t i l l a al Rey D. Enr ique II para que no hiciese más mer-
cedes de v i l las y lugares de la Corona, por ser en daño y destrucción del 
Reino. 
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— 2 . - 2 6 de Octubre, de Í.3SS.—Testimonio l ibrado en nombre del Duque 
de Lancastre de l a carta de pago que éste mandó dar a l Rey D. Juan I de 
Cast i l la , de los 100.000 francos que aquél prestó á éste y que fueron devuel-
tos en las clases de moneda que se expresan en el documento. 
— %.~15 de Ju l io de 1407.—Dos interrogatorios tomados por Pedro Gon-
zález á Juan Fernández y á Be rna l González sobre los maravedises que se 
pagaban á l a gente de guerra en t iempo de D. Enr ique III, y de l a parte que 
el Rey y su Camarero mayor se reservaban de cada mi l lar de maravedises 
que se les l ib raban para el pago de l a gente de armas. 
— 4 . - 8 de Enero de ¿408.—Merced del minero del Bedr iado de A lcoho l 
que hizo el Rey D. J u a n II á Pedro López de A y a l a . 
— 5.—Junio y Ju l io de 1455.—Tres documentos originales que const i tu-
yen un expediente de Cortes formado en t iempo del Rey D. Enr ique I V de 
Cast i l la , para que éste confirmase á D. J u a n Pacheco las mercedes de l a ciu-
dad de Ch inch i l l a y c^ras v i l las que en dichos documentos se mencionan. 
Los documentos son los siguientes: 1.° Súplica de los Procuradores del 
Reino reunidos en las Cortes de Córdoba pidiendo l a conf irmación de d ichas 
mercedes. 2.° Informe favorable de los del Consejo del Rey inc luyendo d icha 
pet ic ión; y 3.° Resolución del Rey accediendo á lo solicitado. 
— 6 . - 2 8 de Junio de i4,9/.—Merced de D. Bernard ino Fernández de Ve-
lasco á los vecinos de Pedraza para fabr icar un t inte de teñir paños, pagan-
do por l a alcabala de dichos paños 5.000 maravedises al año. 
— 7 . - 1 3 de Enero de ¿5^.—Tras lado autorizado por el Escr ibano Fran-
cisco de Carr ión de las ordenanzas del servicio y Montazgo del Reino, expe-
didas por l a Re ina Doria Juana. 
— 8.—-10 de Octubre de 1520.—Probanza hecha en Requena por el l icencia-
do Diego de Almodóvar , sobre un minera l hal lado en el lugar de M^ia. A ldea . 
— $.—Sin fecha.—Minuta sobre var ios arbitr ios y sisas que el Empera-
dor Carlos V de A l e m a n i a I de España, pretendía sacar s in expresar l a co-
marca dónde debía tener lugar l a exacción. 
— ÍO.—l.0 de Febrero de 1514.—Carta del Obispo de A v i l a a l Conde de 
Oropesa sobre una pendencia que éste tenía con los Receptores de los caste-
' l lanos y acerca del lugar en que los diezmeros del Obispo de Marruecos ha-
bían de situar los diezmos. 
— 11.—Sin fecha.—Minuta de los oficios que podía proveer un Capitán 
General . Por el carácter de let ra este documento es del t iempo del Empera-
dor Carlos V . 
— 12.—ídem id .—Minu ta que expresa la forma en que había de votarse 
un negocio en Cortes, sobre u n negocio que no se detal la, en t iempo del E m -
perador Carlos V . 
— 13.—ídem íc?.—Minuta de los capítulos de Cortes que se habían de ha-
cer presente á 8. M. , para que se abreviasen los juicios de menor cuantía, 
fo rma en que habían de repart irse los juros y requisitos que deberían exigirse 
para la admisión en las Ordenes rel igiosas y para obtener ciertos empleos. 
No está firmada y parece ser del mismo tiempo que la anterior. 
— 14.—17 de Noviembre de. 1523.—Provisión del Emperador á Bernardino 
de Santa María, acerca de l a fo rma en que había de efectuarse el pago de los 
juros al quitar. 
— IS.—^bío de io73.—Memor ia l de lo que ofrecieron los frai les del Con-
vento de San Marcos de León, a l Rey D. Fel ipe II para que no se les enaje-
naran var ias encomiendas. 
— 16.—5 de Diciembre de 1577.—Tanto simple de los capítulos y asientos 
que se hic ieron por Cédula real , con el Medio general sobre Hacienda Real, 
Cambios y hombres de negocios. 
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— 17 De 1578 ú íoS I—Cont ra to impreso del encabezamiento general 
por cuatro años de las alcabalas, tercias y otras rentas de l Pat r imon io real. 
•— 18,—i3 de Noviembre de í .58á.—AMn ó aforo del v ino de l a v i l l a de 
Haro , en l a cosecha de dicho año, hecho á ins tanc ia del Condestable D. Iñ igo 
Fernández de Velasco. 
— W.—Año de .2586.—Arancel para los puertos secos de Cast i l la , corres-
pondiente á todo lo que pasase de Cast i l la a Va lenc ia , Aragón y Navar ra . 
— 20.—J/ío de Í600.—Tres cédulas de l R e y D. Fe l ipe III dictando reglas 
para remediar l a escasez de p la ta amonedada, por el abuso que se hacía de 
l a x^lata labrada para el servicio y nso de los Grandes del Reino. 
— 21.—27 de Septiembre de Í607.—Copia simple de una cédula de l Rey 
D. Fel ipe III, d ictando reglas acerca del ejercicio de l a caza. 
— '2-2.-22 de Octubre do 2620.—Testimonio de l a comisión que se dio a l 
Corregidor de Toledo, para que administ rase los propios y rentas de d icha 
c iudad. 
— 23.—.26 de Mayo de .2629.—Real pragmát ica impresa concediendo á los 
labradores las franquicias que en l a m i s m a se expresan. 
— 2 4 . - 6 ' de Marzo de 1622.—Otra, ídem mandando prohibi r l a caza con 
perdigones de plomo en la Corte y veinte leguas en contorno. 
— 2 6 . - 2 4 de Ab r i l de 1625.—Dob ejemplares impresos del memor ia l que 
h izo e l Doctor Hernán Cast i l lo , sobre el servicio personal de los indios de 
N u e v a España, para el servicio de las haciendas de panes y beneficio de mi-
nas de oro, p la ta y otros metales. 
— 26.—,84 de Enero de i657.—Cédula del Rey D. IJelipe I V mandando a l 
Conde de Monta lbán que se formasen en sus Estados juntas donde se tra-
tase del cabro y educación de los niños desamparados. A esta cédula acom-
paña u n a * r o p u e s t a de D. Andrés Gutiérrez de Haro sobre el mismo asunto. 
E s t a ú l t i m a está impresa. 
— 27.—7 de Agosto de .2628.—Traslado impreso de la orden que dio e l 
Corregidor de Burgos, mandando cumpl i r una pragmát ica del Rey D. Fe l i -
pe IV , que se copia íntegra, reduciendo á l a mi tad de su valor la moneda de 
vel lón. 
— 28.—11 de Septiembre de id.—Pragmática y ley prohibiendo el uso de 
muías en los coches. 
— 2í).—Ídem id . id.—Pragmática y ley mandando que se guarde l a tasa 
del precio del tr igo y l a cebada. 
— 30.—22 de A b r i l de 1629.—Copia impresa de l a cédula R e a l que se dio 
á los señores que sal ieron fuera de l a Corte, en cuanto al servicio de sol-
dados. 
— 31.—Ifi de Septiembre de id .—Licenc ia que se dio á l a v i l l a de Moguer, 
para usar de ciertos arbitr ios, para l a paga del servicio ordinario y extraor-
dinario. 
— H'ü.—Año de ió'iM.—Cuentas de gastos de penas de Cámara de l a 
Chanci l lería de Va l lado l i d , en el año expresado. 
— '¿S.—Sin /ec/ ia.—Memorial impreso del Dr. D. J u a n Bau t i s ta de L a -
rrea, sobre l a costumbre de elegir A lca ldes ordinarios. 
— Sá.—Jdem ¿(i!—Relación simple de lo que escribieron algunos Corregi-
dores, acerca de las causas y remedio de l a carestía de las cosas. 
— 35.—31 de Enero de i 64 i .—Memor ia l impreso relat ivo a l contrato 
del azogue celebrado por el Conde de Castr i l lo , Presidente del R e a l Consejo 
de Indias. 
— 36.—Si de Enero de 1643.—Dos cartas escritas por e l Presidente de Cas-
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t i l l a a l Condestable y a l Conde de Ha ro , para que en servicio del Eey , l ab ra -
.sen en moneda la p la ta que tuviesen. 
— 37.—J/íos de 1648 y 4,9.—Libro donde se sentaron los despachos 
que se hic ieron en el puerto de Alcalá del Río, durante los años expre-
sados. 
r- 38.—J/ io de i66'4.—Información que hizo D. Francisco R u i z de Ver-
gara, F isca l del Consejo de S. M. , para que se revocasen ó por lómenos se mo-
dif icasen todos los pr iv i legios que existían sobre exención é i nmun idad de 
tr ibutos. Está impresa é incompleta. 
— 3 9 . - ^ 0 de. Diciembre de 1673.—Copia simple de la comisión que dio 
e l Consejo de Cas t i l l a a l L icenc iado J n a n An ton io Torremocha, ' para que 
visitase los Escr ibanos legos de l a Aud ienc ia y jur isd icc ión de Toledo. 
— 40.—í8 de Noviembre de ¿683.—Ordenanzas del comercio de seda dic-
tadas por el Rey Car los II, en la fecha que se cita. Están impresas. 
— 4:1. -6 de Febrero de 1688. -Cédu la impresa del Rey D. Car los II, dic-
tando reglas para componer el ma l estado de los Reinos y aumentar la Rea l 
Hac ienda . 
42.—Años de 1688 a l 90.—Once cartas del Rey D. Carlos II a l Conde 
de Fuensa l ida, dictando reglas para l a buena administ rac ión de l a Hac ienda 
•en el Estado de M i lán . 
— i'd.—Año de 1691—Dqs cartas del mismo Rey al Marqués de V i l l ena , 
V i r r ey de Navar ra , sobre los fraudes que en dicho Reino se cometían con el 
contrabando. 
— 44..—16 de Febrero de i6',%'.—Cédula impresa del mismo. Rey, dictando 
reglas para l a cobranza del derecho de l a media annata. 
— 45.—,28 de Septiembre de i697.—Cédula impresa del mismo Rey, so-
bre el arrendamiento á D. Adr ián Tour lón, del servicio de las sisas de M i -
l lones. 
— 46 .—M de Agosto de i6'99.—Pragmática impresa del mismo Rey , en or-
den al precio y tasa que habían de tener los granos que se compraran y ven-
dieren en estos Reinos. 
— 47.—7 de Agosto de 1702.—Provisión del Concejo de l a Mes ta de l a v i -
l l a de,Valdemoro, re la t iva al atraso que padecía la Cabana por falta, de pas-
tos, por los abusos que se cometían por los dueños de dehesas. 
— 48.—Año de 1731.—Autos generales de inst rucc ión sobre el buen ré-
g imen que debían observar los Admin is t radores y Vis i tadores de las salinas 
de Hue lva . 
— 49.—Si de Octubre de 1735.—Tres documentos, uno or ig inal y dos en 
copia, firmados por el A b a d de Acobas, dando not ic ias sobre el valor del flo-
r í n de oro de Aragón. 
— SiO.—Año de 1736.—Súplica impresa d i r ig ida a l Rey por D. Alonso Jo-
sé de B iedma, Procurador de la Chanci l lería de Granada, pid iendo protec-
ción contra las violencias y oprobios que sufría de los demás Min is t ros de 
d icha Chancil lería. 
— 5 1 . - f i e 1476 á 1642.—Diecinueve provisiones de los Reyes Católi-
cos, Fel ipe II, Fe l ipe III y Fel ipe IV , relat ivos á l a creación de una mi l ic ia 
permanente. 
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Catálogo núm. 35. 
Documentos re la t ivos a l Mer i nazgo mayor de Cas t i l l a l a 
V i e j a , otros acerca de l t i tu lo de Condestable y va r ios re -
la t i vos a l oficio de Cazador mayo r de S. M. , empleos todos 
el los que fueron desempeñados po r di ferentes señores de 
l a C a s a de V e l a s c o . {Dichos documentos comprenden la época del 
año de 1379 hasta el 1776). 
Lega ¡o núm. l.—De 1379 d Í776'—Sesenta y cuatro carpetas que contienen. 
diferentes t í tu los, provisiones y cédulas reales confir iendo y conf i rmando el 
oficio de Mer ino mayor de Cas t i l l a l a V i e j a á los Condestables de Cas t i l l a de 
l a Casa de Velasco como herederos de Pero Fernández de Velasco, á quien 
hizo merced del citado oficio el Rey D. Enr ique 11, y en el cual fué confirma-
do por su hi jo D. J u a n I en 8 de Agosto de 1379. 
E n este legajo hay también varios impresos de la representación hecha 
por e l Condestable de Cas t i l l a a l Rey D. Fe l ipe V , p id iendo se le devolv iesen 
las preeminencias anejas al t í tu lo de Condestable, y copia de los Decretos 
que en 1653 expidió el Rey D. Fel ipe I V acerca de este part icular. 
— 2.—De 1514 á .2748.—Cuarenta y seis carpetas que contienen docu-
mentos y cuadernos relat ivos á l a organización de los cazadores de l a Rea l 
Casa, t í tu los de Cazador mayor expedidos á favor de los Condestables de 
Cast i l la , renunc ia que hizo en 1748 el Duque de Frías de dicho oficio por ha-
ber desaparecido l a volatería de l a Rea l Casa y Ordenanzas sobre la caza del 
Rey, hechas en 1514. 
Catálogo núm. 86. 
Documentos re la t ivos á l a fundac ión de u n a rca pa ra l a re-
dención de caut ivos, ñecha por los Condestables de Cas-
t i l l a en su cap i l l a de l a Pur i f i cac ión de l a i g l es i a metro-
po l i tana de B u r g o s . 
Carpeta núm. \ , — l 6 de Enero de 1409.—Carta de pago de 2.600 reales de 
p la ta dados por J u a n de Velasco a l Convento de l a T r i n i d a d de Burgos para 
red imir cautivos, cumpl iendo una cláusula de l testamento de su padre. 
— 2.—De 1483 d 15l7.~Gin.co traslados simples de las cláusulas que es-
tablecieron los Condestables de Cast i l la D. Pedro, D. Bernard ino y D. Iñ igo , 
para l levar á cabo la fundación en la capi l la de la Purif icación de Burgos, dé 
un arca dotada con 200.000 maravedises de renta, destinados á la redención 
de cautivos. 
— 3.—Z)e 1522 á i5,95.—Expediente inst ru ido por disposición de l a San-
ta Sede para armonizar las disposiciones de los Condestables de Cas t i l l a re-
lat ivas á l a fundación del arca para redención de cautivos, y las variaciones 
que int rodujeron los testamentarios de D. Bernardino Fernández de Velasco., 
a l cumpl i r sus voluntades. 
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. — Í.—Be 1532 á ioó'í».—Una escr i tura or ig inal y u a poder también or i -
;ginal que dio el Condestable D. Pedro Fernández de Velasco á Rodr igo de 
CTordejuela, para que pudiese invert i r parte de los fondos del arca de la re-
dención de cautivos, en un juro de cien doblas castel lanas alfonsíes. Y un 
test imonio que l ibró el Escr ibano Tor ib io del Rivero, de l a declaración hecha 
por el Condestable de Cast i l la , de que en v i s ta de que los capellanes de l a 
capi l la de la Puri f icación se negaban á emplear en un juro de 50.000 marave-
dises el m i l lón que dejó el Condestable D. Iñ igo a l arca de redención de cau-
t ivos, dicho D. Pedro Fernández de Velasco y su Contador D. Francisco de 
Br i zue la procederían á efectuarlo, cumpl iendo las voluntades de su antecesor 
e l referido D. Iñ igo. 
— 5.—Año de 1540.—Cuatro test imonios de las escrituras que se h ic ieron 
con mot ivo de l a compra de 60.000 maravedises de juro que realizó e l Con-
destable de Cast i l la D. Pedro Fernández de Velasco, en cumpl imiento de la 
vo lun tad de su padre D. Iñ igo. 
— (í.—De 1541 d 1545.—Tres test imonios l ibrados por el Escr ibano Tor i -
bio del Rivero, uno de l a entrega que se hizo en el arca de la redención, de una 
manda de 100.000 maravedises que dejó Doña María Girón, y los otros dos de 
l a s cant idades que recibió Gonzalo Boni faz, cr iado del Condestable de Cas-
t i l la , para ir á redimir cautivos en Berbería. 
— 7.—De 1553 á 1535—XJn test imonio l ibrado por e l Escr ibano Tor ib io 
del Rivero de las instrucciones que dio el Condestable de Cast i l la á Gonzalo 
Boni faz , para que fuese á red imir caut ivos á Berbería, y carta de pago y fini-
quito firmada por el Condestable, en que dio por l ibre á dicho Bon i faz de la 
cuenta de la redención que hizo en 1553. 
— 8.—De 1561 á 156:2.—Dos traslados autorizados por el Escr ibano Pas-
cual de la Cruz, de l a confirmación hecha por el Rey D. Fel ipe II de los pri-
vi legios que sus antecesores concedieron á los Condestables de Cast i l la , para 
consignar 200.000 maravedises de juro sobre los diezmos de la mar, en el arca 
de l a redención de caut ivos, y tres cartas di r ig idas por var ios personajes, in-
teresando al Condestable de Cast i l la para que pagase los salarios que deven-
gó J u a n de Bon i faz , durante l a enfermedad que tuvo cuando fué á redimir 
caut ivos de orden de dicho Condestable. 
— 9.—De 1565 á 1567.—Cinco test imonios autorizados por los Escr iba-
nos Francisco García y X a v i e r Gutiérrez de las escrituras que mediaron 
para l a redención de cautivos que en los años expresados hic ieron de orden 
de l Condestable D. Iñ igo Fernández de Velasco, sus criados Anton io Porras 
y An ton io Rojas. 
— 10.—De 1568 ú 1572.—Ocho traslados y certif icaciones autorizadas 
por los Escr ibanos Xav ie r Gutiérrez, An ton io Báez, Bal tasar de Salazar y 
J u a n de Po r t a del número y nombres de los cautivos rescatados por Anto-
nio de Porras, en v i r tud de órdenes del Condestable de Cast i l la . 
— \ \ ,—Año de, 1573.—Certificación expedida por el Escr ibano L u i s de 
Perreras, en que consta como era cierto, que en las Aduanas de Ceuta, Te-
tuán . Fez , Marruecos y Berbería se pagaba el diezmo de las cant idades des-
t inadas á la redención de cautivos, y también otros derechos á los moros 
que escoltaban á los cautivos redimidos. 
— 12.—-ylíío.s de 1574 ¡j 1575.—Cuatro l ibranzas expedidas por el Condes-
table de Cast i l la á su Mayordomo Juan de Toba para que pudiera tomar á 
préstamo algunas sumas del A r c a de l a redención de cautivos, y relación de 
los cautivos redimidos en 1575 con los fondos del A r c a referida. 
— 18-—.áwo de 1579.—Testimonio l ibrado por e l Escr ibano Andrés de 
Santot is de l a escr i tura que hizo F r a y Lu is de Mat ienzo comprometiéndose 
á red imir cautivos con los fondos de l a Cap i l l a del Condestable, y dos tras-
lados simples de las instrucciones que éste dio a l referido religioso. 
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— U.—Ahü de 1580.—Cuenta que r indió F r a y Rodr igo de Arce del dine-
ro que recibió del Condestable de Cast i l la para redimir cautivos, con expre-
sión del número y nombres de los redimidos. 
— Ih.—Año de .2590.—Bula del P a p a Sixto V autor izando la extracción 
del A r c a de l a redención de cautivos, fundada por los Condestables de Cas-
t i l la , de diez m i l ducados para redimir cautivos en Inglaterra. L a techa de 
este documento es la de 1(5 de Mayo. 
, Test imonio l ibrado por el Escr ibano Jerónimo de Cast rov id á peti-
ción de F r a y Lu i s de Mat ienzo, en que consta que, en l a reden-
ción de cautivos del año de 1679, en la que quedo en rehenes di-
cho religioso, tuvo lugar en Sev i l la la procesión acostumbrada 
a l desembarcar los cautivos. 
— m . — M o de Jf593.—Traslado simple de las providencias que tomaron 
D. Pedro As tud i l l o y D. J u a n Pardo, Canónigos de la Iglesia Metropol i tana 
de Burgos, en la v is i ta que pasaron^ al A r c a de la redención de cautivos,, 
fundada por los Condestables de Cast i l la . 
Concierto or ig inal que firmaron el Conde de Monterrey, en represen-
tación del Condestable de Cast i l la y F ray Pedro Machado, para 
l levar á cabo l a redención de cautivos correspondiente al año 
siguiente de 1594. A este documento acompaña una copia 
s imple. 
— \ l .—Áño de ¿595.—Duplicado test imonio de las escrituras que media-
ron entre el Conde de Monterrey y el P rov inc ia l de l a Orden de la Merced,, 
para que el rel igioso de la m isma Orden F r a y Alonso de Barahona hiciese l a 
redención de cautivos correspondiente al año del margen. 
Tras lado de l a l ib ranza que se dio á F r a y Alonso de Barahona para 
que sacara los fondos del A r c a de l a redención de cautivos. 
Seis cartas de diferentes sujetos relat ivas a l a redención de cautivos-
del año expresado. 
— 18.—Año de 1597.—Carta que escribió F r a y Alonso de Barahona a l 
Contador Godoy manifestándole que el Cabi ldo de Burgos había consent ido, 
haciendo l a oportuna protesta, en que la redención de cautivos de aquel 
año se h ic iera por dicho religioso, no obstante haber sido nombrado directa-
mente por el Condestable, s in intervención del referido Cabi ldo. 
Instrucción or ig inal , y dos copias simples, que dio el Condestable 
de Cast i l la á F r a y A lonso de Barahona para verif icar l a reden-
ción de cautivos y traslado de l a l ibranza que se dio á dicho re-
l igioso para que pudiera sacar del A r c a de la redención los fondos 
necesarios a l indicado objeto. 
Test imonio de la protesta que hizo el Cabi ldo de la iglesia metropo-
l i tana de Burgos acerca del nombramiento de F ray A lonso de 
Barahona, por haber sido nombrado directamente por el Con-
destable, s in intervención del referido Cabi ldo, que se creía con 
derecho para nombrar los redentores de cautivos juntamente 
con el Patrono del A r c a de redención. 
— ^ — A ñ o de Í5,98.—Copia simple de l a escr i tura de fianza que h i zo 
F r a y A lonso de Barahona, respondiendo con los bienes del convento de su 
Orden de l a buena inversión de los fondos que recibió del A rca de redención 
de cautivos, fundada por los Condestables de Cast i l la . 
— 20.—Años de 1599 y ió'OO.—Documentos relativos á la redención de 
cautivos que hic ieron en el año de 1599 F r a y A lonso de Barahona y F r a y 
1 edro de S a n Jorge con los fondos del A r c a de redención de caut ivos. L o s 
documentos son cinco, á saber: U n nombramiento del General de l a Orden 
de la Merced para que F ray Pedro de San Jorge acompañase á F r a y A lonso 
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de Barahona en la redención, por s i éste enfermaba ó moría. U n test imonio 
de las fi l iaciones de los referíclos F r a y Alonso de Barahona y F r a y Pedro de 
San Jorge, refrendadas por los Escr ibanos de varios mieblos. Test imonio de 
las cant idades que sacó F r a y A lonso de Barahona del A r c a de l a redención 
de cautivos. Y dupl icado ejemplar de l a cuenta de l a redención, que r ind ió 
F ray Pedro de San Jorge, por muerte de F r a y A lonso de Barahona. 
— 21.—De 1607 á 1609.—Cuatro cartas escritas por diferentes sujetos a l 
Condestable de Cast i l la y á su Contador D. Francisco Cuéllar, sobre la for-
m a en que debía hacerse la redención de caut ivos del año de 1609. 
Pet ic ión que hizo el Cabi ldo metropol i tano de Burgos a l Condesta-
ble de Cas t i l l a para que permi t ie ra hacer l a protesta acostum-
brada, siempre que los Condestables de Cast i l la nombraban por 
sí á los encargados de hacer l a redención de cautivos. 
Tras lado de l a refer ida protesta y tres copias de escrituras relat ivas 
a l movimiento de fondos qué ocurrieron en los años del margen 
en el A r c a de l a redención. 
Relación manuscr i ta de los cautivos que redimió F r a y Bernardo de 
Monr roy en el año de 1609 con los fondos del A r c a , fundada por 
los Condestables de Cast i l la . 
L ib ro de la redención de cautivos del año expresado, en que se deta-
l l a l a filiación de los rescatados, cuenta de los gastos de l a re-
dención y otras part icular idades curiosas. 
— 2 2 . - 8 de Febrero de 1614.—Copia de la Inst rucc ión que se envió á 
Roma x^ara impetrar de Su Sant idad una B u l a Grac iosa para l a ejecución de 
l a obra pía de l a redención de cautivos, fundada por el Condestable D. Pe-
dro Fernández de Velasco y su esposa Doña Mencía de Mendoza. A d icha 
Instrucción se acompaña copia de las bases de l a fundación y demás com-
probantes acerca de l modo con que se procedía en l a ejecución de l a refer ida 
obra pía. 
— 23.—De J61Í á jf6J4.—Copia simple de la relación de las rentas que 
estaban asignadas en el año de 1611 a l A r c a de redención de cautivos, funda-
da por los Condestables de Cast i l la . 
Documentos relat ivos á l a redención de cautivos que, con los fondos 
de l a fundación de los Condestables de Cast i l la , tuvo lugar en 
1614, por mano de F r a y Jerónimo Fernández. Dichos documentos 
son: las escrituras de fianza, instrucciones para l levar á cabo l a 
redención, cartas sobre el asunto, protesta acostumbrada del 
Cabi ldo metropol i tano de Burgos, relación nomina l impresa de 
los redimidos y cuenta just i f icada del gasto de la redención. To-
ta l , 21 documentos. 
— 24.—De 1615 d 1635.—Treinta y cuatro cartas de pagos hechos por or-
den del Capellán mayor de la capi l la de la Puri f icación, donde estaba situada 
el A r c a de l a redención de cautivos, para satisfacer, con fondos del arca refe-
r ida, var ias atenciones que no eran las del objeto de su fundación, fentre ellas,, 
las asignaciones pagadas á un estirdiante de Va l lado l i d , l lamado Bartolomé 
Martínez. D ichas cartas comprenden el período de 1615 á 1632. 
Cuenta tomada en Burgos por e l Contador Jerónimo Ordóñez a l Ca-
pel lán mayor y Capel lanes claveros y custodios del A r c a de re-
dención de cautivos, de l a cual resultó hal larse alcanzados los 
referidos Capel lanes en l a suma de 416.785 maravedises, según 
confesión firmada por los mismos interesados en 14 de Enero 
de 1622. 
Cuenta de cargo y data del A r c a de redención de cautivos formada 
por e l Contador Jerónimo Ordóñez, correspondiente á los años 
de 1619, 1620 y 1621. 
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Ro l lo de peticiones hechas por los Capel lanes del A r c a de redención, 
sobre la manda de 50.000 maravedises qne dejó Dona Juana de 
Velasco al arca referida. D ichas peticiones se hic ieron en el ano 
de 1616. 
Documentos relativos á l a redención de cautivos que hizo en 1618 
F r a y Andrés de Mancera. Los documentos son trece y en ellos 
figuran las escrituras de fianza, relación nomina l de redimidos y 
cuentas del gasto de la redención. 
Documentos de l a redención que l levó á cabo, con los fondos del arca 
del Condestable, F r a y Gabr ie l de la Asunción en 1625. Los docu-
mentos son: copia de la escri tura que autorizaba á verif icar re-
denciones á dicho religioso, por designación de la Orden de la 
Santísima T r in idad ; copia simple de las instrucciones que á di-
cho F r a y Gabr ie l dio el Condestable D. Bernard ino, y el l ibro de 
recaudos en que constan los incidentes de l a redención mencio-
nada, número y nombres de los redimidos y cuenta de lo gastado 
en el rescate. 
Cop ia simple de la carta que escribió el i Condestable de Cas t i l l a a l 
Deán de la ig lesia metropol i tana de Burgos, pidiéndole datos 
acerca del estado del A r c a de redención. 
Documentos relat ivos á l a redención de cautivos hecha en 1632 por 
F r a y Sebastián de la Madre de Dios. Dichos documentos son 
cinco, y en ellos figuran las instrucciones dadas por el Condesta-
ble y relación nomina l de redimidos. 
—f 2o.—De 1635 á Í6'36.—Cuarenta documentos relat ivos á las di l igen-
cias hechas por F ray Gaspar de los Reyes, para que el Capellán mayor y Ca-
pellanes del A r c a de redención de cautivos, reintegraran á ésta de las canti-
dades que habían distraído, como así se verif icó, coincidiendo dicho reintegro 
con l a muerte del Capellán mayor, pr inc ipa l deudor del arca. E n dichos do-
cumentos se comprenden los relat ivos á las mandas que dicho Capellán ma-
yor dejó para red imir cautivos, los referentes a l pleito que intentó el Condes-
table contra los herederos de aquél, por haber manifestado su intención de-
lante de testigos de hacer mandas mayores que las que aparecieron en su 
testamento, y varias instrucciones dadas por e l referido Condestable para 
que no se repi t ieran los abusos mencionados. 
Doce documentos relat ivos á la redención de cautivos que hizo F r a y 
Gaspar de los Reyes en el año de 1636, en los que constan las es-
cri turas de fianza, relación de redimidos y demás acostumbrados 
para just i f icar la redención. 
— 26.—Año de 1639.—Cinco copias simples de instrucciones dadas^por el 
Condestable de Cast i l la á varios redentores, para l levar á cabo las redencio-
nes en debida forma. 
— 2?.—De 1637 á J6'40.—Cuatro documentos relat ivos á l a redención que 
en 1637 hizo F r a y Gaspar de los Reyes, á saber: el l ibro de la redención en 
que constan los pormenores de el la, dos certif icaciones de los fondos extraí-
dos con ta l objeto y cuenta del gasto ocasionado en l a redención. 
Tres cartas escritas por diferentes personas al Condestable de Cas-
t i l la , interesándole por un ta l Domingo de Seruco, que se hal laba 
cautivo. 
Car ta or ig inal y dos capítulos de otra, escrita la pr imera por F r a y 
Gaspar de los Reyes y los segundos por D. Fernando de Vinuesá, 
todo al Condestable de Cast i l la , sobre el plei to que se sostenía 
con el Conde de Lodosa, deudor a l A r c a de la redención, por 
mandas fundadas por Doña J u a n a de Aragón. 
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Cuenta correspondiente á los años de 168(5, 1637 y 1638, que tomó 
F ray Gaspar de los Reyes á los claveros del A r c a de l a redención. 
Diez documentos relat ivos á la redención que en 1640 hizo F r a y Gas-
par de los Reyes. Dichos documentos son: las escrituras de ñan-
za acostumbradas, cartas relat ivas á l a redención y relación no-
mina l de redimidos. 
— 28.—Z^e 1641 á 164:9.—Once documentos relat ivos á la redención de 
cautivos que hizo F r a y Gaspar de los Reyes en 1642. Dichos documentos son: 
las escrituras de fianza, relación de redimidos, cuenta del gasto de l a reden-
ción y demás de uso en todas las redenciones. 
Dos cartas relat ivas á l a pet ic ión que hizo Francisco Pa r r i l l a para 
que se redimiese á un cuñado suyo, con los fondos del arca del 
Condestable. 
Tres documentos del estado de íondos del arca de la Redención des-
de el año de 1642 á 1649, y un resumen de las cantidades sacadas 
de l a m i sma en l a época refer ida, por los Padres Redentores. 
Catorce documentos relat ivos á la redención de cautivos que hizo en 
el año de 1649 F r a y Rafae l de la Puri f icación. Dichos documen-
tos son: las escrituras de fianza, relación de redimidos, cuenta 
del gasto y demás acostumbrados en todas las redenciones. 
— 29.—-Jrto de Í650.—Relación impresa de las negociaciones que media-
ron entre España y el D iván de Arge l , con mot ivo de haber apresado u n 
p i rata n n barco en que iban unos Padres Redentores á rescatar cautivos, con 
el correspondiente salvoconducto. A d icha relación acompañan dos cartas 
originales del Bajá y D i ván de A r g e l en que ofrecen, como lo veri f icaron, cas-
t igar de muerte á los autores del hecho. 
-— 30.—i)e 1683 d 1669.—Cuatro documentos relat ivos á la redención he-
cha en 1653 por F r a y M igue l de l a V i rgen . Dichos documentos son: dos co-
pias de cartas, Inst rucc ión de l Condestable y l ib ranza para sacar los fondos 
del A r c a de la redención. 
Cuatro documentos de la redención que hizo en 1668 F r a y Andrés de 
San Jerónimo, á saber: cuenta tomada por dicho rel igioso á los 
claveros del A r c a de l a redención, copia de la Inst rucc ión del 
Condestable y dos certif icaciones del número de caut ivos redi-
midos. 
Cuentas del dinero del A r c a de l a redención de cautivos correspon-
dientes á los años de 1656 á 1660, acompañadas de dos cartas 
de remisión al Condestable, f i rmadas por F r a y M igue l de l a V i r -
gen y D. An ton io de Castro. 
M i n u t a de los despachos que se dieron á F r a y M igue l de l a V i r gen 
para hacer l a redención de caut ivos del año de 1662. 
Ocho documentos relat ivos á l a redención que hizo en 1668 F r a y M i -
guel de l a V i rgen , á saber: escri turas de fianza, cartas y despa-
chos referentes al asunto, relación de redimidos y cuenta del 
gasto de la redención. 
— 3J.—De 1678 d 1679.—Once documentos relat ivos á la redención de 
cautivos que ver i f icó en 1674 F r a y M igue l de l a V i rgen . Dichos documen-
tos son los acostumbrados en todas las redenciones, como escrituras, relación 
de redimidos, etc. 
M i n u t a de los despachos que se dieron á F r a y Migue l de Jesús Ma-
ría, para l a redención de caut ivos del año de 1677, y tres rela-
ciones impresas de los caut ivos que rescató dicho rel igioso. 
Car ta de poder que dieron el Capellán mayor y Capellanes del A r c a 
de l a redención en 1679 á F r a y L u i s de Mat ienzo, para que 
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pudiera cobrar las rentas destinadas á l a redención de cau-
t ivos. 
— 32—De 1681 á 1697.—Seis documentos relativos á la redención que 
hizo en el año de 1681 F r a y J u a n de la Vis i tac ión. D ichos documentos son 
los acostumbrados en toda redención, como escr i tura de fianza, relación de 
redimidos, etc. 
Tres documentos relat ivos á la redención hecha en 1686 por F r a y 
M igue l de l a Encarnación. D ichos documentos son: u n a ins-
t rucc ión del Condestable, un pl iego de minutas de los despa-
chos que se dieron á dicho religioso y l a escr i tura de fianza 
acostumbrada. 
Nueve documentos relat ivos á la redención que hizo en el año 
de 1694 F r a y M igue l de los Santos de la Encarnación. Dichos do-
cumentos son los acostumbrados, como escr i tura de fianza, rela-
ción nomina l de redimidos, etc. 
Instanc ia hecha por l a c iudad de Burgos al Condestable de Cast i l la , 
para que nombrase para las redenciones á los Padres de l a Mer-
ced y no á los de l a Santísima T r i n idad . 
Certi f icación de cargo y data que se h izo á los Mayordomos del arca 
de l a Redención, por los fondos ingresados y distr ibuidos en los 
años de 1632, 1633 y 1634. L a certif icación está expedida en Mar-
zo de 1697 por el Escr ibano Lázaro de Santa María. 
— 33.—jtóo de Í6.94.—Relación firmada por Domingo de Us ido, en que 
se consignan las rentas que disfrutaba en el año que se c i ta el A r c a de l a re-
dención'de caut ivos, fundada por los Condestables de Cast i l la . A d i cha re-
lación acompaña una copia simple en la que se han adicionado algunos de 
los créditos que tenía á su favor l a refer ida fundación. 
— M.—De 1701 á ¿755.—Ocho documentos relativos á l a redención de 
cautivos que en el año de 1702 hic ieron F r a y Pedro y F r a y Migue l de S a n Jo-
sé. Dichos documentos son los acostumbrados, figurando entre ellos el acuer-
do del Cabi ldo de l a ig les ia metropol i tana de Burgos, conformándose con el 
nombramiento de los redentores. 
M i n u t a de l a instrucción que dio el Condestable D. Agust ín, en 1728, 
á F r a y Francisco de la Madre de Dios, para la redención de 
cautivos en dicho año, que no tuvo efecto por fa l ta de R e a l auto-
r ización. 
Pl iego de las minutas, de las cartas redactadas por el Condestable, 
y de que fué portador F ray Francisco de l a Madre de Dios, para 
que el Cabi ldo de Burgos y los Capellanes del A r c a de l a reden-
ción le permit ieran sacar los fondos para hacer la redención de 
cautivos de aquel año de 1750. A dicho pl iego acompaña l a es-
cr i tura de fianza prestada por los conventos de la Orden de la 
Santísima T r in idad , para segur idad de la redención. 
Seis documentos relat ivos á la redención de cautivos que hizo 
en 1765 F r a y Beni to de San José. Los documentos son: escr i tura 
de fianza, instrucción del Condestable, relación de redimidos y 
cuenta del gasto de la redención. 
— 35.—Í9 de Enero de 1799.—Testimonio l ibrado por D. Fermín V i l l a -
f ranca, Escr ibano de S u Majes tad, de una escri tura de censo redimible so-
bre l a renta del tabaco de trescientos m i l reales de cap i ta l y nueve m i l de 
> renta, á favor del A r c a de la redención de cautivos, fundada por los Condes-
tables de Cast i l la . 
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' Catálogo núm. 87. 
Documentos par t i cu la res correspondientes á los Condesta-
bles de Cas t i l l a y Condes de H a r o , D. Be rna rd i no y Don 
I ñ i g o Fernández de Ve lasco . (Comprenden desde 1496 has-
ta 1528). 
Carpeta! uúm. 1.—,5 de Junio de Í496.—Carta del D u x de Venec ia a l Con-
destable D. Bernard ino Fernández de Velasco, en fe y creencia de su Emba-
jador cerca del Rey de España, e l c iudadano Jacobo Contareno. 
— 2.—20 de Septiembre de 1497.—Cédula or ig inal firmada por los Reyes 
Católicos, nombrando Capi tán general de la frontera de Navar ra , prov inc ia 
de Guipúzcoa y Condado de V i zcaya , a l Condestable D. Bernard ino Fernán-
dez de Ve lasco , Dríque de Frías. 
— 3.—16 y 24. de Ab r i l y 9 de Mayo de 1506.—Documentos relat ivos al 
ajuste de cuentas entre el Rey D. Fernando el Católico y el Condestable D o n 
Bernard ino Fernández de Velasco, de lo que á éste se le debía por su oficio 
de Camarero Mayor , derechos de Cámara y ración hasta el año de 1504. 
Son tres los documentos y su pormenor se expresa en l a carpeta correspon-
diente, 
— 4.—De 11 Agosto á 13 de. Diciembre de Í5ÍS.—Siip l ica que hizo el Con-
destable D. Iñ igo Fernández de Velasco a l Rey D. Fernando el Católico, pi-
diendo l icencia para retar de solo á solo y con armas iguales al Conde de 
Benavente, por haber quebrantado u n pleito-homenaje que hizo con el Con-
destable D. Bernard ino, su hermano y antecesor. A este documento origi 
na l se ha l la un ida l a respuesta, firmada por el Rey en el mismo día, en 
que le ruega y encarga y s i es preciso le manda, suspenda su propósito 
hasta que dicho Rey quedase desembarazado de l a defensión _ de l o s dere-
chos del P a p a Ju l io II; prometiéndole para entonces hacer jus t ic ia en su di-
cha pretensión. F igura además en d icha carpeta, una minu ta autógrafa del 
Condestable a l Conde de Benavente, en que le da cuenta de l a súpliba que 
ha dir igido al Rey, y le remite un t raslado de el la, por haber l legado á su no-
t ic ia que dicho Conde decía que no tenía conocimiento de semejante reto. 
También se acompañan tres copias simples de los dos primeros documentos 
y un traslado autorizado por el Escr ibano de Cámara Juan Ramírez, de l a 
provis ión del Rey Católico denegando l a súpilca del Condestable por no ha-
ber mot ivo para el reto, pues el pleito que el Conde de Benavente sostenía 
con Doña Ju l i ana de Aragón, v iuda de D. Bernard ino, no const i tuía quebran-
tamiento del pleito-homenaje á ju ic io de Letrados. Este ú l t imo documento 
l leva fecha de 13 de Dic iembre de 1512, y a l pie de él aparece l a conformidad 
de l Condestable con dicha provisión. Todo autorizado por el Escr ibano Juan 
Ramírez. 
— 5.—11 de Agosto de 1515.—Testimonio autorizado por el Escr ibano Pe-
dro de Setien de l a súplica que d i r ig ió el Condestable a l Rey, de que se t ra ta 
en el extracto anterior, y de la pr imera respuesta dada por dicho Monarca 
acerca de este asunto. 
— 6.—8 de Octubre de 1523.—Copia simple de l a escritura que hizo en di-
cha fecha el Condestable D. Iñ igo Fernández de Velasco, en presencia de 
sus parientes y deudos y ante el Escr ibano Jerónimo de Santot is, por la que 
d ispuso se reconocieran en todo t iempo como deudos y parientes de su casa 
á su sobrino D. Bartolomé de Velasco y sus descendientes y como leales á 
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sus Reyes legít imos, según dicho D. Bartolomé lo acreditó, perdiendo su 
casa y hacienda por defender á Enr ique I V y derramando su sangre con 
riesgo grave de su v ida en la bata l la de V i l l a l a r y después contra los france-
ses, defendiendo a l Emperador . 
— 1.—16 de Junio de .25,38.—Pleito homenaje con juramento. Armado 
por el Condestable de Cas t i l l a D. Iñ igo Fernández de V e asco, hecho al Prín-
cipe D. Fel ipe, hi jo pr imogéni to del Emperador , prometiendo tenerle por ta l 
durante los días de éste y después por suJRey y señor. 
Catálogo nú ni . 38. 
Documentos personales de las casas de F r i a s , Oropesa, 
Jódar y Colmenar . 
Cárpela núm. 1.—De 1528 á Í550.—Ciento cuarenta y dos cartas, minu-
tas, relaciones y traslados simples sobre asuntos part icul i | res del Sr. D. Pe-
dro Fernández'de Velasco, III Duque de Frías y IV Condestable de Cas t i l l a . 
L a mayor parte de dichas cartas son relat ivas á la administ ración de las v i -
l las y haciendas que poseía dicho Condestable, y otras de_ recomendaciones 
y peticiones part iculares, durante el t iempo que fué Capitán General de l a 
f rontera de Fuenterrabía y Navarra . No t ienen valor histórico. 
— 2.—yS'm/ecAa.—Seis relaciones en copia simple de las rentas de varios 
lugares del Condestable de Cast i l la , cuentas part iculares de la casa de Ve-
lasco, personas que comían de l a despensa de l Condestable, inventar io de 
ropas y criados del Condestable á quien pagaba el Contador Br izuela. 
— 8.—6 de Ju l io de 1S5S.—Escr i tura de concierto otorgada ante el Es-
cribano A l v a r o Pérez, en Casa la Re ina, por el Condestable de Cast i l la D. Pe-
dro Fernández de Velasco y Juan de Lugano, para que éste entregara una 
par t ida de mármol fino de Carrara, destinado al parecer para algún monu-
mento ó panteón de d icha casa. 
— r i .—12 de Diciembre de 1S79 y 1.° de Mayo de 1637.—Dos test imonios 
l ibrados por los Escr ibanos M i g u e l Redondo y Francisco Núñez dando fe de 
l a existencia en la ig lesia de Santa María de Salas de las cabezas de los siete 
Infantes de La ra , las cuales fueron sacadas al público en las dos fechas cita-
das por los Condestables de Cast i l la . 
r — 5-—Sin fecha.—Dos traslados simples, uno del t í tu lo de Marqués de 
Jódar expedido por el R e y D. Fel ipe II á favor de D. Gonzalo de Carva ja l y 
otro de Marqués, s in expresar el t í tu lo. 
— §.—Año de ió'iS.—Copias simples de las instrucciones que debían ob-
servar los criados de l a casa de Oropesa y juramento que debían prestar a l 
ser nombrados para ejercer sus oficios. E l to ta l de documentos es de veint i -
siete, de ellos cuatro juramentos firmados por otros tantos criados, son ori-
ginales. 
— ".—-Año de 1623.—Dos cédulas del R e y D. Fel ipe IV , disponiendo el 
jago de sus gajes á las damas que fueron de l a Re ina Doña Mar iana y Doña 
Cata l ina de Velasco, que cesaron en sus cargos por fal lecimiento de aquélla. 
— 8 — B e 1634 á i f tSS.—Cuatro documentos relat ivos á la merced que 
hizo el Rey D. Fe l ipe I V , de una compañía de guardas viejas, á D. Bernard i -
no de Cárdenas y Velasco, Conde de Colmenar: 
— 9.—Años de 1648 á ió'S'.Z—Veintisiete documentos relat ivos á l a recla-
mación que h izo el Condestable de Cast i l la D. Bernardino Fernández de V e -
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lasco para que se le rest i tuyeran los diezmos de l a mar, en recompensa de 
los servicios que sus antecesores, él y su hi jo e l Conde de Haro , habían he-
cho á sus Reyes. En t re los referidos 'documentos se hal lan cuatro ejempla-
res impresos del memor ia l de los servicios hechos á diferentes Reyes. 
•— 10.—Aílo de 1474.~Go'pia simple de la súplica que hizo el Condestable 
de Cast i l la D. J u a n Fernández de Velasco para que se rest i tuyesen á su casa 
los diezmos de l a mar. 
Catálogo núm. 89. 
índ ice de los documentos pertenecientes a l Condado de L u -
na , á contar desde e l año de 1437 hasta e l de 1644. 
Carpeta núm. 1.—De 1437 á 1473.—Veint inueve cédulas Reales, provisio-
nes y copias de otras referentes á los nombramientos de Mer ino Mayor de 
Astur ias y concesión de encomiendas al Sr. Conde de L u n a , en los años com-
prendidos en las fechas que se c i tan. 
— 2.—De 1470 á 1484.—Diecinueve cartas de los Reyes Católicos al Con-
de de L u n a , dándole var ias comisiones y confir iéndole diversos cargos, en 
las fechas antes expresadas. 
— 3.—De 1495 á 1522.—Treinta y nueve documentos relat ivos á las tur-
bulencias que movieron en Sev i l la el Conde de Urueña y su hi jo D. Pedro 
Girón, siendo comisionado para repr imir las el Conde de Luna , a l que se con-
firió e l cargo de As is ten te de Sev i l la en 1520; concediéndole guarda de A l a -
barderos, derechos para pagar mensajeros y otras preeminencias que cons-
tan por cédulas originales en l a carpeta que aquí se extracta. 
— 4.—De 1510 á 1644.—Diecinueve cartas Reales dir ig idas al Conde de 
L u n a , en el período que comprenden las fechas ci tadas, relat ivas á asuntos 
del Rea l servicio, tales como pedidos de lanzas y dineros para sostener las 
guerras contra extranjeros é infieles, comisiones que le fueron conferidas y 
concesión de una encomienda en l a Orden de Sant iago, etc., etc. Posterior-
mente se agregaron otros tres documentos sobre los mismos asuntos, que 
hacen un total de veint idós. 
N o t a . Todos los documentos comprendidos en las anteriores carpetas 
son históricos y no part iculares y exclusivos de l a casa de L u n a . 
Catálogo núm. 40. 
Documentos re la t i vos á l a casa de l Condestable D. A l v a r o 
de L u n a . 
Carpeta núm. 1 , - 2 6 de Febrero de -Z43S.—Traslado simple de l a Rea l fa -
cu l tad que otorgó D. Juan II a l Condestable D. A l va ro de L u n a , pa ra fundar 
el Mayorazgo de San Es teban de Gormaz. Acompaña á dicho traslado, otro 
también s in autorizar. 
— 2.—5 de Septiembre de 1445.—Tres traslados simples del testamento 
que en presencia del Rey D. Juan II hizo el Condestable D. A l va ro de L u n a , 
en favor de su hi jo el Conde D. Juan de L u n a . 
— 8 . - 2 7 de Marzo de 1447—Copia simple del pr iv i legio dado en la fe-
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cha que se c i ta por el E e y D. Juan II, conf irmando el testamento de D. A l va -
ro de Luna . 
— 4 . — U de Marzo de i4#8.—Privi legio or iginal del Rey D. J u a n II otor-
gando á D. J u a n de L u n a , hi jo del Condestable, m i l florines de oro, sobre el 
paso de ganados por el puente de Monta lbán y V i l lahar ta . 
— 5 .~ l . o de Febrero de 1456.—Dos traslados del testamento de D. J u a n 
de L i m a , h i jo del Condestable D. A l va ro , uno de ellos autorizado por e l Ls -
cribano A lvar González, y test imoniado por Ñuño Mar t ín ; el otro, sm auto-
r izar. Ambos están escritos en pergamino. También se acompaña otra copia 
simple en papel común, y un traslado autorizado por A l v a r Gómez de 
Le rma . 
- - 6 á de Mayo de /45,9.—Capitulaciones originales hechas entre Enr i -
que I V y el Conde D. J u a n de L u n a , para que éste entregase las fortalezas y 
otras cosas que poseía del Condestable, su padre. A dicho documento acom-
paña una copia simple. 
— 1.—6 id. « i—Rea l cédula de Enr ique IV, prometiendo á Doña J u a n a 
de P imente l , v iuda de D. A lvaro de L u n a , que no tomaría sus casas y pro-
piedades. 
— 8 ídem Id. tí.—Real cédula de perdón dada por Enr ique I V en favor 
de Doña J u a n a de P imente l y de su hi jo D. J u a n de L u n a . 
— 9-—ídem id . id .—Otra mandando devolver á Doña Juana de P i -
mente l todas las fortalezas y lugares que poseía antes de l a pr is ión de su 
hi jo D. J u a n de L u n a . A d icha cédula acompaña un dupl icado también ori-
g ina l . 
— 10.—Sin fecha.—Relación firmada por varios Let rados, en que se con-
s ignan los heredamientos de Doña Juana de Pimente l , de que el Rey En r i -
que I V había hecho merced á diferentes personas. 
— 11.—10 de Enero de 1462.—Traslado autorizado por e l Escr ibano Pe-
dro de Abren , de la merced que hizo el Rey D. Enr ique I V , de seiscientas fa-
negas de t r i^o y cuatrocientas de cebada a Diego Ar ias de Av i l a , que fueron 
confiscadas á Doña J u a n a de P imente l . 
— 12.—14 de Febrero de id.—Doce cédulas originales de perdón firmadas 
por el Rey D. Enr ique IV , en que se absuelve á Doña Juana de P imente l de 
todos los delitos que había cometido contra l a Real persona, por los cuales 
había sido condenada á l a pena de muerte. 
— 13.—28 de Jtdio de 1464.-—Original y copia de la donación que hizo 
Doña J u a n a de P imen te l á su nieta Doña Juana de Luna , de las v i l las de que 
había sido desposeída por el Rey D. Enr ique I V . L a donación fué hecha ante 
el Escr ibano Gómez Fernández de Jerez. 
— Ib—Año de 1470.—'Protestación hecha por el Conde de Luna D. Diego 
Ferrandes de Quiñones, de que aunque preste juramento reconociendo á l a 
Pr incesa Doña María, l l amada l a Bel t raneja, no se aparta de l a obediencia y 
juramento que ha hecho á la Pr incesa Doña Isabel, debiendo considerarse 
que lo hace forzado por e l mandamiento del Rey D. Enr ique, al cual no pue-
de resist ir , y fuera del propio y l ibre albedrío cual se requiere para que el ju-
ramento va lga. 
— Ib.—Febrero de ¿4,96'.—Traslado autorizado por el Escr ibano Mar t ín 
González de Tab lad i l la , de las cédulas del R e y D. Juan II, sobre los embar-
gos de bienes y rentas confiscados á D. A l v a r o de Luna . 
— 16.—Año de ioftí?.—-Testimonio autorizado por el Escr ibano Franc isco 
Vázquez, de l a probanza que, en l a fecha que se cita, se hizo por el Marqués 
D. Diego López Pacheco acerca de los delitos cometidos por e l Condestable 
D. A l va ro de L u n a . Dicho test imonio forma un volumen de 300 hojas forrado 
en pergamino. 
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— 17.—10 de Enero de 1754.—Testimonio autorizado por el Escr ibano 
Manue l Andrés Dorado, de las di l igencias que, á pedimento del Duque de 
üceda, se hicieron para averiguar dónde se ha l laba el testamento or ig inal 
de D. A l va ro de L u n a . 
Documentos relativos á la Gasa del Infantado. 
Carpeta núm. 1.—21 de Marzo de 1459.—Tanto autorizado por e l Escr ibano 
Juan González de Salazar, del contrato que hizo D. Diego Hur tado de Men-
doza prometiendo que su hi jo D. Iñ igo de Mendoza, que casaba con una h i j a 
de l Condestable D. A l va ro de Luna , le sucedería después de sus días en to-
dos sus bienes y mayorazgos. 
— 2,—9 de Junio de 1470.—Escr i tura or ig inal que hizo el Marqués de 
Sant i l lana D. Diego Hur tado de Mendoza, ante el Escr ibano Fer rando A lva-
ro, donando á su mujer Doña Isabel Enr iquez dos m i l florines de oro de l a 
ley y cuño de Aragón. 
— 8.—50 de Marzo de, 147t2.—Ratificación or ig inal de la escr i tura ante-
rior, firmada por el Marqués y legal izada por el Escr ibano Ferrando A lvaro . 
— i.—14 de Junio de ÜT'S.—Traslado autorizado del testamento del Du-
que del Infantado. D. Diego Hur tado de Mendoza. L e autor iza el Escr ibano 
de Cámara Rodr igo González de Alcalá. 
— 5.—10 de Noviembre de 1477.—Escri tura de venta á favor de Doña Isa-
bel Enr iquez, Duquesa del Infantado, de unas t ierras y pertenencias compra-
das de Juan de ü rb ina , por 20.000 maravedises. 
— fi.—15 de Marzo de Í479.—Inventar io de los bienes de l a Duquesa del 
Infantado Doña Isabel Enr iquez, autorizado por el Escr ibano Juan Al fonso 
de Madr i d . 
— 7.—ídem id. id.—Test imonio autorizado por el referido Escr ibano, de 
l a tutela dada á la Duquesa del Infantado, de sus hi jas Doña A n a y Doña 
Beatr iz , por las just ic ias de Guadala jara . 
— S.—Idem id. id.—Cédula or ig inal de los Reyes Católicos remit iendo y 
perdonando todo lo que D. Diego Hur tado de Mendoza había tomado de al-
cabalas, tercias y otras rentas en Guadala jara y otros pueblos desde 1470 
á 1478. 
— %.—8 de Junio de 1480.—Sentencia dada en la c iudad de Toledo por 
e l Cardenal de España D. Pedro González de Mendoza, en el pleito que sos-
tenía la Duquesa del Infantado con su h i jo D. Iñ igo, sobre las rentas que co-
rrespondían á sus hermanas Doña A n a y Doña Beatr iz . 
— 10.—11 de Octubre de 1482.—Inventario de los bienes que dejó Doña 
Isabel Enr iquez, Duquesa del Infantado, autorizado por el P^scribano Al fonso 
García de Sev i l la . 
— 11.—7 de Mayo de 1483.—Traslado autorizado por el Escr ibano Sancho 
Fernández de Castro, de una cédula de los Reyes Católicos concediendo á las 
hi jas de la Duquesa del Infantado los 95.000 maravedises de juro que ésta 
había disfrutado. 
— 12 .—M de A b r i l de J4S6.—Obligación or ig inal que hizo el Duque del 
Infantado D. Iñ igo de Mendoza, en favor de sus hermanas Doña A n a y Doña 
Beatr iz como herederas de Doña Isabel Enr iquez. 
— 13.—J«o de Í7.57.—Copias simples y not ic ia de un mayorazgo que fun-
dó Doña Teresa de S i lva , Duquesa de Arcos, en cabeza de D. Diego López 
Pacheco y sus descendientes, y á fa l ta de éstos al segundo de la Casa del In-
fantado. 
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Catálogo núm. 41. 
Mercedes, títulos y privi legios concedidos á la Gasa de Ló-
pez de Aya la por diferentes Reyes en el período de 1398 
á 1682. 
Ciirpeta núm. 1.—15 de Marzo de Í398.—Albalá or ig inal del Rey D. Enr i -
que III haciendo merced á Pedro López de A y a l a de l a tenencia del casti l lo 
de San Servando, inmediato á Toledo. 
— 2.—-20 de Enero de 1406.—Dos test imonios escritos en un mismo per-
gamino y autorizados por Esteban Fernández, A lca lde de l a c iudad de Tole-
do, á pet ic ión de Doña Leonor de Guzmán, mujer de D. Pedro López de A y a -
la, de los pr iv i legios concedidos al antecesor de aquélla R u y Fernández de 
Me i ra , por D. Sancho I V y por D. Al fonso X I para que tuviese la bodega ó 
casa de recolección de diezmos de l a c iudad de Toledo. Los pr iv i legios tie-
nen fecha de 7 de Jun io de 1287 y de 7 de Dic iembre de 1331. 
— 3.—17 de Noviembre de .2408.—Provisión del Rey D. Juan II, siendo 
menor de edad, para que el A lca lde de la A lbónd iga de Ca la t rava desembar-
gara los bienes que tenía Pedro López de A y a l a en l a c iudad de Toledo, y 
que aquél le había embargado por l a renta de unas aceñas que dicho López 
de A y a l a tenía por suyas. 
— 4.—30 de Mayo de 1420.—Provisión or ig inal del Rey D. J u a n II, con-
f i rmando á Pedro López de Aj^ala todas las mercedes de por v ida que le ha-
bían sido otorgadas durante su menor edad. 
— 5.—7 de Diciembre de id.—Provisión firmada por el Rey D. J u a n II á 
los r icoshombres, hi jodalgos, etc., de la c iudad de Toledo, para que dieran 
favor y ayuda á Pedro López de A y a l a , A lca lde mayor de d icha c iudad, y á 
su A lguac i l mayor Pedro Carr i l lo, siempre que la p id ieran para cosas cum-
pl ideras de su just ic ia. 
— 6.—é y 18 de Octubre de 1444.—-Provisión original y traslado autoriza-
do por el Notar io Juan García de Toledo, expedida por el R e y D. Juan II con-
firmando á Pedro López de A y a l a , á su hi jo Pedro A y a l a y á los hi jos^le éste, 
en todas las raercedes, tenencias, encomiendas, etc., que tuviese de por v ida , 
por sus buenos y leales servicios. Fecha 4 de Octubre de 1444. 
Y confirmación or ig inal , y traslado autorizado por dicho Notar io, en vir-
tud de cédula del Príncipe D. Enr ique, de las expresadas gracias y mercedes. 
Fecha 18 de Octubre de 1444. 
— 7.—Sin fecha.—Concierto or iginal, firmado por el Rey Enr ique IV , el 
Marqués de V i l l e n a y Pedro López de A y a l a , por el que se acordó tuv iera éste 
en su poder y conservara por el Rey la c iudad de Toledo y su fortaleza, me-
diante las condiciones que detal ladamente se expresan en l a carpeta de di-
cho documento. 
— S.—12 de Junio de Í4S0.—Escri tura or iginal, firmada por Pedro de 
A y a l a y autor izada por el Escr ibano Franc isco Rodríguez Canales, renun-
ciando á favor de su padre, Pedro López de A y a l a , los emolumentos y sala-
rio de la Alcaldía Mayor de Toledo, que éste le había cedido, reservándose 
tan sólo la jur isd icc ión y honra del oficio. 
— 9 . - 1 5 de Marzo de Í5 Í8 .—Tí tu lo or ig inal , expedido por el R e y D. Car-
los I en su nombre y en el de Doña Juana su madre, nombrando Goberna-
dor de Ga l i c ia á D. Pedro López de A y a l a , III Conde de Fuensa l ida . 
— 10.—Í8 ídem i??.—Traslado simple del t í tu lo de Montero Mayor , expe-
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dido á favor del Conde de Fuensa l ida , I). Pedro López de A y a l a , por los Re-
yes Doña Juana y su hi jo D. Carlos I. 
— 11.—ÍO de Octubre de i(?£2.—Cédula or ig inal del R e y D . Fe l ipe I V con-
cediendo á D. Franc isco López de A y a l a , Conde de Fuensa l ida , el mando de 
l a compañía de Guardas viejas de Cast i l la que tenía su padre al morir. A di-
cho documento se acompaña una relación de las compañías vacas de dichas 
Guardas y de los Capi tanes que había en las demás, y una carta de I). Die-
go de la Torre, en que de orden de S. M . se dispone, que la compañía del 
Conde de Fuensa l ida se aloje en Colmenar. 
— 12.—10 de Diciembre degl682.—Título or ig inal , expedido por el Rey 
D. Carlos II, nombrando Capitán Genera l del Reino de Cerdeña, á D. Anto-
nio López de A y a l a , Conde de Fuensa l ida . 
— 13.—ídem id. id.—Título or ig inal del cargo de Lugarteniente General 
del Reino de Cerdeña, expedido por el R e y D . Car los II á favor del referido 
Conde de Fuensa l ida . 
Catálogo núm. 42. 
Documentos re la t i vos á propiedades y t í tulos de l a casa de 
Pac l ieco, p lei tos, sucesiones y otros asuntos par t icu lares . 
Carpeta núm. 1.—Sin fecha.—Contiene esta carpeta el t í tu lo de Camarero 
Mayor del Príncipe D. Enr ique, después I V Rey de este nombre, expedido á 
favor de D. J u a n Pacheco, y tres cartas escritas en árabe á dicho Marqués 
por el G ran Señor, a l parecer, recomendándole á varios Capitanes moros. 
— 2.—Año de 1442.—Traslado autorizado por el Escr ibano J u a n Sán-
chez, del proceso que se siguió sobre nu l idad del matr imonio dé D. Juan Pa -
checo con Doña J u a n a (antes Doña Angel ina) de L u n a , p r ima del Condes-
table D. Alvarcf de L u n a . D icho matr imonio se declaró nulo por haber proba-
do D. J u a n Pacheco su. fa l ta de consentimiento, efecto del miedo y temor 
que tenía á D. A l va ro de L u n a . L a fecha de l a sentencia es l a de 13 de Febre-
ro del año citado. 
— 3.—De 1442 á 1452.—Cuatro documentos relat ivos á las propiedades 
que D. Juan Pacheco tenía en l a fecha que se c i ta, en los pueblos de Lozuza , 
Segovia y Castrojeriz. 
— 4.—De 1452 á 1505.—Quince documentos relat ivos al trueque de las 
v i l las de Ch inch i l la , Iniesta, Ho l l ín , Castrojer iz y otras, y á l a tercería sus-
c i tada sobre l a v i l l a de Ch inch i l la . D ichas vi l las fueron tomadas á D. Juan 
Pacheco y á su hi jo D. Diego López Pacheco por haber seguido el part ido de 
Doña Juana ( l lamada la Beltraneja), y ofrecida su devolución al Marqués Don 
Diego, por los Reyes Católicos. De los referidos documentos, es el más nota-
ble el test imonio de las di l igencias que practicó en 7 de Febrero de 1505 el 
V icar io general del Obispado de Cuenca á instancia del Marqués D. Diego, 
para relajar á éste del juramento que hizo á los Reyes Católicos en la segun-
da concordancia que celebró con éstos, renunciando á la v i l l a de Ch inch i l l a 
y á las demás v i l las y lugares que dichos Reyes le tomaron, fundándose para 
ello en que no se le había dado la encomienda ó equivalencia que le había 
sido ofrecida por Doña Isabel l a Católica en 11 de Septiembre de 1476. Los 
demás documentos son test imonios de las entregas de las expresadas v i l las 
y lugares. 
__ 5.—De 1542 á 1789.—Cien documentos relat ivos á diversos nombra-
mientos, t í tu los y condecoraciones obtenidos por miembros de l a casa de 
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Pacheco, cartas part iculares di r ig idas á los mismos y otros asuntos de poca 
importancia. 
— ü.—Arios de 1571 y 1591.—Vanos documentos part iculares de l a casa 
de Pacheco que no t ienen interés histórico n i acreditan derechos. S u porme-
nor se detal la en la carpeta correspondiente. 
_ T.—De 1603 d 1623.—Seis cartas del P. Jesuíta Anton io Ramírez al 
Marqués de V i l l e n a sobre asuntos part iculares. 
_ g.—De 1627 d J6.93.—Treinta t í tu los y despachos correspondientes á 
I). Andrés Pacheco y a l Marqués de V i l l e n a D. J u a n Manue l . 
Catálogo núm. 43. 
ENRIQUE IV 
Conciertos mat r imon ia les ver i f icados por va r ios grandes d e l 
R e i n o con l a f am i l i a de D. J u a n Pac l ieco, durante e l re i -
nado de d ic l io Monarca . 
Carpeta núm. 1.—16 de Febrero de 1466.—Capitulación entre el Marqués 
D. Juan Pacheco y Pedro Ar ias de A v i l a , Contador Mayor del Rey, sobre el 
casamiento de Diego Ar ias , hi jo mayor de éste, con Doña Cata l ina , n ie ta de 
aquél é h i j a de los Condes de Medel l ín. 
— 2.—9 de Diciembre de -ící—Capitulaciones firmadas por D. J t ian Pache-
co y D. Be l t rán de l a Cueva, sobre el casamiento de D. Francisco de la Cue-
va , hi jo de D. Bel t rán, y Doña María Pacheco, h i ja del Marqués de V i l l ena , 
á l a que se dotaba con tres cuentos de maravedises, dándose como arras se-
tecientos c incuenta m i l . 
— 3.—3 de Jumo de 1467.—Capitulaciones firmadas por D. J u a n Pache-
co y D. Fadr ique Manr ique, sobre el casamiento de D. Juan Pacheco, sobri-
no de aquél é hi jo del Maestre de Cala t rava, con Doña Franc isca, h i j a de D o n 
Fadr ique y de Doña Beatr iz de Figueroa, los que por no tener hi jos varones 
fundaban Mayorazgo para Doña Franc isca y sus descendientes, de todo 
lo que D. Juan Pacheco y su hermano les habían dado y procurado y de lo 
que el Rey les había dado á su instancia, reservándose dotar honestamente 
á la otra h i ja . 
— 4.—22 id. id.—Capitulaciones hechas por el Marqués de "^i l lena Don 
Juan Pacheco y Pedro Fajardo, Ade lantado de Murc ia , sobre e lcasamiento 
de A l fonso Téllez, hi jo del Marqués, con Doña Lu isa , h i ja del Adelantado, 
cuando tuviere edad para ello; siendo aseguradores de esta a l ianza el Arzo-
bispo de Toledo y el Condestable de Cast i l la , que firman el documento con 
los dos señores interesados. 
— 5.—8 de Mayo de 1468.—Escri tura de poder dada por D. Diego Gómez 
Sarmiento, Conde de Sal inas, á D. Diego Gómez de Gadea, A lca lde de Corte, 
para que, en su nombre, concertase el casamiento de su hi jo D. Diego Sar-
miento con p o n a María Pacheco, h i ja del Maestre de Santiago D. Juan Pa -
checo. 
— 6.—8 de Junio de id.—.Capitulaciones matr imoniales firmadas por Don 
Juan Pacheco y D. Diego de Sarmiento, Conde de Sal inas, para el casa-
miento de sus hi jos respectivos D. Diego y Doña María. Además de l a fir-
m a del Maestre y del Conde, autor iza el documento el Escr ibano Fernando 
de Arce . 
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— 7.—ídem id. de Í46"9.—Capitulaciones acordadas entre el Arzobispo 
de Sev i l la y D. Juan Pacheco, acerca del casamiento del sobrino de aquél, 
A l fonso de Fonseca y una n ie ta de D. J u a n Pacheco, h i ja de los Condes de 
Medel l ín, cuyo nombre figura en blanco. L a escr i tura sólo está firmada por 
•el Arzobispo. 
— 8.—ídem id. ¿U—Documento dupl icado del anterior, autorizado por 
•el mismo Arzobispo. 
— í|.—Í5 de Uñero de ÜW.—Capi tu lac iones entre D. J u a n Pacheco y el 
Conde de A l b a , sobre el casamiento de Doña Beat r iz Pacheco con D. Fer-
nando de Toledo, nieto de dicho Conde. 
Catálogo núm. 44. 
Documentos re la t ivos á los obrajes y encomiendas de l Perú , 
de que es tuv ie ron en posesión los Duques de TJceda, des-
de 1601á Í 8 0 0 . 
Legajo núm. 1.—De 1601 á 1800.—Ciento t re inta y una carpetas que con-
t ienen documentos relat ivos á las fábricas de paños que poseían en el Perú 
los Duques de Uceda, conocidas con el nombre de Obrajes. E n ellos se dan 
curiosos pormenores acerca de la organización del trabajo de los indios en 
aquel las comarcas, coste de l a fabricación de los paños, cuentas de los admi-
nistradores, representaciones hechas por el Duque de Uceda a l R e y Car-
los II, para que l imi tase el número de obrajes ó fábricas, correspondencia 
con los administradores de éstas, etc., etc. 
— 2.—De 1682 d 1692.—Veint iuna carpetas que contienen cartas y pa-
peles correspondientes á las rentas de los obrajes del Perú, en l a fecha cita-
da. No añaden nada de part icu lar á los documentos de que se hace men-
ción al extractar el contenido del legajo anterior. 
Catálogo núm. 45. 
Documentos re la t i vos á las Gasas de l a Moneda de M a d r i d , 
B u r g o s y S e v i l l a , s iendo Tesorero de las dos p r imeras e l 
Duque de U c e d a en v i r t u d de concesiones de var ios R e -
y e s . fEmpieza en 1588 y termina en 1760). 
Carpeta núm. 1.—18 de Febrero de 2614.—-Copias simples de varias cédulas 
de l K e y D. Fel ipe II, expedidas en el año de 1588, nombrando Tesoreros del 
señoreaje y monedaje de la c iudad de Sevi l la , confirmadas por el Rey D. Fe-
l ipe III en el año que se cita. Todas las copias son simples y están cosidas en 
fo rma de cuadernos. 
— I.—Año de Í6'i5.-—Provisión impresa del Rey D. Fel ipe III, expedida á 
2 de Marzo de dicho año, conf irmando todos los pr iv i legios y exenciones con-
cedidos por sus tintepasados al Tesorero y Oficiales mayores y menores de 
las Reales Casas de la Moneda. 
— 3.—Año de Ifó'o.—Copia del contrato de arrendamiento de una taber-
na y bodegón que existía en l a Casa de la Moneda de Madr id . 
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— i .—Ju l io y Septiembre de Í63(J.—Certificaciones de las fianzas dadas-
por Franc isco Aguado, Capataz de la Casa de la Moneda de Madr i d . 
— 5.—Años de 1633 á ió'.Só'.—Varios autos del pleito seguido por los acu-
ñadores de l a Casa de la Moneda de M a d r i d , acerca de los derechos que se-
les debían satisfacer por cada marco de moneda ant igua de vel lón que rese-
l lasen. 
— 6.—Jfío de ió 'M—Test imon io de los l ibros de entregar part idas de 
oro, p la ta y cobre y también los del resello de moneda de vel lón, que se l leva-
ron en la Casa de l a Moneda de M a d r i d en diferentes años. 
— 7.—30 de Ab r i l de i(583.—Traslado impreso de tres cédulas del Rey 
D. Carlos II, confirmando a l Tesorero y Oficiales de l a Casa de la Moneda de 
M a d r i d los pr ivi legios otorgados por sus antepasados, y "confirmando asimis-
mo á los Duques de Uceda en el cargo de Tesorero perpetuo de l a refer ida 
Casa de l a Moneda. Acompañan á este traslado dos cédulas de amparo á fa-
vor de Cata l ina García, como v iuda de monedero, con arreglo á los referidos-
pr iv i legios. 
— §.~Áño de i f r í á—Memor ia l de la v is i ta hecha en el año de 1644 á la 
Casa de l a Moneda de Mad r i d , por el l icenciado D. A lonso de l a Rea , de or-
den del Concejo de Cast i l la . 
— ».—5 de Agosto de .2647.—Relación ó m inu ta de l a cuestión que sostuvo 
la Casa de la Moneda de Mad r i d con la taberna y tab la establecidas en la 
m isma para el sustento de los monederos, acerca de los precios á que vendían 
la carne y el v ino á los oficiales mayores y menores de d icha casa. 
— 10.—Jiío de 1656.—Autos seguidos entre el Duque de Uceda, Tesorero 
de l a Casa de l a Moneda de Madr id , y el Teniente Tesorero de la m i s m a Bar-
to lomé Febo, sobre quién había de pagar las mejoras y desperfectos, hechas 
y causados en la referida casa. 
— 11.—Año de 1657.—Autos formados en averiguación de quiénes fueran 
los autores de la fa l ta de la moneda de vel lón grueso que hubo en aquel 
t iempo en l a Casa de la Moneda de M a d r i d . 
— 12.—ídem id.—Nombramientos y cuentas de l a Cofradía de Nuest ra 
Señora de l a Purif icación, s i tuada en l a Casa de l a Moneda de M a d r i d . 
— 13.—ídem id.—Memoria l presentado por el Duque de Uceda, Tesorero 
perpetuo de l a Casa de l a Moneda de M a d r i d , en el pleito que sostuvo con el 
Teniente Tesorero de l a misma, Bartolomé Febo. 
— 14.—Año de 1672.—Autos del pleito seguido por el Duque de Uceda 
con Doña María A b r e n y consortes, herederos de Francisco Pereña, sobre el 
derecho á sucederle en el oficio de guarda de la Casa de la Moneda de M a -
dr id , que para sí y sus hferederos le confir ió dicho Duque de Uceda. 
— 15.—,20 de Octubre de Í680.—Copia de las ordenanzas de la Casa de la 
Moneda de M a d r i d . 
— 16.—18 de Marzo de 1681.—Carta, de pr iv i legio escri ta en pergamino, y 
expedida por el Rey D. Carlos II confirmando las mercedes y exenciones del 
Tesorero y oficiales mayores y menores de las Casas de l a Moneda del Reino, 
que habían sido otorgadas por los Reyes, sus antecesores. 
— 17.—De 1608 á J6'43.—Nombramientos de diferentes oficios de la Casa 
de la Moneda de esta Corte, hechos por e l Duque de Uceda, Tesorero perpe-
tuo de la misma, durante el período que se cita. 
— 18.—De 1650 á 1704.—Ídem id. correspondientes al período que se 
ci ta. l 
— 19.—16 de Septiembre de 1760.—Cédula del Rey D. Carlos III dispo-
niendo lo conveniente para el pago de los acreedores del Duque de Uceda 
con el importe de los censos que recibió por la venta á la Corona del ofició 
de Tesorero perpetuo de la Casa de la Moneda de M a d r i d . 
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— 20.—50 de Octubre de 1760.—Testimonio de l a autorización que se dio 
a l Duque de Uceda, para cobrar lo que se quedó á deber por los arrendamien-
tos de la Casa de l a Moneda de M a d r i d á sus antecesores. 
Catálogo núm. 46. 
Documentos ilustrados existentes en este archivo. 
Documento núm. 1.—,86 de Octubre de 1805—Pr iv i leg io rodado, expedido 
por el Rey D. A l fonso V I I I , renovando al A b a d y Monjes del Monaster io de 
Santo Domingo de Si los el fuero perpetuo de población que tenían sus ante-
•cesores. Está en la t ín y no t iene adornos dignos de mención. 
— 2.—20 de Agosto d.e 1219.—Privi legio rodado, or ig inal del Rey D. Fer-
nando III (el Santo), con beneplácito y consent imiento de la Re ina Doña Be-
renguela, su madre, concediendo por juro de heredad al Monaster io de Santo 
Domingo de Silos dos sueldos anualmente por el humaje de cada casa. Está 
en la t ín y su parte art íst ica es parecida al del anterior. 
— 3.—,80 de Febrero de 1855.—Priv i legio rodado, or ig inal del Rey D. A l -
fonso X , confirmando el anterior. Está en romance y su parte art íst ica como 
l a del anterior, aunque se observa más corrección en los dibujos hechos con 
t in tas de colores. 
— 4 . - 6 de Marzo de 1874.—Privi legio rodado, or ig inal del Rey D. A l fon-
so X , en uno con la Re ina Doña V io lante , su mujer, confirmando al Monaste-
rio de Santo Domingo de Si los el pr iv i legio que les había otorgado su bis-
abuelo, D. A l fonso V I H , para poblar d icha v i l l a . Está escrito en romance y 
sus adornos son más artísticos que los de los anteriores. 
— 5 . - 3 0 de Marzo de ÍS87.—Privi legio rodado, or iginal del Rey D. San-
cho IV, confirmando otro de su padre por el que hizo donación al Monaster io 
de Santo Domingo de Si los de 376 maravedises de juro de heredad que co-
rrespondían á l a Corona. Escr i to en romance y parecido en su parte art íst i -
ca a l | interior. 
— (í.—1S de Enero de Í339.—Privi legio or ig inal del Rey D. A l fonso X I 
reinando en uno con su mujer Doña María y su hi jo D. Pedro, confirmando 
a l Monaster io de Santo Domingo todos los pr ivi legios que le habían otorga-
do sus antecesores. Escr i to en romance é igua l en su parte art íst ica á los 
anteriores. 
— 7.—2o de Septiembre de 1331.—Privi legio rodado, or ig inal del Rey Don 
Pedro, confirmando otro del Rey D. A l fonso, su bisabuelo, sobre un juro de 
heredad de 375 maravedises que le fué otorgado al Monaster io de Santo Do-
mingo de Silos. Escr i to en romance é igual en su parte artíst ica a l anterior. 
— 8.—10 de Febrero de 1437.—Posesión or ig inal tomada por el Condes-
table de Cast i l la D. A l va ro de L u n a , de la V i l l a y Estado de Monta lbán. 
Está escrito en castel lano y su parte art íst ica, aunque poco cargada de ador-
nos, revela más gusto y corrección que los anteriores documentos. 
— í).—11 ídem id .—Acta de la toma de posesión del casti l lo de la Pueb la 
de Monta lbán, por el Condestable D. A l va ro de L u n a . Es u n documento 
igual en un todo al anterior. 
— 1 0 . - 5 8 de Septiembre de id.—Priv i legio rodado or ig inal del Rey D o n 
J u a n II, conf irmando l a donación hecha por la Re ina , su mujer, al Condes-
table de Cas t i l l a D. A l va ro de L u n a , de l a v i l l a de l a Pueb la de Monta lbán, 
con su fortaleza y jur isd icc ión. Las grecas, letras capitales y escudo de di-
cho pr iv i legio, son notables por su corrección. 
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— 11.—í/ de Mayo de i d—Ot ro pr iv i legio rodado, igual a l anterior, con-
firmando l a donación de que queda hecho méri to. L a parte art íst ica del do-
cumento es igual á l a anterior. 
— 12.—J6 de Ab r i l de ¿446'.—Privilegio rodado or ig inal del R e y Don 
Juan 11, confirmando la donación de las v i l las de V i l lena, bax y Yecla, He-
cha por el Príncipe D. Enr ique en favor de D. Juan Pacheco. Ls te documen-
to, aunque parecido á los anteriores, ofrece menos corrección en sus dibujos 
v adornos. 
— 13.—i7 de Mayo de -¿'rZ.—Privilegio rodado or ig inal del m ismo Rey , 
confirmando, en favor de D. Juan Pacheco, l a merced de las v i l las de Vi l la-
nueva de Barcarrota, Salvat ierra y otras. Este documento, en su parte artís-
t ica, es parecido al anterior. 
— U.—Jdem id. -úi.—Otro privi legio rodado, or ig inal del mismo Rey , con-
firmando, en favor de D. Juan Pacheco, l a merced de las v i l las de Vi l lanue-
va de A lcaraz , E l Boni l lo , Lozuza y Munuera . L a parte artíst ica igual a la del 
anterior. 
— )5.—20 de Dictemhre de id—Pr iv i l eg io rodado or ig inal del Rey D o n 
Juan II, conf irmando, en favor de D. Juan Pacheco, la donación hecha por 
el Príncipe D. Enr ique de la v i l l a de Alarcón. Las grecas, letras capitales y 
escudo de este documento, están hechas con bastante corrección. 
— 1$.—11 ídem ¿fü.-Privilegio rodado or ig inal , del Rey D. J u a n II, con-
firmando, en favor de D. Juan Pacheco, l a donación de la v i l l a de A lmazán. 
L a parte art íst ica de este documento es parecida á la del anterior. 
— 17.—20 de Diciembre de M55.—Pr iv i leg io rodado or iginal del Rey D o n 
Juan II, confirmando, en favor de D. J u a n Pacheco, l a donación de la v i l l a 
de A l m a n s a . Este pr iv i legio se diferencia de los anteriores en que, en lugar 
de estar escrito en un solo pergamino, lo está en hojas encuadernadas en 
tafilete verde en forma de l ibro. Su parte artíst ica está hecha con más co-
rrección que la de los anteriores (1). 
— 18.—26 de Marzo de 1455.—Privi legio rodado or ig inal del Rey D. E n -
rique IV , confirmando l a donación de la v i l la de Iniesta, en favor de R u y 
Díaz de Mendoza. L a estructura de este pr iv i legio es igual á l a de l a anterior. 
— 19-—ídem id. ?;d—Privilegio rodado original del Rey D. Enr ique I V , 
confirmando, en favor de D. J u a n Pacheco, la donación de la v i l l a de A lman-
sa de que hizo merced el Rey D. Juan II á Al fonso Téllez Girón, padre de 
dicho D. Juan Pacheco y después,á éste. Igual al anterior. 
— 20.—23 de A b r i l de 1456.—Privi legio rodado or ig inal del Rey D. E n r i -
que IV , confirmando el cambio con D. J u a n Pacheco de l a c iudad de Ch in -
ch i l la y v i l l a del Cast i l lo de Garci-Muñoz por la de Medel l ín, para lo cual le 
autorizó en 1448 el Rey D. Juan II. Este documento es igual en su parte ar-
t íst ica á los anteriores, pero no está encuadernado sino forrado en pergamino 
y cosido con hilos de seda. 
— 2 1 . - 2 9 de Enero de 1463.—'Privilegio rodado or ig inal del Rey D. E n r i -
que IV , confirmando al Marqués de V i l l e n a y á su mujer Doña Mar ía Porto-
carrero l a fundación de su mayorazgo. Es te privi legio, uno de los más nota-
bles de esta colección, contiene un retrato en colores del Rey D. Enr ique IV . 
E l tamaño del pr iv i legio es el del folio común. Consta de 1G hojas inc luyendo 
las del forro, todas de pergamino. 
— 22.—J.3 de Noviembre de 1469.—Carta, de Hermandad de l a Orden de 
ban Jerónimo, expedida á favor de D. J u a n Pacheco. E s un documento en 
pergamino con varios dibujos en colores, bastante correctos. 
(1) La-vi l la de Almansa fué primero dada en merced á Alfonso Téllez Girón, padre de Don 
Juan Pacheco, que !a cedió á éste con permiso del Rey. 
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, r ; 23.—30 de Noviembre do i d — C a r t a de l a He rmandad del Monaster io 
de Nuest ra Señora de Guadalupe, expedida á favor de D. J u a n Pacheco. E s 
notable este documento por sus dibujos, entre los cuales descuel la una ima-
gen de Nuestro Señor Jesucr isto crucif icado y otras var ias figuras que de-
muest ran el estado del arte en aquel la época. 
— 24.—30 de Diciembre de ¿495.—Privilegio rodado de asiento y capitula-
ción de l a entrega de l a c iudad de Granada a los Reyes Católicos, efectuada 
en 2 de Enero de 1492. Es te documento es de gran va lor histór ico. S u parte 
artíst ica se reduce al escudo en colores, pecul iar á estos pr iv i legios. 
— _ 2í i . - -Sin /ec/ta.—Carta de Hermandad de la Orden de Nuestro Señor» 
expedida á favor de Doña Serafina de Por tuga l . Aunque el documento carece 
de fecha puede fijarse su época á fines del siglo x v i , en que v iv ió d icha se-
ñora. E l documento está adornado con orlas de colores, hechas con bastante 
incorrección y fa l ta de gusto. 
— 20.—Año de 1601.—Testimonio de la encomienda y posesión que tomó 
el Marqués de Cea, de los repart imientos que el Rey le hizo en e l Perú. Es te 
documento es notable por la corrección de los dibujos que le adornan, hechos 
á p luma. 
— 27.—5 de Febrero de 1678.—Carta de seguridad, dada por el Rey Car-
los II de Inglaterra al Marqués del Fresno, Emba jador de España en aquel 
Reino. Este documento contiene como or la las armas de l a G r a n Bretaña, 
dibujadas á p luma, y notable retrato del Rey Car los Stuardo II de Inglaterra, 
hecho también á p luma. 
Ad ic iones. 
— 28.—30 de Ju l io de 1853.—Privi legio del Rey D. A l fonso X , concedien-
do franquicias á los moros de la v i l l a de Agreda. 
— 2í).—Año de J-Z39.—Privilegio del Rey A l fonso V I I , concediendo fran-
quicias á los pobladores del Cast i l lo de Oreja. 
Catálogo núm. 47. 
Documentos eclesiásticos, tales como Bulas y Breves, cartas 
de liermaudad, dispensas, etc., etc., que existen en este 
arcliivo. f Da principio en el año de 1391 y termina en 1668J. 
Documento núm. 1.—8 de Octubre de i 3 9 / . — B u l a de Clemente V I I (anti-pa-
pa) otorgando dispensa a l Sr. Juan de Velaseo, para que pudiera casarse con 
Doña María Sol ier, h i ja de A rnao de Solier. 
— 2 . - 3 de Septiembre de jfá84.—Breve del P a p a Pau lo 11 dir ig ido a l Rey 
de Cast i l la D. Juan II, sobre va l idez de var ios matr imonios que se habían 
efectuado en Cast i l la y León entre personas un idas por parentesco de con-
sanguin idad y af in idad. 
— 3 . - 1 ° de Junio de 1447.—Patente de H e r m a n d a d de la Orden de Car-
mel i tas, dada á favor de D. J u a n Pacheco, Marqués de V i l l ena , por el Maes-
tre general de d icha Orden. 
— i .—22 de Marzo de M55 .—Bu la del P a p a Cal ix to III concediendo á 
D. Juan Pacheco, Marqués de V i l l ena , seis beneficios simples vacos ó por va-
car, á elección de dicho Marqués, en premio de l a fidelidad que éste había 
manifestado á l a Santa Sede. 
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— 5 . - 1 7 de Ab r i l de w l - B u l e t o del Cardena l de l a Santa Cruz de Jern-
salén, dispensando á D. Juan Pacheco y á su mujer Dona M a n a de Tortoca-
rrero de la comida de lact ic inios. 
— (>.—J.o de Mayo de 1456.—B\úb. del P a p a Cal ixto III autorizando á Don 
Juan Pacheco y á Doña María de Portocarrero, para qiie celebrasen de nuevo 
matr imonio, por ser nulo el celebrado diez años antes, á causa de estar en-
tonces casado el referido D. J u a n Pacheco. 
— 7 . - 7 de Marzo de 7 4 5 7 . - C a r t a de pago expedida por la Tesorería de 
S u Sant idad, de los 600 florines de oro que costó a D. Juan Pacheco l a dis-
pensa del matr imonio que había celebrado con Doña María de Portocarrero, 
estando casado con otra mujer, y para que fuera legít imo el segundo matr i -
monio celebrado con d icha Doña María. 
— 8 . - 5 de Jimio de «i?.—Dispensación hecha en Segovia por el Legado de 
Cal ix to III, del matr imonio celebrado por D. Juan Pacheco con Doña María 
de Portocarrero, estando casado con otra mujer. E n d icha dispensa se legit i-
ma la prole que tuv ieron D. Juan y Doña María en los diez años en que v iv ió 
la pr imera mujer de aquél. 
— 0 . - 3 0 de Septiembre de tí.—Bula de l a Santa Cruzada contra infieles, 
que otorgó el P a p a Cal ix to III a l Rey Enr ique I V de Cast i l la , expedida á fa-
vor de D. J u a n Pacheco por el Comisario general Arzobispo de Sevi l la . 
— 10.—ídem/(i'. i U — B u l a de difuntos que tomó D. Juan Pacheco por el 
ánima de Doña María de Si lva, su cr iada. 
— U.—Idem id. i d—Dos Bulas que tomó D. Juan Pacheco por las almas 
de su abuelo y de su padre. 
— 12.—ídem id, tí.—Otra Bu la de Cruzada que tomó para sí D. Juan 
Pacheco. 
— 1 3 . - 5 8 de Junio de 1458.—Bula del Pontíf ice Cal ix to III autorizando 
al Arzobispo de Toledo para que levantase las censuras en que había incu-
rr ido D. Juan Pacheco, por haber derribado ermitas y capi l las para l a cons 
trucción de fortalezas, con la condición de que hiciese reedificar aquéllas. 
— 14.—11 de Junio de 1459.—Letras del Arzobispo de Toledo D. A l fonso 
Carr i l lo , absolviendo á D. Juan Pacheco de las censuras de que t rata l a B u l a 
anterior. 
— 15.—13 de Mayo de 1460.—Letras del Cardenal de San Laurencio, co-
metiendo al Obispo de Segovia la absolución de las censuras en que habían 
incurr ido D. Diego López Pacheco y Doña Juana de L u n a , por haber con-
traído matr imonio siendo parientes en cuarto grado doble de consangui-
n idad. 
— 16.—26 de Febrero de 1461.—Carta de pago que se otorgó en R o m a por 
el Cardenal de San Lorenzo, de los nueve m i l maravedises que dio D. Ma-
nuel de Benavides para l a fábrica de la Basílica. 
— 17..—9 fie Ocíií&re cZe'tí—Dispensa para que D. Diego López Pacheco 
pudiera rati f icar su casamiento con Doña Juana de L u n a , no obstante su pa-
rentesco en cuarto grado de consanguin idad. 
— \S.—12. de id. tí.—Nueva dispensa otorgada á D. Diego López Pa-
checo y á Doña Juana de L u n a , para que pudiesen rat i f icar su casamiento 
no obstante sü parentesco en tercer grado, de que no se había hecho mención 
en dispensas anteriores. 
^ — 1 9 . - 3 de Septiembre de 1463 . -Le t ras del Obispo de Osina dando cum-
pl imiento á las dispensas anteriores. 
— 2 0 . - 2 7 de Noviembre, de tí.—Bula del P a p a Pío II otorgando á D. A l -
fonso Pacheco, hi jo de D. Juan , Marqués de V i l l ena , permiso para ingresar 
en l a Orden de Santiago. 
— 2 1 . - 4 de Junio de -Z466.—Bula del Pontíf ice Pau lo II á ins tanc ia de 
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1). P. Fernández de Solís, para que las letras de gracia otorgadas por el P a p a 
su antecesor u n año antes de su muerte, fueran vál idas aunque no se hubie-
re l iecho uso de el las á su debido t iempo. 
— 2 2 . - 2 5 de Agosto de M 7 i . — B r e v e del P a p a Sixto I V dando cono-
cimiento a D. Juan Pacheco de su exaltación á l a B i l l a Apostól ica y pidién-
dole rogase á Dios para que le diera acierto para gobernar la Iglesia. 
_ — 2 3 . - 2 0 de Noviembre de id .—Car ta del P a p a Sixto I V al Marqués de 
V i l l ena , para que favoreciese con su ayuda y prudenc ia a l Nunc io Apostól i -
co enviado al Rey D. Enr ique IV , teniendo' presente las gracias que dicho 
Marqués había recibido de l a S i l l a Apostól ica. 
— 24.—27 de Diciembre de i d .—Bu la del P a p a Sixto I V part ic ipando que 
en v is ta de los ataques de los ínfleles había resuelto enviar Legados á todos 
los Príncipes cr ist ianos, para que concertaran los medios de evitar los da-
ños que se seguían á l a re l ig ión, y designando para el Reino de Cas t i l l a a i 
Obispo A lbano, Cardenal Vicecahcelar io, a l que recomendaba á D. J u a n P a -
checo, para que le ayudase con su prudencia y favor. 
— 2 5 . — S i de Junio de l472.~Caxtsk del P a p a Sixto I V d i r ig ida á D. Juan 
Pacheco, en recomendación de A l fonso de Bolaño. 
— 26.—13 de A b r i l de id.—Breve del P a p a Six to I V á D . J u a n Pache-
co, recomendándole de nuevo l a persona de su Nunc io Apostól ico Obispo 
A lbano. 
— 27.—í5 de Mayo de 1474.—Letras de creencia en favor de J u a n de Aré-
valo. Secretario de Enr ique I V de Cast i l la , d i r ig idas por el P a p a Sixto I V á 
D. Juan Pacheco. 
— 2^.—Diciembre de 1492.—Testimonio del Breve del P a p a Inocencio 
haciendo merced á D. Fernando el Católico, del Maestrazgo de l a Orden de 
Alcántara. 
— 2 9 . - 4 de Ju l io de Jfo(M.—Letras del Cardena l de San Marcelo dadas 
en R o m a en l a fecha que se c i ta, por las que se cometió a l Arced iano de 
Toledo autorización para que absolviese al Marqués D. D ie^o López Pache-
co, del juramento que había hecho en la segunda transacción que hizo con 
los Reyes Católicos. 
— 3 0 . - 5 de id. ¿71—Buleto del mismo Cardena l dir igido al Marqués D o n 
Diego, confirmando las letras anteriores. 
— Sí.—27 de Junio de 15J4.—Copia de l a B u l a del Pontíf ice León X , acer-
ca de la l iber tad y exenciones de l a Orden de Sant iago, y absolviendo á sus 
miembros de cua'lesquíer censura en que hubieren incurr ido. 
— 3 2 . - 5 9 de Ab r i l de 1521—Dos cartas de excomunión en v i r tud de 
Bula de Su Sant idad , contra los que tenían usurpadas unas escrituras del 
Condestable D. Bernard ino Fernández de Velasco. 
— 33.—Si de Mayo de i d — B u l a del P a p a León X para D. Pedro de Ve-
lasco, Conde de Harb, en que le da gracias por haber defendido la santa fe 
católica contra Mar t í n Lutero, y le manda dé crédito al Nunc io para tratar 
ciertas cosas. 
— 3 4 . - 3 de Ju l io de 25,24—Carta del P a p a Clemente V I I a l Condesta-
ble D. Iñ igo Fernández de Velasco, contestando á otra de éste, y alabando 
su celo por l a re l ig ión y otorgándole indulgencias. 
— 3 5 . - 4 de Marzo de i5á3.—Dispensa concedida por el Cardena l Loay-
sa a l Marqués de V i l l ena , conmutando por l a l imosna de dos ducados los 
ayunos desde Pentecostés hasta Todos los Santos. 
— 3 6 . - 5 3 de Ju l io de 1546.—Bula, del P a p a P a u l o III autorizando l a 
erección en parroquia l de l a ig les ia de Nuest ra Señora de la Consolación, en 
Escombreras, diócesis de Cartagena. 
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— 37.—¿8 dr. Diciembre de íSoS.—Dispensa mat r imon ia l de D. Pedro de 
Zúñiga y Doña J u a n a Pacheco, otorgada por el Nuncio de Su bantidacl. 
— 38.—¿i de Febrero de J55.5.—Facultad concedida por el Legado de Su 
Sant idad, el Papa Ju l io III, á Doña A l d o n z a de Bazán y Doña Leonor de ±5e-
navides, para que pudiesen elegir tres ó cuatro mujeres para que les asistie-
sen en los Monaster ios de Santo Domingo y San Francisco, con permiso ele 
las Abadesas y superiores. 
— 39.—J.ím) de io60.—Traslado de un Breve de Su Sant idad Pío I V , con-
cediendo indulgencias y privi legios á l a Condesa de Oropesa y á sus hi jos. 
;. — 40 Año de ¿577.—Sumario de las indulgencias concedidas por los 
Pontífices Pío IV, Pío V y Gregorio X I I I , a l a s cuentas que bendi jeron. 
— U.—Año de ¿587.—Traslado de las indulgencias de las cuentas toca-
das por el Pontíf ice Ad r iano V I . 
— 4 2 . - 2 2 de Junio de ¿580—Bula de Su Sant idad Gregorio X I I I , dir igi-
da al Rey D. Fel ipe II, sobre organización de Tr ibunales eclesiásticos y tra-
mi tac ión de causas. 
— 43.—^tóo de i5S2.—Jubi leo que concedió el P a p a Gregorio X I I I en di-
cho año, por l a exaltación de l a fe católica y conservación de la paz entre los 
Príncipes crist ianos. 
— 4 4 . - 5 8 de Enero de l594.~-Bn la del P a p a Clemente VI I I t ras ladando 
al Rey D. Fel ipe II una sentencia d ic tada á favor del Condestable de Cast i -
l la , en unas diferencias sobre patronatos que éste tenía con el Cabi ldo de la 
Catedra l de Burgos. 
— 45.—-Z7 de Septiembre de ¿5,95.—Sumario de las indulgencias conce-
didas á las cuentas, medal las, cruces é imágenes que bendi jo e l P a p a Cíe-
mente VI I I . 
— 46.—i5 de Febrero de ¿604.—Breve de Clemente V I I I a l Rey D. Fe l i -
pe III, sobre la canonización de San Carlos de Borromeo. 
— 4 7 . - 7 de Marzo de ¿607.—Dispensa otorgada por el P a p a Pau lo V , para 
que A n a Platamón se casase de edad de once años, con J u a n de Sandoval . 
— 48.—¿7 de Febrero de l614 .~Le t ras del Papa Pau lo V , acerca de las 
facultades del cura de Palacio. Está impresa. 
— 49.—16 de Diciembre de 1662.—Ca-rta del TPa-pa A le jandro V I I a l Mar-
qués de Caracena, recomendándole a l A b a d de Mentís Regal is, su Nunc io , 
que pasaba á F ranc ia para arreglar negocios que l a Santa Sede tenía pen-
dientes en aquel país. 
— 50.—9 de A b r i l de 1668.—Letras Pont i f ic ias cometiendo á Jerónimo 
Cleto el gobierno y jur isdicc ión de l a ig lesia de Segó vía. 
— 51.—/S-m/ecAa—Copia impresa de otra copia sacada en 3 de Febrero 
del año de 920, de l a B u l a de San Zacarías dada en el año de 745, por la que 
se concedió el patronato de los lugares conquistados y que conquistase el 
Rey de León D. A lonso, concediéndole también los diezmos. 
— 52.—8 de Febrero (sin cmo^.—Dispensa mat r imonia l del Mar isca l de 
Frómista y de su esposa Doña María. 
— _ 53.—X>e 1480 cí ¿588.—Cuarenta y seis Bulas de indulgencias, corres-
•pondientes á los diferentes señores que tuvo la Casa de Fuensa l ida , en l a 
fecha que se cita. 
Adic iones. 
— 54.—¿% ¿533 á'¿550.—Ocho documentos relat ivos á las sagradas ór-
denes que recibió D. Fernando de Toledo. 
— 65.—¿5 de Ju l io de ¿508.—Bula de Comisión apostólica á favor de D o n 
Juan Carroz, sobre conmutación de una manda de testamento. 
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m i s c e l A n k a 
L E G A J O N Ú M . -I . 
Documentos va r ios cur iosos que, por no tener conexión con 
n i n g u n a de las secciones abiertas en este a rch i vo , se c la-
s i f ican en esta espec ia l , c reada a l objeto, fConsta de 99 do-
cumentosj. 
Carpeta núm. 1.—20 de Febrero de 938.—Privi legio en copia simple, otorga-
do por el Rey D. A l fonso, hi jo de D. Ordeño, para fundar un Monaster io en 
honor de San Facundo en t ierras de Fernández de Velasco. 
— 2.—1.0 de Mayo de 1122.—Copia simple del pr iv i legio de las demarca-
ciones entre M a d r i d y Segovia. 
— 3.—Siglo X I I . — C o p i a simple de una cédala del Emperador Federico I 
de Alemania. (Barbarroja), resolviendo las dudas relat ivas al lugar en que fué 
enterrado el cuerpo de San Bartolomé y su traslación de Roma. 
— 4.—Año de 1255.—Copia simple del epitafio de Sancho Mansnetus que 
se hal ló en el Monaster io de Perales de San Bernardo. 
— o.—17 de Marzo de 1337.—Seguro y aprobación de l a venta de la v i l l a 
de Agonc i l lo , dada por merced de A l fonso X I á Sancho Sánchez de Rojas y 
t raspasada por éste á Rodr igo A l fonso de Logroño. 
— 0 , - 1 7 de Mayo de Í4 05.—Priv i legios que se dieron á la Orden de San 
Francisco por diferentes Pontífices, confirmados en dicha fecha. 
— 7.—íSmi/ec7i,cí.—Veinticinco relaciones simples de los diversos perso-
najes que debían embarcarse en las galeras capitaneadas por Andrés Dor ia . 
No se expresa el objeto de l a expedición. 
— 8.—ídem id .—Minuta de lo que se averiguó respecto a l l inaje, número 
de vasal los y rentas del padre del Duque de Gandía. 
— 9.—ídem ¿^.—Minuta de una carta s in firma, recomendando á S. M . a l 
Conde de Benavente y a l Marqués de As to rga en asunto que no se menciona. 
— 10.—3 de Marzo de 1539.—Provisión del Obispo Campo, sobre la com-
postura que debía guardarse en los templos. 
— 11.—Año de io48.—Informe que se dio por las Dignidades y Canónigos 
de la ig lesia metropol i tana de Toledo, contrario á un estatuto que hizo el 
Arzobispo para que se examinasen los l inajes de los Canónigos, Racioneros y 
Capellanes. 
— 12.—16 de Septiembre de 1564.—Traslado de una provis ión del Rey D o n 
Fel ipe II, disponiendo l a desmembración del heredamiento de las Cabezue-
las, de la encomienda de Monte A legre, de l a Orden de Santiago. 
— 13.—15 de Enero de 1566.—Traslado simple del bando de buen gobier-
no que dictó el Gobernador de R o m a A le jandro Pa l land ier i , para repr imi r 
las irreverencias en los templos, l a b lasfemia, la sodomía y otros delitos. 
— 14.—23 de Octubre de 1594.—Consulta resuelta por los Doctores Tomás 
González y Jerónimo T iedra , decidiendo que un pat rón puede nombrar ca-
nongías y dignidades en persona? dignas, aunque haya otras más dignas que 
aspiren á dichos oficios. 
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— 15.—Año de ioSS.—Cop ia simple de las ordenanzas del hospi ta l de l a 
Buena D i c h a de M a d r i d . 
— 16.—9 de Octubre de 1599.—Copia simple de la orden de ' admisión de 
var ias peregrinas, en l a hospedería que fundó en R o m a Doña Isabel Cabrera. 
— 17.—53 de Febrero de i(50/.—Copia simple de la facul tad que otorgó el 
P a p a Clemente VI I I , para que el día 20 de A b r i l se celebrase l a ífesta de San-
t a Inés de Montepulc iano. 
— 18.—18 de Octubre de 1602.—Testimonio del Notar io Apostól ico de l 
Cabi ldo de la ig lesia de Córdoba, en que se declara que el Canónigo D. Fa -
drique Fernández de Córdoba optó por el préstamo de l a v i l l a de las Posadas 
vacante en dicha iglesia. 
— W.—Junio de 1603.—'Relación de los festejos que se h ic ieron para re-
cibir en Por tuga l á la Duquesa Doña A n a de Velasco, h i ja ' del Condestable 
de Cas t i l l a D. J u a n Fernández de Velasco. 
— 20.—Año de 7507'.—Resolución de dos consultas relat ivas á las atribu-
ciones de los Vis i tadores mandados por un V i r rey , evacuada ppr el Dr . José 
Francisco del Cast i l lo . E l V i r rey á que se refieren era D. Diego López Pache-
co el III. 
- ^ 21.—Años de 1609 y 1610.—Pasaporte or iginal y tres cartas que el Prín-
cipe de Mo ldav ia dio á Jerónimo Meol i , Secretario del Embajador de Inglaterra. 
— 22.—Sin fecha.—Parecer dado por el L icenciado Jerónimo de Ceba-
l los en contra de que se declarase á l a Bea ta Madre Teresa de Jesús copa-
trona de España. E s copia simple, 
— 23.—A7I.0 de 1612.—Relación de las honras que se hic ieron en sufragio 
del Emperador Rodolfo II. 
— 24.—20 de Febrero de i í ) i7 .—Memoria l que hizo un deudo del A b a d de 
Salas D. Andrés de Pesquera, pidiendo se le pusiese en posesión de las rentas 
de dicho A b a d que había fal lecido. 
— 25.—18 de. Enero de 1619.—Pareceres de varios Letrados contrarios á 
que se nombrasen Jueces vecinos y naturales de los pueblos en que habían 
de admin is t rar just ic ia. 
— 26.—De 1619 á 1633.—Siete documentos relat ivos á nombramientos 
que hizo el Conde de Teba, Marqués de A lgar , de Jueces y Corregidores en 
estados de su propiedad. 
— 27.—De 1625 á 1626.—Treinta y seis cartas del Marqués de l a Flores-
t a á su h i jo sobre asuntos de fami l ia , entre ellos u n plei to que sostenía con 
un convento de frai les acerca del derecho de enterrar cadáveres de l a casa 
del Marqués en el referido convento. 
— 28.—Año de 1^50.—Cuatro papeles sobre l a consul ta hecha á un car-
mel i ta y resuelta por éste sobre l a fuerza de los votos ul t ramarinos, y qué 
cosa sea contr ic ión y atr ic ión. 
— 29.—Año de 1657.—Expediente que resolvió D. J u a n de Aus t r i a , Go-
bernador de los Países Bajos, reintegrando á D. Nicolás du Bois en el cargo 
de A b a d de Samaned, de que le había desposeído el Obispo de Tournay . L a 
resolución y el expediente son copias simples. 
— 30.—Sin /ccAa.—Opúsculo manuscr i to , t i tu lado Isboseth F igurado, 
encaminado á sat i r izar y depr imir á un clérigo que había escrito en contra 
del Gobierno del Duque de Esca lona cuando éste estuvo en Méjico. 
— 31.—12 de Diciembre (sin aííoj).—Relación del recibimiento que se hizo 
a l cuerpo di funto de la Marquesa de Malagón en el Hosp i ta l de San J u a n 
Bau t i s ta de l a c iudad de Toledo. 
— 32.—Sin fecha.—Dos relaciones de l«s Emperadores, Reyes, Príncipes, 
Infantes y Gente noble que descienden de l a casa de Braganza. 
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— 1.—.78 de Diciembre de 1615.—Escritura de imposición de dos fiestas, 
una de San Pedro y San Pablo, con diez misas rezadas, y otra de Santa A n a , 
con seis, cantadas en la Iglesia Mayor de Antequera, impuestas por Doña 
Isabel de Sandova l en la fecha que se cita. 
— 2.—17 de Enero de 1617.—Escritura de poder que otorgó la v i l l a de 
Med ina del Campo á varios Procuradores para que percibiesen las cobranzas 
de fondos con que habían de contr ibuir al servicio del Rey. Está autor izada 
por el Escr ibano Lope de Sotomayor. 
— 3.—11 de Ab r i l de IQÁl.—Libro en que se da razón de las penas de 
Cámara del part ido de Salai#y de los Receptores que las recaudaban. 
— 4.—Año de 1675.—Exhortación cr is t iana y polí t ica al Sr. D. Juan de 
Aus t r i a , el segundo hi jo natura l del Rey Fe l ipe IV . No t iene firma. 
— 5.—19 de Diciembre de 1676.—Tratado de los derechos que habían de 
l levar los curas, beneficiados y sacristanes de las parroquias de M a d r i d , por 
bautizos, desposorios y funerales. E s copia de las instrucciones dadas en l a 
fecha c i tada por el Cardenal Aragón. 
— 6.—Año de 1685.—Representación hecha por D. Eugenio de A l va rado , 
sobre l a in tempest iva distr ibución per judic ia l á su derecho que del Mayo-
razgo de Lermas hizo su Provisor . E s un impreso. 
— 7.—Año de 1700.—Sentencia que se dictó á favor de l a v i l l a de Onte-
niente y en contra de D. Gaspar de Ca la tayud, Conde de Sirat , sobre unas 
Memorias de d icha v i l la . Impresa en la t ín . 
— 8.—Sin fecha.—Papel impreso en que se consul ta sobre l a va l idez de 
u n a venta hecha por e l Rey á u n vasal lo suyo, en el caso de que éste muera 
y se disputen su posesión un hi jo legít imo y otro natura l , que reclama di-
chos bienes como remanente l ibre. 
— 9.—Año de 1707.—Testimonio de u n pr iv i legio otorgado por D. E n r i -
que III y después por D. J u a n II, para que los ganados y los de los pastores 
del Monaster io del Pau la r en Segovia, pud ieran pacer las yerbas y beber 
las aguas en todo el Reino, l ibres de derechos. 
— 10.—Año de 1717.—Compulsa de los autos seguidos entre el Cabi ldo 
de Badajoz y D. Juan Chamorro, caballero de l a Orden de Alcántara, sobre 
el modo de diezmar los caballeros. 
— 11.—Año de 1718.—Representación que hizo el M in is t ro general de 
l a Orden de los Tr in i tar ios descalzos al Nunc io Apostól ico en España, para 
probar l a iden t idad del cadáver de San J u a n de Ma ta , hur tado por dos rel i -
giosos de d icha Orden y traído á M a d r i d cuando*tuvieron que dejar su con-
vento de Santo Tomás de Formis . E s impreso. 
— 12.—1.° de Agosto de i7 i9 .—Parecer y d ic tamen dado por varios ecle-
siásticos af i rmando que el Pat rón la ical no t iene obligación de admi t i r á 
concurso para proveer sus beneficios y curatos. 
— 13.—10 de'Septiembre de 1735—Copia del Breve de Su Sant idad Cle-
mente X I I , concediendo al Infante D. Lu i s de Borbón la administ rac ión tem-
poral del Arzob ispado de Toledo. 
— 14.—Año de J7.35.—Oración fúnebre á l a memor ia de D. Manue l A lon -
so Téllez Pacheco y Girón, sexto Duque de Uceda, d icha por F r a y M igue l 
de Mel lo. E s un impreso. 
— 15.—18 de Mayo de 1735.—Acusación fiscal contra D. Manue l Pérez 
Carbal lo, y diecisiete consortes, que siendo dicho señor Min is t ro de Por tu-
gal , quitaron á la Jus t i c ia un reo de muerte junto á la puerta Verde del Re-
t iro. E s un impreso. 
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— 16.—De 1692 á ¿696'.—Libro encuadernado en pergamino de 186 fo-
l ios que contiene una miscelánea de asuntos varios, siendo los pr inc i -
pales: 
U n a relación de lo que hizo en el Perú D. Melchor de Na- , 
varro. 
Y de la defensa de un rel igioso contra el Padre general de su 
Orden. 
— n.—Año de i36',9.—Copia simple del testamento del Rey D. Pedro I 
de Cast i l la . 
_ — 18.—Aíws de 1594 ú iGOt».—Relación s imple de lo que pasó cuando el 
V i r r e y de Ñapóles fué á v is i tar á R o m a , durante el jubi leo, y fiestas y agasa-
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